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8ϊβπιρΓΘ πι θ Ι ίαπιδ Ι α . α ΐ β η ο ϊ δ η βη ιη± βροοα άβ ηαάαάοτ 
φαβ πιί8 θπΐΓβη&άοΓθΒ ηο πι β 8·α§ΪΓΐθ8βιι 11X13, ίΌΐΉΐα ά. Θ ηαάαΓ 
πιΐ ρ π ι β ο α ηαΒΐα άβ3ριιβ8 άβ ηαηοβϊΊα ηαάαάο,, ΕηΐοηοβΒ ΘΓΒ. 
οτιαηάο 8β ιηβ Γβρηοοηα1)αη Ι Ο Β £α11θ8 γ 8β ταβ α ΐ β ο ο ϊ ο η α ο α 
ρατα οιιαηάο ηαάαββ Ιει ρΓδχίπια ριαιβοα Ο Ο Γ Γ Ϊ ^ Ϊ Θ Β Θ ΠΙΪΒ ΘΓΓΟ 
Γ Θ 3 . . . . . . 0118.11 ά.ο ν ο ί ν ί α α ηαάαΓ 1η?ορβζα"οα άβ ηιιβνο βη Ι α 
πιϊΒΠίει ρ ίθά,Γα. ο . . . γ ν η β ΐ ΐ α α Ι ο ΗΙΙΒΙΪΙΟ* 
Ι α ρ ο Β ί ΐ ά Ι ϊ ά α ά άβ ΐβππίη&Γ Ι α οαΐΎβΓα ά.Θ Ρ Γ Ο £ Θ 3 0 Γ ά.Θ 
Εάι ιοαοΐδη Ε ί δ ί ο α 3 Ϊ η ϊιαΐιβΓ ϊ η ΐ β η ΐ α ά ο 3θ1ιαοϊοηαΓ ο α ϊ πιβηοΒ 
βΒ'ίταάϊαΓ τιη ρΓθΐ>1βηια ςιιβ βη ιηΐ δροσά άβ ρ Γ α ο ΐ ι ο α η ΐ β άβ Ι α 
η α ΐ α ο ϊ ό η πι Θ 1ηοιιΐβ1;αοα, Ιαα ίιβοηο αυ,β 3θ ρ1α3Πΐα8θ β 8 ΐ α Ρ^β£ 
ο ι ιραοϊδη βη ββ ΐβ ΐΓαΤοα^ο ί ί η ά.β ο α ι τ β Γ α οοη Ι α ρ Γ β ΐ β η Β ΐ δ η 
άβ άατ Ι Ο Β ύΙ ΐ ϊ ιηοΒ ο ο ΐ β ΐ α ζ ο β άβ πιϊ α ά ς υ . Ϊ 3 ί ο ί δ η άβ βχρβΓΪβη 
ο ΐαβ γ οοηοοΐπι ίβηΐοΒ βη β δ ΐ β Ι η Β ΐ ϋ π ι ΐ ο . 
ΕΙ " ρ α 8 β " , Ι α Ί ι α ο ϊ ϋ ά α ά ρατα οηο ιΊΓ ιιηα ά ί δ ΐ α η ο ΐ α Θ Β -
ρ β ο ί £ ί ο α βη τιη §ηαάο β Β ρ β ο ί ΐ ί ο ο άβ ν β ί ο ο ΐ ά α ά , ηο β8 α1§ο 
οοη Ιο ςυ,β 3β ηαοβ ε ϊ η ο ςιιβ η β ο β Β ί ΐ α άβ ηχαοηα βχχίβΓίβηοΙα 
γ ρ Γ α ο ΐ ϊ ο α . 
Ι α ϊ η ΐ β η ο ϊ δ η άβ δ δ ΐ β ΐηαοα^ο β8 α η α ϋ ζ α τ γ ΟΙΙΒΟΘ,Γ 1α8 
ρ ο 8 ί ο 1 1 ΐ ά α ά β 3 ςχιβ β χ ΐ δ ΐ β η άβ ηαάαΓ Ια.8 ά ΐ β ΐ ϊ η ΐ α Β ρηιβοαΒ 
άβΐ ο α ί β η ά α τ ϊ ο ο ΐ ί π ι ρ ϊ ο ο άβ η α ΐ α ο ί δ η . Ε Ι ηαάαάοτ άβοβ Βαοβη 
οαηιοίαΓ άβ ν β ί ο ο ΐ ά α ά ρβτο ΐαπ ίο ϊδη Βαοβΐ" α φα β ν β ί ο ο ΐ ά α ά ν α , 
Β αϊ) β Γ αοβΙβΓαΐ" β ΐ Γΐΐιαο ρβΓΟ Βαοίβηάο φα β Γ Ι ΪΗΙΟ Ι ΐ β ν α * 
Μβ ά β ο ί α βη ιιηα οοαΒίδη Ι α η ΕΓΘ Θ ΒΘ , βηΐηβηαάοΓ άβ η α -
Ι α ο ΐ δ η άβ Ι α Κ β δ ί ά β η ο ΐ α Βΐιιπιβ άβ Βατοβίοηα, , φα β βτα ήταν ά ί 
τ ι ο ϋ φα β ίίη ηαάαάοτ η ϊ ο ϊ β Β β ιιηα οηβηα ιηατοα οιιαηάο βΐ 
βηΐΓβηαάοΓ 1β ρι-βραταοα βχο1ιΐ3ΐναπιβηΐβ Ι α οαττβτα. ρατα φαβ 
§αηαββ α 3υ.3 οοπιρβϊ;1άοτ63(1) ® 3 Ϊ 3β φ α ί β τ β Ι ο ^ τ α τ τιη Γβ§ί8_ 
Ϊ Ι Ό η ο ΐ α Μ β ρατα ι ταβε ί το ηαάαάοτ βδ ΙηάΙίΒρβηΒαοΙβ φαβ ΐτα™ 
ΐβηΐ08 άβ β δ ί α ά ϊ α τ άθ ίβη ίάαπ ιβη ΐβ Ι α ρτυ^βοα ραΓα Ι α οιιαΐ β8 
"υβ 8β ρηβραΓα, ΒΠ^βΓΪΤ 1ο8 ρα8β8 1άβα1β3 γ , ροτ Βΐιριιβδΐο, 
( 1 ) 0οηνβΓ8αοίοηβ8 τ β α ϋ ζ α ά α Β οοη άαη Ε τ β β 3 β . Υ α ί β η ο ί α . 
31 άβ Ματζο άβ 1 9 7 3 . 
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Ρ Γ Β Ο Ϊ Ϊ Ο & Γ β ΐ Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο άβ η&άο , ο&άβηοϊ& ο ν β 1 ο ο ϊ ά & ά Γ] β η&άο πι α Β 
ϊ ά ό η β ο δ ρ&Γ& θ ΐ 1 Ο § Γ Ο 8 3 . ϊ Ϊ 8 ί Ή . ο ΐ θ Γ ί ο άβ 8Η8 Γ ί η β Β . 
ΜοΓβ1ιοτΐ8β 7 Μ ί Ι Ι β Γ α ΐ τ ιάβη βη ο ι ι β η ϊ ο α ϊ Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο άβ Ο & Γ Γ Θ -
Γβ ςαιβ "1& ά Ϊ Β Ϊ Γ Ϊ ο τ ι ο ϊ ό η πιέΐ8 βοοηόηι ϊοΒ ά β ΐ Θ Β Ϊ Ϊ Ι Θ Γ Ζ Ο ο,Ι Ο Ο Γ Γ Θ Γ 
ηϊΐΆ ά Ϊ 8 Ϊ & η ο ϊ 3 , ά β ά α ΒΘ οΤοΐ ϊβηβ η ΐΒ ΐ ι ϊ βη ϊβηάο η η Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο ο ο η β ϊ & η ϊ β 
άιΐΓ&ηϊβ ϊ οά& Ι α ρ π ι β ΐ ο , . Ε Β Ϊ & ά Ϊ 8 Ϊ 3 . η ο ϊ & 8β οχιΐιτβ βη β ΐ πιβηοΓ 
ϊ ϊβητρο ο π α η ά ο ϊ ο ά α 1β β η β Γ ^ ϊ α άβ αιιβ 8β ά ί ε ρ ο η β ΘΒ ά Ϊ Β Ϊ Γ Ϊ ο υ , ί 
ο!& ι ι η ϊ ΐ ο π ΐ ί β Η ί β η ϊ β ΒΟΟΓΘ 1& ά Ϊ 3 Ϊ & η ο Ϊ 3 ρ ο τ Γ Θ Ο Ο Γ Γ Θ Γ . Ι,& α ο β ί β -
η & ο ϊ δ η ΘΒ ΐ&η 0 0 3 Ϊ 0 8 & , ς/αβ Ι Ο Β Ο&ΠΙΟΪΟΒ άβ ν β ί ο ο ί ά ε ι ά Γ β Β η Ι ϊ & η 
άβΠ1&8Ϊ&άθ 0&ΓΟ3 Ο ΟΠΙΟ ρ&Γ3. βΠΐρ1β3,Γΐθ8 ΟΟΠΙΟ Ϊ 3 . 0 Ϊ Ϊ 0 3 8 άθΒΟΓίβΠ-
ϊ&άθΓ&8"( 2 ) . 
Ε Ι Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο άβ η α ά ο Ι ο ά β ί ί η β Κ ϊ ρ η ϊ η οοπιο " Ι α ά ϊ Β ί Γ Ϊ ά ι ι -
ο ϊ & η άβ 1& βηβΓ§; ί& 'ρ&ηα &1ο&ηζ&Γ 1& ηιαγοη ν θ 1 ο ο ϊ ά & ά " ( 3 ) . Α-
8 1 ρ π β Β , άβοβπιοβ ϊ β η β Γ βη οι,ιβηϊ& αιιβ β ΐ Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο άβ η&άο ηο άβ 
1)β 1ΪΠΐ ί ί8 .Γδβ & ρ Γ β ά β Ο Ϊ Γ ϊϊβΠίρΟΒ ρ&ΓΟΪ&ΙβΒ 8ΪΠ0 ϊ&ΗΙΟΪβη 8, 3 -
ρ τ β η ά β Γ β &η&1ϊζ&Γ Ι α ο & η ϊ ϊ ά α ά άβ β Β ΐ ϊ ι β Γ ζ ο ς ι ιβ 8β ά β ο β Γβ&™ 
Ι Ϊ Ζ & Γ . Ε Ι β η Ϊ Γ β η α ϊ ϊ ΐ ϊ β η ϊ ο ά β ΐ Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο άβ η&άο , ηο Β Ο Ι Ο άα Ι Ο Β 
ΐ οα ι ιβΒ ϊ ϊ η & Ι β Β α ϊ α ο ο η ά ϊ ο ϊ ο η α π ι ϊ β η ϊ ο ά β ΐ η&ά&άοΓ ΒΪηο ςραβ οα 
ρ & ο ϊ ϊ α . 3.1 ο ο η ι ρ β ϊ ϊ ά ο Γ ρ&Γ& Γ Θ § Π 1 & Γ βη ρ Γ ο ρ ϊ α ν β ί ο ο ϊ ά & ά 3 . ΐ β η ϊ β η 
άοΒβ & η η α πι&Γοη& β Β Ϊ & ο Ι β ο ϊ ά α , βη Ιη,ς&Γ άβ 8θπ ιβ ϊβΓ3β 3,1 Γ Ϊ Ϊ ­
ΠΙΟ άβ 1 θ 8 ΟΟΠφΘΪΪάΟΓβΒ, 
Ηθ ςΐΙΪΘΓΟ δΊΙδΟΪΪ&Γ ροΙβΓΠΪΟ&Β -ΒΟΟΓβ 1& Ϊ Τ ΐ ά Ϊ Β Ϊ Ϊ η Ϊ Β 1 Ι Ϊ Ϊ 1 Ϊ 
ζ30ί6η άβ ϊβΓπ ι ϊηοΒ ΐ & ΐ β δ οοπιο " Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο άβ η α ά ο " , " ο α ά β η ο ϊ α " γ 
" ν β ί ο ο ϊ ά α ά άβ η & ά ο " . Ε Β Ϊ Ο Β ΐ β π π ϊ η ο Β Ββτ&η & πιβηιιάο ι ι ί ϊ ΐ ϊ ζ α -
ά θ 8 γ φ ΐ ϊ β Γ ο Β Ο Ι & Γ & Γ αηβ δη νβτά&άβΓο Β Ϊ ^ η ϊ ί ' ϊ ο & ά ο βη οι ι&ηϊο 
&1 βπιρίβο ς π θ 1 β 8 ά ο γ ρ Γ ο ν ϊ β η β άβ τιη& "άηϊοα ρ&1&ΐ>Γ& 1 η § 1 β 8 & : 
" ρ α ο β " , οηγ& ϊ τ ' 3 , ά ι ι ο ο ϊ δ η 1 ϊ ϊ β Γ & 1 &1 ο & 8 Ϊ β 1 1 α η ο ΘΒ "Ρ&ΒΟ1 ,1 " § Γ & 
άο άβ ο β Ι β Γ Ϊ ά & ά " ( 4 ) . Ε Ϊ Τ Θ Γ Β Ο Β Ϊ Γ & ά ι ι ο ΐ θ Γ β 8 &1 βΒρ&ηοΙ άβ ά ί £ β 
Γ β η ϊ β Β Ο0Γ&8 Ϊ η § 1 β 8 & 8 γ &Π1βΓΪ03.η&3 η&Οβη 1180 δ θ Θ8Ϊ08 Ϊ Θ Γ Π Ι Ϊ -
η ο 8 βη Β τ ί Β Ϊ ϊ ϊ τ ι ο ϊ ό η άβ 1& ρ&1αΐ>η& " ρ & ο β " . Ρ Ο Γ Θ Ι Ι Ο , γ &η ϊβ 1& 
Γ ΐ ιρ ϊ ι ΐΓ3 άβ 1& π ι ο η ο ϊ ο η ί & ο_ιΐθ ' β ι ιροηβ β ΐ Ι Ι Ϊ Ϊ Ι Ϊ Ζ & Γ ο ο η Β Ϊ & η ΐ β ι π β η -
ϊ β ι ιη 8θ1ο ϊ β Γ π ϊ η ο , πιβηβ ϊ η ο ΐ ϊ η & ά ο &1 βπ ιρ ίβο άβ Τ & Γ Ϊ Ο Β α ι ι β , 
ϊ η 8 ϊ 3 ϊ ο , ϊ ϊ β η βη β η β Β Ϊ Θ Ϊ Γ & Ο & ; ] Ο β ΐ 8 Ϊ § η ϊ ϊ ϊ ο & ά ο & η ϊ β Γ Ϊ 0 Γ π ι β η ϊ β 
( 2 ) Μ 0 Η Ε Η 0 ϋ 8 Ε , Ε . Ε . ; Μ Ι Ε Ε Ε Η , Α . Τ . : Ε Ϊ 3 Ϊ ο 1 ο § ϊ & ά β ΐ Ε ό β Γ ο ϊ ο ϊ ο » ρ & § . 
2 6 9 . Ρ & Γ Γ & Ϊ Ο 1 2 , 
( 3 ) Κ ΐ Ρ ϋ Τ Η , Κ ο 1 ) β Γ Ϊ ά . Η . : Ν & Ϊ 3 θ ϊ & η . Ρ & § . 1 1 5 . 
(4)ΑΜΑΡ0Η: Ε ϊ ο ο ϊ ο η & Γ Ϊ ο Ι η § 1 β 3 - Ε 3 ρ & ί ί ο 1 , Ε ρ , ρ & η ο 1 - · Ι η § 1 β 8 ο Ρ & § . 
347. 
ΘΧρΤΙββ ΐΟ ά β " ρ 3 . 0 Θ "
β 
ΟΑΡίτυι,ο ι 
ΚΙΤΜΟ ΌΕ ΝΑΡΟ 
- 3&11Λ3.8 
- Ύΐτα^βΒ 
- ΚθΒρϊΓαοΐόη βΙΐβΓηβάα 
- Κϊ ΐ ιηο άβ ΤοΓ&ζεκΙείΒ 
- Ο&Γ&ΟΐβϊΊδ' ΐ ίΟ&Β άθ 18.3 ρ Ϊ 8 θ 1 η 3 , 3 
- 1 0 -
Α Ι α ηοτα άβ Γ Θ & Ι Ι Ζ & Γ τιη βδίπιάχο ΒΟ^ΓΘ β ΐ ΓΧΪΠΙΟ άβ η α -
άο βη 19.3 άχϊβΓβηχ-βδ ρπΐ6ΐ>α.8, β8 ο ο η ά ί ο χ δ η χηάχβρβηδ&οΐβ οο 
ΧΪΟΟΒΤ ρΓΐπιβΓΟ 108 ί&οΐοΓββ ς[τιβ ηβοβΒ&ΓΪ&πιβηΐβ ΐ η ί ΐ η γ β η βη 
13. ΠΐαγΟΓ Ο ΠΙβΤΙΟΓ ν α ΐ Ί α Ο χ δ η ά β Θ 3 ΐ β . 
Εη ηηα ρ πα β 133. βχχΒχ-βη ηηα 3βΓχβ άβΐαοΐοτβδ ςηβ ρηβάβη 
ΎΆΤΙΆΤ οοηδΙάβΓαΐιΙβιιιβηΐβ Ια νβίοοίάαά άβ ηαάο 8± ηο 8β ρΓαο 
±1-0 3X1 ο ηο 8β ΐχβηβη βη οηβηΐα 3. Ια ηοΓα άβ ρΙαηβαΓ Ια οα-
ΓΓΘΓ3,. 
Όΐοηο ββ ΐη ιά ίο , ροΓ Ι ο ΐαηχ-ο? βχχ§β ςχιβ αηαίχοβπιοδ ροΓ 
ΒβραΓαάο οαάα τιηο άβ β ΐ ΐ ο β . 
3ΑϋΙ)Α5 
Εη 13.3 ά ϊ ϊ β Γ β η ΐ β Β ά χ ε ΐ α η ο χ α δ γ β 3 Ϊ χ 1 ο δ ο ΐ ί π ι ρ ί ο ο δ , Ι α 3α 
Ι χ ά α άβ ηατ-αοχδη ^ηβ^α ηη ρ α ρ β ί ρχΊπιΟΓάΙαΙ βη Ι α αοβΙβΓ&οχδη 
άβ ΐ Γ ί ΐ π ι ο . Εη β ΐ ηοπιβηΐο ςριβ β ΐ ηαάαάοΓ Γ β α ί χ ζ α Ι α β α ί χ ά α , 
πιίβηΐΓαΒ β 3 ΐ ά βη βΐ αχΓβ γ τιη 1 η 3 ΐ α η ΐ β άβ3ριιβ8 άβ βηΐΓαΓ βη 
β ΐ α§χια, 3β β δ ΐ α πιονχβηάο α ηηα ν β ί ο ο ί ά α ά δτιρβΓχοΓ α Ι α άβ 
η α ά ο . Ρ Ο Γ β 3 ί α Γ α ζ δ η , β ΐ ρΓχπιβΓ 1αι-§ο άβ ο α ι τ β Γ α 36Γ3. δΙβπιρΓβ 
β ΐ πιά8 τ ά ρ Ι ά ο / ' ρ ο Γ Ι ο §βηβΓα1 βη άθ3 ο ΐ η β δ δβ§-αηάοδ"(5) δχ 
3β ±ΤΆ±3. άβ Ι α δ α ί χ ά α οοηνβηοχοηα ΐ ςιηβ ο χ ΐ α Οοτιηδχίπιαη οοη βΐ 
πιονχΐϊΐχβητΌ άβ οχΓο-αηάιιοοχδη άβ ΐ>ι·αζοδ<, Αοΐτιαίπιβηΐβ βδτ-ά ο ο -
ΟΓαηάο αοχχιαίχάαά Ο1;ΓΟ χ-χρο άβ δ α ί χ ά α , Ι α "&ΓαΙ) 3 ΐ α Γ Ϊ » ο 3 α -
Ι χ ά α άβ α§αΓΓβ ςηβ 8β§ΐιη ΐΓαϋα^ΟΒ β 3 Ϊ α ά χ 3 Ϊ χ ο ο 3 γ Μοιηβοάηχοοδ 
οοπιραΓάηάοΙα οοη Ι α αηΐβΓΧΟΓ, 3β ο"03βΓνα τιηα §αηαηοχα άβ 1 /4 
άβ 3β§ηηάο πια3 τ ά ρ χ ά α ςηβ Ι α ο ο η ν β η ο χ ο η ά ΐ ( β ) ( 7 ) ° 
8β§ίιη Ζαΐ )03(8) 9 βη 1α3 ά χ 3 Ϊ α η ο χ α 3 άβ 100 ΪΪ16Τ-ΓΟ8 β χ χ δ ΐ β 
τιηα ά χ ϊ β τ β η ο χ α άβ τα?β3 3β§ηηάοδ βηΐΓβ 1θ3 25 ΠΙΘΪΓΟΒ άβ δ α ί χ -
άα γ 1θ3 άβ ΐ ν ί Γ α ^ ' β . Εη οηαηΐο α 1&8 ά ΐ ε ΐ α η ο χ α δ άβ 200 ιχιβΐΓΟδ 
α ϊχη ι ια ςηβ Ι α ά χ ί β τ β η ο χ α βηΐΓβ 1θ8 50 ιηβΐηοδ άβ Βαίχάα γ 103 
άβ ΐ γ χ τ α ^ β 3θη άβ οχηοο 8 β § η η ά θ 3 . Ε 3 ΐ α 3 άχ ίβΓβηοχαδ δβΓνχτάη 
ρ ο δ ΐ β Γ χ ο π η β η ΐ β ραΓα ββΐα ΐ ι ΙβοβΓ ηηαδ Γ β ί α ο ΐ ο η β δ ςιιβ ρβπιιχτ-αη 
(5)σθΙΤΝ5ΙΙιΜΑΙΓ,<Ι.Ε. : 1 α οχΒοχα άβ Ι α ηατ-αοχδη. Ρ α § . 1 9 2
β
 Μ η . 1 3 
(6)Κ0ΕΕΕΕ.,ΒαΓΓ7;ΝΕ1501Τ,ΕχοηαΓά:»Τηβ §ΓαΤο 8±&τ± χ8 ϊ α δ ΐ β Γ » . 
Β,βν. 3^τχιιιπιχη§ Τ β ο η η χ ς ι ι β . 1 9 7 2 . 0 1 
(7)ΞΑΝΑΝΕΕ5ΕΓΧο:"0-Γαΐι 51:3x1;".Εβν.3ν1πιιηίη§ ¥ θ Γ ΐ ά . 1 9 7 2 
(δ^ΑΒΟίΤ,Οτ-αΚαΓ: "Μβΐοάο ραΓα ο α Ι ο η Ι α Γ Ι Ο Β χ-χβπιροδ χ η ΐ β π η β ά χ ο δ 
βη ά χ ί β Γ β η ΐ β δ άχδχαηοχαδ άβ η α χ α ο χ δ η " . Ε β ν . ΤΓβηβΓ. 1 9 7 2 . 
05» ΤΓαΛηοΙάο ροΓ β ΐ 0βη1;Γθ άβ Ι η ν β 3 Ϊ ί § 3 . ο ΐ 6 η , Όοοχιπιβηΐαοΐδη 
β ΙηίΟΓπιαοχδη άβ ΐ ΙΝΕΕ. 
θΐ οέ,ΐου-ΐο άθ ρ&ΓοΙ&Ιθδ ά.6 1&3 άΙίβΓβηΐθΒ άΐ3ΐ3,ηοΐ3.8 άθ οοπα-
ρβΐΐοΐοη* 
Β&ΐίάο. οοηνβηοίοη&Ι 
83,11(3-8, άθ 3,§3ΓΓΘ (0-ΓΘ,ΐ) 8 Ϊ 3 . Γ Ϊ ) 
Ε31&8 ΐΓ&ΟΟίοηβδ αθθ1βΓ8.ά&8 ΟΟη Γ β 8 ρ 8 0 Ϊ 0 3. 1 3 8 Γ β 3 Ϊ 3 ϊ ΐ 1 θ 8 
άθ ΙΒ,Β ά Ι β ϋ η Ι & Β ( ϋ δ ΐ ο , η ο ϊ ε ΐ δ 8 θ η άθΐ>1ά3.8, ηο ύ η ί ο & ι α θ η ΐ β 3. 1 Ά 
β α ΐ ΐ ά β 8 ΐ η ο ΐα ιη 'ο ϊβη & ς ι ι β - β ΐ η&άβάοτ 3.1 ο ο π ι ί β η ζ ο άθ 1& ρ π ι β ο α 
δίθΗΐρΓβ 8β ΘΠΟΙΙΘηΐΓΒ 0011 ΗΙβ^ΟΓθΒ ρ ο δ Ι Μ Ι Ι ά α ά θ Β άβ Γ θ η ά ί π ι ΐ θ ΐ ι -
ί ο ς π β &1 ί ί η & Ι . 5 1 η βπιΐ39.Γ§ο, 8β Θ3ΐ1πΐ3, αιιβ 1& Β & ΐ ϊ ά α ;]ιιβ§3 
υ.η ρ β ρ β ί Θ8θηο1&1 β η 1.3 3 θ θ 1 θ Γ 3 ο ι δ η ά θ ΐ τ ΐ ΐ π ι ο άβ η & ά ο . 
- 1 2 -
ΡΟΓ 13- ΙΪ1Ϊ3ΙΪ1Β ΓΒΖΟη 0[116 βη 13.3 3&1χά.3.8, β ΐ νΐΓ3,,]β ΐ η ο Γ β -
πιβηΐβ 13- νβίοοχά&ά άβ ηαάο* Ι η ο ΐ ι ι β ο , βΐ ΙΪΙΒΧΧΠΙΟ οΓ^βηΪΒΠίο ο -
ί ί ο ί β ΐ άβ η α ΐ α ο χ δ η ? 13 ΕβάβΓαοχδη Ι η ΐ β Γ η β ο χ ο η Β ΐ άβ Ν&ΐαοΐδη 
ΑϊϊΐβΐβιΐΓ(Ε1ΊϊΑ)Β8χ Ιο Ιιβ Γβοοηοοχάο άχ ίβΓβηοΐΒηάο 1θ8 ΓβοοτάΒ 
κπιηάχαΙβΒ Γβ3,1ίζβάθ3 βη ρ ί 8 θ ϊ η Β 8 άβ 25 ιηβΐΓΟΒ γ Ι Ο Β 1ο§Γ&άθ3 
βη ρΐ8θ1η3,3 άβ άΐιτιβηΒΪοηβΒ ο1ίπιρχοΒ8( 50 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β ) , ΒοβρΐΒηάο 
δοΐεαηβηΐβ β8"ί;08 ύ Ι ΐ ίπ ιΟΒ. 
ΜβάχΒηΐβ ιιη Θ. ί η ν β δ ΐ ί ^ & ο ΐ δ η 8β ϊια βνβΓί^ιΐθ.άο ςιιβ β ΐ ηαάα 
άοΓ οοη ιιη & ΐ β ο η χ ο β άβ 'νίΓ&όβ ρ β τ ί β ο ΐ Β Ι ο Γβ&ΐχζα βη Ι Ο Β 100 
πιβΐΓοβ βη 0 ? 8 8β§ηηάθΒ, ιιη ηαάΒάοτ οοη ιιη ει ΐπιβηΒ ΐβοηχοΒ βη 
1,5 8β§ιιηάθ8 γ ιιη ο οοη ιιη β Γβ^ιιΙαΓ βη 2 , 0 8β§ιιηάθ8„ 8θ§ίιη 
ΥΓβζβηβν8ΐΓ7( ΐ0) , Ι Ο Β ηαάειάοτβΒ οοη βχρβΓχβηοΪΒ. 8β άβδίχζ&η 
άβ8ριιβ8 άβΐ χπιριιίΒΟ άβΐ ΥΪΤΒ,^Θ άβ3άβ ιιη ο 8 4 3-5 ΠΙΘΪΓΟΒ Βη 
1,9 ει 2 , 0 8β§ηηάθ8
β
 Ι Ο Β ρΓΐηοχρχ3.ητ;β8 η β ο β 3 χ ΐ α η ρ&ΓΒ ΓβΒί ίζΒΓ 
βΐ ν ί τε ι^β ιιη ΐχβΐϊίρο άβ 2 , 3 3- 4 Ββ-εαιηάοΒ γ Ι Ο Β ΡΓΧΠΘΓΟΒ 4 -5 
ιηβΐΓΟΒ άββριιβδ άβ ΐ νχΓ3,^β ί ο ηβ,οβη βη 4 -5 8θβ'ΐιηάθ8® ΕΒ ηβοβ-
3 3 Γ ΐ ο , ροΓ Ι ο ΐ ε ι η ΐ ο , ς,ιιβ βη β ΐ βηΐΓβηαπιΙβηΐο ©δρβοχ&ΙχζΒάο 
8β ΐβη§ειη βη οι ιβηΐα Θ Β Ϊ Ο Β ί&οΐοτβΒ γ Β. άβδάβ ΒΙΙ ί η χ ο ί ε ι ο χ δ η . 
Ρ Β Γ Β ροάβτ αρΓβοχείΓ 1 Β χη ί Ί ι ι βηο Ια άβ Ι α ΐ β ο η ί ο α άβΐ ν ϊ 
Γ3.3Θ βη βΐ ΓβηάχιιιχΘηΙιο ΐ ο ΐ β ΐ άβ ιιη3, ρπιβΙοΒ 3β Γ β α ΐ ΐ ζ δ ιιη χη 
ΐβΓβ83,ηΐβ θχρβΓΪπιβηΧο βη 1 Β βΒοιιβΙβ θχρβΓίπιβηΐ&Ι άβ Ρ Ι Θ Β Ϊ Β -
η γ ( 1 1 ) . 
Χει ν β ί ο ο χ ά α ά άβ Ι Ο Β νΐτΆ^ββ 8β Γηχάχδ ροτ β ΐ πιβΐοάο άβ 
3 θ 8 ΐ η . Α Ιο 1ΒΓ,§Ο άβ 1& ρ χ 3 θ ϊ η Β 8β Ι ι ϊ ο ί β Γ ο η Ββη&1β8 Β, ηη& 
ά χ 3 Ϊ & η ο ! α δβ 5 γ 15 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β ά β ΐ Ι Ι Ι ^ Β Γ άοηάβ 8β Ι Ο Β Β Γ Θ & Ι Χ -
ΖΒΓ βΐ νίΓ&όβ οοη 3ΐι ΐοηΐΒ άβ ίπιριιΐΒΟ. ΕΙ ΐχβπιρο 36 Ηΐβάχβ οοη 
άθ8 οΓοηδιηβΐΓΟΒ. ΕΙ οΓοηοκιβΐΓΒάοΓ ββΐΒοα 8χΐιι&άο βη βΐ Ι ι ι -
§ Β Γ οοΓΓβΒροηάχβηΐβ 3, Ι α 8βη&1 άβ 15 ΠΙΘΪΓΟΒ* Εη βΐ ΐϊΐοΐϊίβη&ο 
βη ς,ιιβ β ΐ ηαάαάοΓ 8β ά χ τ ί ^ ί α Β 1 1 Ι Ι § Β Γ ΙηάχοΒ,άο ρεα*& Γ Θ Β Ι Χ -
ΖΒΓ θ ΐ νΧΓΒΠβ ,
 ,,&ΪΓ3.νθ8βΐ)&." ΟΟη 1& 03.1)βΖΒ 1& ΒβίΧΒΐ άχΤΪΒΟΓΧΒ 
(10)άυΚ8ΙΚ ?Ι) ι ΐ3Βη: "ΧΒ. ί π ιρο ΐ ' ΐαηο ΐα άβ Ι Ο Β ΎΙΤΆ^ΒΒ γ ΒβΙίάΒΒ 
βη β ΐ βηΐΓβηεαηχβηΐο άβ ΘΒΟΟΙΒΓΘΒ άβ 11 Β 15 &ηο8" .Νονβ-
άΒάβΒ βη η α ΐ α ο ϊ δ η I I ρ ι ι ο ϋ ο Β ά ο ρ ο τ Ι Ν Ε Ε . Μ α ά ι Ί ά . Ρ α ι τ α ί ο 22 
:(11)άυΚ.8ΙΚ,1)ιΐ3Βη:ΑΓΪϊοιι1ο οχΐθ,άο . Ρ α π - Β ί ο 3 2 
-13-
άβ άοβ 8Θ0Χ0ΓΘ8 άβ 15 ηΐΘΧΓ08„ β ΐ 0Γοηοιη.θΧΓ3ά.θΓ ρ ο η ί α βη 
ΗΙ&ΓΟηββΙ ΟΓΟΠ&ΓαβΧΓΟ. Ι)ΠΘ§0, β ΐ ΟΓΟηΟΪΤΙβΧΓ&άΟΓ ρ33&"θ3. Γβ.ρϊά.3. 
πιβητβ Β, 1 3 3βηο-1 άβ 5 ΠΙΘΧΓΟΒ γ βη β ΐ ταοπιβηχο ςραβ β ΐ η 3 ά & -
άθΓ 3. Χ Γ 3-V β 33.1)3 Ο 011 1& 030βΖ3. 11Ϊ1 ΒββΙΪΙβηΧΟ άβ ΓΘ0Χ3 1ΐΓι3§1η3--
Γ 1 0 , ρ θ Γ ρ θ η ά ΐ ο ΐ ΐ Ι & Γ 3, 63X38 3ΘΏ.3.1Θ3, ρΐΐΐ8&1)3 3 1 3 νβΖ 1 θ 3 
άοβ ο Γ ο η δ ι η β τ Γ θ 3 ( θ 1 ρ τ ί π ι β ί Ό Ι Ο ρ3.Γ3Ϊ>3,, β ΐ 3 β § η η ά ο Ι ο ρ ο η ΐ 3 
βη ΗΙ3,ΓΟ1Ι3.) ® Ι ιΠβ§ο, βη β ΐ πιοπιβηχο ά.Θ 1Ά Ββ^ηηάβ. ά ί ν Ϊ 8 ± δ η ά.8 
1 Β 8 β η 3 ΐ δ.β 5 ΗΐβΧΓ0 8 ( ά β 3 ρ ι ι β 8 ά β ! ΎΪΤΆ^Θ )ρ&Γ8,1)8, θ ΐ 3β@πηάο 
ΟΓΟηόΐΒ,βΧΓΟ »1)θ 68X3 Π13,ηβΓ3 8Θ ΠΙΒηΧΙΐνϊβΓΟη 1 θ 8 Χ±6Ι1ΐρ08 άβ 3,111-
1)03 8Θ0Χ0ΓΘ8. Ϊι3 άβχβ ι ·π ι1η3 ,ο ίδη άβ 1& β ΐ β ο χ ϊ ν χ ά α ά α β ί ν ΐ Γ & ό β 
β8Χ3 ΐ)8,83,ά.& βη 1& οοηιρ&Γ3οϊόη ά β ! χ ίβπ ιρο ά.β η β ά ο άβ 10 πιβ™ 
Ϊ Γ Ο 3 ο ο η ν Ϊ Γ 3 ^ β Υ 8 ϊ η β!» 5 1 βη β ΐ Β Θ Ο Χ Ο Γ ά β ! ν ϊ Γ & ^ β 3β βπι 
ρ1β&1>3 πιβηοΓ χ ίβπ ιρο ( χ α β . β η β ΐ 8β§ ι ιηάο Ο & Β Ο , Θ Ι ν ΐ Γ 3 0 β Θ Γ Β 
βί '1θ3Ζφ 
Εη β 8 θ ο ΐ 3 Γ β 8 άβ 1 4 7 15 3 ί ί θ 8 , ο ο η ι ιηα υ β ο η ΐ ο α άβ ν ΐ Γ & 
3β "οηβηβ 8β ο ΐ ΐ β β τ ν δ ς ι ιβ Ι Ο Β ΤοβηβίΊο ίοΒ ά β ! ν ί τ α ^ β θ 5 ο ί 1 & -
1)3η βηχΓβ 2 γ 5 άβο ΐπ ΐ33 άβ 8β§;ιιηάθφ 
Ο όπιο ο τ ΐ Γ ΐ θ 3 Ϊ ά 3 ά γ Β. πιοάο άβ οοπιρΐΌΪ)3 .ο ίόη, η ϊ ο β β ΐ ΠΙΪΒΠΙΟ 
β χ ρ β ϊ Ί π ι β η χ ο & ά θ 8 ηαά.&άθΓβ3
β 
Ν^ά&άοτ^ΑΓΧ'αΓΟ Ι β η ^ - Ι β η χ ο η 
ΐΟ-ΆΤ.ίΡ038._ _ _β8ρ3.1ά3 "ΡΓ3Ζ3._ ΟΤΟ1 
ν ί Γ & 3 β 0 4 , 1 0 4 , 4 0 5 , 3 0 4 , 0 δ§§„ 
10 πιβχΓΟΒ 0 4 , 4 0 4 , 6 0 5 , 6 0 4 , 6 8β@. 
Να^άειάοΓ: ^οτ§β ΐ 3 , η § - 1 ι β η χ ο η 
ν ϊ Γ 3 3 β 0 4 , 3 • 0 4 , 4 
10 πιβχΓΟδ 0 4 , 5 0 4 , 7 
ΡοάβιηοΒ οΐ>86ΓνβΓ οοιτιο 1 3 ά Ι ϊ β Γ β η ο ΐ α βηχΓβ β ΐ ΒΘΟΧΟΓ 
ά θ ΐ νΐΓΘ,^β 7 1 ° 3 10 πιβχΓ08 άβ η β ά ο βη Ι Ο Β Θ Β Χ Ϊ Ι Ο Β άβ πι&Γί-
Ρ083. , Ί)Γ3Ζ3. 7 ΘΒρ&Ιάα 0803.13. βηχΓβ 2 3, 3 άβΟΪΠ133 άβ 8 8§1ΐη 
άο άβ Τοβηβ ί Ίο ϊο Ρ&Γ3, β ΐ ν ΐ Γ Ε ^ β . Εη β ΐ Θ Β Χ Ϊ Ι Ο Ο Γ Ο Ι , ΘΒΧΘ. ά ϊ 
ί β Γ β η ο ΐ 3 . β8 άβ 6 γ 7 ά β ο ί π ι α δ , οοη8ίάβΓ3.1)1βπιβηχβ Π1370Γ φ ΐ β 
βη Ι Ο Β άθΐτι&Β β 3 χ ί 1 θ 8 . Ι)& β χ ρ ϋ ο & ο ί ό η 68X3. βη ς.118 3.ηιΐ)08 η α -
ά 3 ά θ Γ β 8 Γ θ α ί ί ζ α η β ΐ ν Ϊ Γ 3 0 β άβ η 0 3,Ηΐρ3,η3.,' ς ι ιβ ηο ο ΐ ι 1 ί§3 . 3.1 
τοςυ,β άβ 1 3 ραΓβά ο ο η Ι α πιαηο 1ο§Ρ3,ηάο 1113,70Γ Γβ ,ρ ίάβζ βη β3_ 
Χ8. χ β ο η ΐ θ 3 . 






8 β § 
3 Θ § 
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&ΕΑΕΙΟΟ ΕΧΡΙΙΟΑΤίνΟ Τ;ΈΙ> ΈΤΟΡΟ Γ Ε 308ΙΝ 
5 πι» 15 ω, 
ΚΕ5ΡΙΚΑ0Ι0ΚΑΙΤΕΒΝΑΡΑ 
ΕΙ οοηββ^ηΐΓ ςηβ πη ηαά&άοΓ 1 Ο § Γ Θ ιιηει ΓβΒρίΓ&οΐδη &1 
ΐ β η ι β ά α οοπιο βΐ Θ1 ΟΒ,ΒΟ άβ ΐ Ο Γ Ο ! ? ΘΒ ΟΙΘΟΧΓ, η-αβ ΓΘΒΡΧΓΘ 
ροΓ β ΐ ΐ3.άο Ο Ο Π Ϊ Γ & Γ Ι Ο ό.β ά,οηάβ ΓΘΒρχτδ Ιει γ&ζ β.η±βν±οτ ±ΤΆΒ 
ΓββΙχζ&Γ ά.ο3 ΟΧΟΙΟΒ οοπιρ ίβ ΐοδ οοιι οειάβ ΙΟΓΘ,ΖΟ Ο, (χηβ ]α&§& 
ιιηει ά ο ΐ ΐ β \)ΤΘ.ζαδ.Β.9 οοπιο βη βΐ οειεο άβΐ β 3 ΐ ! 1 ο ιηεΐΓχρο33 ο 
^ΤΆΖΆ, ριιβάβ 3ΘΓ ιιηα £ΤΆΠ γβηΙα^Ά ρ3Γ& 3.οβ1βΓ8,Γ Θ 1 ΓΧΪΠΙΟ 
άβ η&άο. ΈΒΙΆ οείΓειοΐβΓΧΒΐΙοει (ΐηβ ρυβάβ ΐβηβΓ β ΐ ηθΛαάοτ 
ρβΓπιΐΐ ίΓέ. ο,-αΘ βη ΟΧΘΓΪΟΒ ΐΊίοιαβηΐοΒ εκχφίχβΓει πι&γοΓ ν β ί ο ο ΐ ά α α 
άβοχάο ει τιη επχπίθηΐο δβΐ ΘΟΤΙΧ1Χ1)ΓΧΟ άβη±το άβΐ 9£ΐι&, ιιηα πει 
7 Ο Γ οροΓοΤίηείοΐότι γ ιιηα 3μ8βηοχ3 άβ § Χ Γ Ο 8 Ι & Ϊ Θ Γ & Ι Θ Β ο^-θ Γ Θ -
ρβΓοιιΐ ΐΓέ. βη ιιη& πιβοοΓ β ΐ ϊ η θ β ο ΐ ό η άβ ΐ οιιβτρο γ εφΓονβοΙιει-
π ι ίβηΐο άβ 1&8 ΪΤΙΘΓΖ&Β βη Ββηΐίά'.ο ρΓορι ι ΐΒΐνο ά.β 1&Β Ινο,γβο-
Ϊ0ΓΧ38 άθ 3Ηίβθ3 13Γ8.Ζ0 8 . 
Οοη ΓβΒρβοΐο α ϊ ηιβόοΓβιτιΐθηΐο άβ ΐ βο/αί1ί"βΓΐο βη βΐ ει -
§113. ροΓ ρ&Γΐβ ά,βΐ η&ά&άοΓ, Οοιιηδίίπιειη Γβ&ΐ ϊ ζδ υ.η& ϊ η ν θ Β ΐ ΐ -
§30ΐ6τΐ 8013ΓΘ 1& ΓΘ8±8ΧβηθΧβ 9.1 3.Τ3.Π0Θ 0^-6 8Θ 0ΓΘ&ΐ)3 3β§ύ.η 
άΙίβΓθπ-ΐθΒ ροΒχοίοηβΒ άβ 1& <3&ΐ>βζ& πιΙβηΐΓ&Β 3θ ηβά .3 ΐ )3 ( ΐ2 ) . 
Ι α ροβχοχδη Α ά.β Ι α οεΛβζΒ οοχηοχάβ οοη 1& ^ηβ ΒΘ άβΐ>β 11β 
( 1 2 ) σΟΐ ΙΝΒΙΙΜΜ,σ.Ε . : Ι,α οχθηοχει άβ 1&-η&ΐ&οί6η .Ρ&§.32 . Ρά 
ΓΓΘ,ΓΟ 3 ° . 
15-
ν&Γ βη 1& ΓβΒρίΓ&οΐόη αΙχ-βΓηαάα, ΘΒ Α&οχτ, αφαβίΐα βη φαβ 
Ιο, Ιϊηβα άβΐ α§ταα ροπιρβ βη βΐ αΐΎαηφαβ άβ Ιο Β οαΐ>β11θ8 άβ 
13, £Γβηΐβ
β
 Εη Ια ροΒΐοίδη Β βΐ α^ τια Γοπιρβ 3, ηίνβΐ άβ 1&Β 
οβο&Β. 
Εη βδΐα ϊηνβ8ΐΐ§3.οχόη 8© άβπιΟΒΐΓδ φαβ Ια ροΒΐοίδη Α 
ΟΓβ3.ΐ>3. πίθηοΓ ΓθΒΪΒΐβηοίει αϊ αναηοβ φαβ Ια ροβίοΐδη Β(£ΐ§υ. 
Γ 8 , 1 ) · 
ΜβΙοοΙάαά οη ρίθ3 ροτ Ηβαυηϋο 
>. ι ι Ι ι ι «~η ι 1 Ι 1 ι 1 Ί ί ο -ι ι' ~-
Γ( ι ΐ ) ^ ι ΐ ΓΟΙΙ η ι χ / ι ι ι η Ι 
•> Τ ι Ι ι 
Ε ί β . 1 . Μβά ϊο ΐδη ά. Θ Ι α ΓβδΪ8τ-βηοί3, βη άοβ ρο 
3 Ϊ ο ϊ ο η β 8 ( 1 ρ ϊ β = 30 οπι.) 
81η 6ΠΙΤ33-Γ§Ο., 3θ άβοβ χ-βηβτ βη οταβηΐ-α φαβ Ι α τ α τ - ϋ ϊ ζ α -
ο ί δ η ιΐβ Ι α Γθ3ρΪΓ3,οϊδη α1τ.βΓηα(ΐ3, ραι*α β ΐ αταηιβη1;ο άβ Ι α ΛΓΘ 
Ιοοίάαά. ά. β ηαάο ρτονοοα ταηα ιτιαγοτ άβταά.α ά. β ο χ ί ^ β η ο οοη βΐ 
οοη8χ§"ΐιίθη1:θ χ-ΓαΒΐοτηο ροδτ,βΓΪΟΓ ραΓα βΐ ηαάαάοτ βη β ΐ χ-Γαη 
ΟΙΙΓΒΟ ά.Θ Ι α ρπαβΐ>α* Λταηφαβ ηα^ ηαάαάοτβΒ φαβ Ι ο υ,Βαη α Ι ο 
ΐ3,Γ§ο άβ ΐοά.& Ι α οαΓΓβτα, βΒρβοΐαΙπιβηΐβ Ι Ο Β ηαάαάοτβΒ άβ 
( ϋ β ΐ α π ο ΐ α Β Ο Ο Γ Ϊ & Β , Ι Ο πιει Β οοπιΐάη ΘΒ φαβ ΒΘ υ . ΐ ϊ ϋ ο β βη ΒΤΛΒ 
ΐ β π η ΐ η ο Β , οτααηάο β ΐ ηαάαάοχ· αριΐΓβ γ ' τ ι ΐ ΐ ΐ ΐ ζ α ΐοάοβ Ι Ο Β ηιβ-
ά ί θ 3 α 8ΐι α ίοαηοβ ρα,Γα α.ταπιβητ.3.Γ ευ. νβ ίοο ϊάαά . άβ η3,«3.ο« 
ΚΙΤΜΟ _Τ)Ε ^Β|ΙΑΖΑΙ)Α5 
Η ο γ ά ί α 3β β χ ϊ § β Ι α ΐ η ν β 8 ΐ 1 § α ο ϊ δ η δ β ηταβνοΒ οαπιΙηοΒ 
βη β ΐ άβ33ΓΓθ11θ" άβ Ι α οαραοίάαά άβ ΐ ϊιοπιΟΓβ αητ-β Ι α ί ι ι β ι · -
χ-β οοπ ιρβ ΐ ί ο ΐ δη φαβ 3β βΒΧ-ά άαηάο βη β ΐ ά β ρ ο τ ΐ β γ Ι α η β ο β -
8ίά.&ά. άβ οοηοοβτ πι3.8 α ίοηάο 13.8 ρ ο Β ΐ Μ Ι ΐ ά α ά β Β άβΐ Ο Γ § & -
- 1 6 -
η ΐ δ π ι ο ΐα.τχω.εω.0. Α δ ί , β ΐ τΐ80 πιάε β£βο1;χνο άβ ΐ 3 δ ρ ο 8 χ Μ 1 χ ά 3 -
ά.68 βηβΓ§θ1; ίο&3 ά β ΐ θΓ§3ηχ5Πΐο η ο 8 13. ρ ο ά Γ ΐ β . 6.3.Γ β ΐ ΓΧΪΙΪΙΟ 
άβ ΐ ) Γ 3 Ζ 3 ά 3 3 ( ΐ 3 ) . ΪΓΟ ΠΙ θ Γ β ί χ β Γ Ο 3. 683. ΐ β θ η ϊ . 0 3 ρ β Γ £ β Ο Ϊ 3 β II 
±3. Γ β 3 ΐ χ ζ & ο χ δ η ά β ΐ η 3 ά ο ά.β τιη β δ ΐ ί ΐ ο ά β ΐ β π η ϊ ι ι & ά ο ς,ΐΐβ, η ο 
0 3.1)6 ά.υ.ά.3., Γ β Β ρ ο η ά β βη πταοηο α τιη "οηβη §Γαάο άβ ρΓβρβ ,Γα-
ο χ ό η ατιβ η α 3 ΐ ο 3 η ζ 3 ά ο β ΐ η3άβάο ι% 8 ΐ η ο & 633, 5χηοΓοηχζ&. -
ο ί δ η άβ π ι ο ν ί ι η Ι β η ΐ ο Β ^ άβ βπιριι^β άβη ΐΓΟ ά β ΐ 3§υ.3. γ άβ Γβου. 
ρ β Γ α ο ϊ δ η £χιβΓ3 άβ Θ 1 1 & . Τοάο β8β πιονχΐϊ ΐχβηΐο ο χ ο ί χ ο ο ςχιβ 
ν β Γ ί ϊ ί ο θ . β ΐ η&άαάοΓ Γ β ρ β ΐ 1 ά 3 ΐ η β ι ι ΐ β Ο Γ Ϊ § 1 Ι Ι 3 . ι ι ι ΐ3 ο 3 . ά β η ο χ 3 5 
τιη Γ Ϊ ΐ π ι ο . 8β ο ο π 3 ΐ ά β Γ & τιη Τοτιβη ηαά&άοΓ &ο.·αβ1 ςχιβ ανθ ,ηζα 
Γ ά ρ χ ά α π ι β η ΐ β ο ο η β ΐ πιβηοΓ ηΐοηβΐΌ άβ ΐ )Γ3Ζ3άβ.3. Ε Ι Ι ο ΒΧ,εριχ-
£χο& αυ.6 3.ρΓθνβοη3,Γ3. πιβ^οΓ β ΐ βητρ-α^β ά β ΐ 3§υ.3 ο ο ΐ ο ο α η ά ο 
3113 3 " α ρ β Γ ί ΐ θ ί β 3 ρΓ0ρΐ ΐ ΐ30Γ3 .3 611 ρΟΒΧΟΐδη Ι ά δ η β β . Ρ&Γ3. β 1 1 θ , 
γ ο ο η Β β ο ι ι β η ΐ β π ι β η ΐ β η α ο χ β η ά ο τιη ΊΏ.Β.γοτ &ΐπΐ30 άβ β η β Γ § ΐ 3 , . 
ΙΙη& ο ο η ί β Γ β η ο ϊ 3 ά 3 ά β ρ ο τ Ο α χ Ί χ Ι β ά β δ ρ η β δ άβ 1& Οΐχπι 
ρχ&άα άβ Μιχηχοΐι 3"α§βΓί& 1& ι ι ΐ χ ΐ χ ά & ά άβ τιη η ι ι β ν ο β β ΐ ί ΐ ο άβ 
Ο Γ Ο Ι ο ο η οοάο & 1 ΐ ο , ί ι ι β Γ ΐ β ΐ>3Ϊχάο γ Τ3Γ3Ζ3ά3 Ι β η ΐ ε ι ρ&Γ3 1& 
β ά τ ι ο 3 ο χ δ η ά β ΐ ΓΧΪΠΙΟ ά β ΐ ηβ,ά&άοΓ, 38Χ οοπιο ρ&Γ3. 13. ΉΐΒ,γοτ β 
£ χ ο χ β η ο χ 3 άβ 3τι ΐ 6 ο η χ ο α ( 1 4 ) · 
Α5Χ ρ ΐ ΐ β δ , ρθάβΠ108 3ΪΧΓΠ13.Γ (3116 β ΐ ΓΧΪ1Π.0 άβ ΐ3Γ3Ζ3.ά3.8 
χ η ΐ β Γ ν χ β η β βη 1& ν β ί ο ο χ ά α ά άβ η α ά ο 8 χ η ς ι ιβΓβΓ ά β ο χ τ ο ο η 
β ΐ ΐ ο , ς η β άβ ΐο ,η ΐ β η β τ τ ιη3 ο ο Γ Γ β δ ρ ο η ά β η ο χ α ά χ Γ β ο ΐ α » ϋ η η& 
ά3άθΓ ρ ι ιβάβ οοη8β§υ .χΓ τιη ΓΧΪΠΙΟ β η ά ΐ 3 θ ΐ 3 ά ο άβ ΐ>Γ3Ζ3.ά3 γ 3 
8Χη βΠΐ1)3.Γ§0? η ο 3ρΓΟΤΓβΟΪ13Γ ρ 32* 3. ρ Γ 0 ρ υ . ΐ 3 3 Γ 3 6 , 0 0 η 1 θ 01131 
811 ν β 1 ο ο χ ά 3 ά άβ η3.άο 3β η α ο β πιίηχΐϊΐα, Ρ Ο Γ β ΐ ο ο η ΐ Γ 3 Γ ΐ ο 5 τιη 
η 3 ά α ά θ Γ ρ ι ιβάβ ο ο η δ β ^ τ ι χ Γ η η τχ±ταο άβ ΐΐΓ&ζαάβ. Ι β η ΐ ο ρβΓΟ 
ο ο η § Γ 3 η β ί β ο ΐ ΐ ν ΐ ά & ά άβ 3118· ρ&Ι&ηοβ,Β άβ α ρ ο γ ο ο ο η β ΐ 3§τΐ3 
γ ο ο η 3 β § ι ι χ Γ τ ιη3 πια^ΟΓ ν β ί ο ο ί ά & ά . . 
0ΑΗΑ0ΤΕΗΙ3ΤΙ0Α5 ΡΕ ΙΑ5 ΡΙ30ΙΚΑ5 
Όβ"θΧάθ 3 6 8 ρ β Ο Χ 3 ΐ 6 3 03Γ8,θ1;6ΓΧ3ΪΧ038 άβ ά χ ί β Γ β η ΐ β δ ρΧ3_ 
οχη3.3 ρ ι ιβάβ ΟΟΤΙΓΓΧΓ ςτιβ 13. ν β 1 ο ο χ ά 3 ά άβ η 3 ά ο 36 Υ63 άΐ3Π1Χ-
ηΠΧά3 0 3ΐΙΙΙ1βηΐ&ά3.. Ε 3 Ϊ 3 8 0 3 Γ 3 0 Ϊ 6 Γ Χ 3 Ϊ Χ 0 α 3 ρ ΐ ΐβάβη 36Γ β η ΐ Γ β 
0±Γ3.3ΐ 
( 1 3 ) Κ 0 Η 0 Β Κ 0 ν , Α . Υ . Υ ΤΑΙ ιΥδΗΕν , Ι ' .Μ. : "1&3 ο Φ & ο ΐ θ Γ ί β ΐ Ι ο & β άβ 
1& ο ο ο Γ ά χ η α ο χ δ η βη β ΐ α § τ ΐ 3 " . ] \ ϊονβά3άβ3 βη η 3 Ϊ 3 . ο χ δ η I I . 
Ι Ν Ε Ρ . Μ & ά Γ ΐ ά . 
( 1 4 ) σ Α Κ Ι Ι Ε Ε ? Ε θ Γ θ β 8 : " Ε ΐ , ο π ι ΐ α ΐ ΐ ε ε 3 ΐ ΐ η β 8 β ο ο η ά ι νο ι Ί 3ΐΛΓΧιηιιιχη§ 
ο ΐ χ η χ ο , Μ ο η ΐ Γ θ & Ι . Ρ ο δ Ι ; Οΐχπιρχο 3ΙΛΤΧΠΙ Ε ο η ι π ι . Ο ο ΐ ο ΐ ι β Γ 1 9 7 2 . 
17-
&• 1 1 ο ΐ £ § ί ί ® · ϋ η α π ι&ΐα ά ± 8 ρ ο 3 Ϊ ο ϊ 6 η ά.β Ι Ο Β Γ β ΐ 3 θ 8 3 ά β Γ θ 8 , η -
Π3.3 ΟΟΓθ1ΐβΓ3,3 φ 1 6 ΠΟ 3Ϊ>80Γ03,η ΘΠ 1 θ ρ θ β ί ΐ ) 1 θ 13,8 0 η ά 3 8 ρΓΟ 
άτ ιο ίάθ ,Β ρ ο Γ 1 ο 8 η θ , ά β ά ο Γ θ δ Ι ο Β ΐ ι ί ί ο ϊ β η ΐ β β ί ο , , ρ ι ι β ά β η Ρ Γ Ο -
Τ003.Γ 1013.5 3β113.8 ΙΪ138 & ! § 1 Ϊ 3 ά 3 8 ά β 1 θ Τ10ΓΙΪ13.1 0011 1& 0 0 1 1 8 Ϊ § υ . 1 θ η 
ΐ β άβπ ιοΓα Ρ3.Γ3. θ ΐ η & ά & ά ο Γ . ϋ β ει ϊ ι ί Ι α 1 τ η ρ ο Γ Ϊ 3 η ο Ϊ 3 ς ι ι β ρ ι ι β ά β 
ΐ β η β Γ β ΐ ηειά&Γ β η Ι & β Ο Β Ι Ι Θ Β ο β η ΐ Γ α Ι β Β άβ 1 3 ρ ί Β ο ϊ η β ά,οηά-β 
Ι α ί η £ 1 τ ι β η ο 1 & . ά β ΐ ο 1 β 3 ; ] β 8β Γ β ά ι ι ο β 3.1 π ι ί η ί ϊ ϊ ΐ ο » 








- » 5 β § ΐ ι η Ι ο . ρ Γ θ ί · α η ά ί ά 3 ά ά β Ι α ρ ί 3 ~ 
0 Ϊ Π 3 7 1 3 ΠΙ 321 β Γ 8. ΘΠ 0,116 θ ΐ Β ΐ ΐ β ί ο ά θ 6 8 Ϊ 3 6 8 Ϊ Θ ά ί 8 ρ ΐ 1 6 3 Ϊ 0 ( ί η 
ο 1 1 ϊ ΐ & ά ο ο ο η τ β δ ρ β ο ΐ ο 3 13, Β ΐ ι ρ β Γ ί ' ί ο ΐ β υ. η ο Γ ϊ ζ ο η ΐ β Ι ) , 1& ν β -
Ι ο ο ΐ ά Β ά
1
 ά β η α ά ο ρ ι ι β ά β ν β Γ Β β α £ β ο ΐ 3 ά 3 , 
1Ί3, θ χ ρ ί ϊ ο & ο ί δ η ά β ΐ α ΐ ν & Γ ί α ο ί ό η Ι α ροάβπιΟΒ η α Ι Ι α Γ β η 
ά θ 3 Γ & ζ ο η ε ι π ι Ι θ η ΐ ο Β £ Ϊ 8 Ϊ ο ο 8 ( ΐ 5 ) : 
Υ ΐ 8 0 0 3 ί ά & ά ο 
3 β 3 η ά σ ε Ι 3 . π ι ϊ η 3 3 ά β ι ι η . β δ ΐ ΐ ά , ο ςυ.β β η ΐ Γ β απιΐ)33 11373, 3 
§ υ . 3 . ( Γ ί § , 2 ) . Ιι3. Β ΐ ι ρ β Γ ί ί ο Ι θ Ι η ί β Γ ί ο Γ ρ β π η α η β ο θ ί 1 π 3 7 Ι α Β Ι Ι -
ρ β Γ Ϊ ο Γ 3β πταβνβ ο ο η ν ε ί ο ο ι ά β ά V ρ Β Γ & Ι β ί Β Π ί β η ΐ β Ά 1&. ρ Γ ΐ π ι β -
Χ* 9 , @ 
1ι3 Ϊ Η 6 Γ Ζ 3 ]? η β Ο β 8 & Γ Ϊ 3 ρ Β Γ 3 ΓΪΙΘ,ηΐβηβΓ β ΐ Ϊ Ϊ ΙΟνΪΗΙΪβηΐΟ 6 8 Ϊ 
γ 
Ρ = Α» η . — 
ά 
άβ ά ο η ά β ; 
Α = 3 .Γ63 άβ 1 3 . 8 1 ΐ ρ β Γ £ 1 θ 1 β Β Ι ΐ ρ β Γ Ϊ Ο Γ 
η = ο ο β ί ϊ ο ί β η ΐ β άβ ν Ϊ 3 0 0 8 Ϊ ά 3 ά 
Υ = Υ β 1 ο ο ΐ ά . 3 ά ά.β 13. 03,ρα Β ΐ ι ρ β Γ Ϊ Ο Γ 




( 1 5 ) ΐ η ΐ β Γ θ 3 ΐ π ΐ ) ϊ ο ά β Ο Β , Γ Ϊ Β Β ο ο η ά ^ ν ί ο β η ΐ β Μ Θ Β Ϊ Γ Θ , 1 χ ο β η ο ΐ 3 . ά ο 
β η Ο ί β η ο ϊ α Β Ρ ϊ 8 ί θ 3 . 8 . Α ΐ > Γ ΐ 1 1 9 7 3 . 
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ΕΙ ϊϊΐονίπιϊβηΐο άβΐ ί ΐ η ί ά ο ΐβηάΓα βη ρΓϊπιβΓα αρΓοχϊπια -
οί&η, ιιη "§Γ&άϊβηΐθ άβ νβ ίοο ίάαάβδ" , V (ναι · ϊαοΐδη άβ Ια νβ 
Ιοοΐάαά οοη Ια αΙΙταΓα) , 
Οοτινίβηβ 33,"ΌΘΓ ςυ,β βΐ α§ηα α υ,ηα ΐβιηρβΓαΙταΓα άβ 2020, 
•ζ η 
βΐ ο ο β ί ι β ϊ β η ΐ β άβ νΐδΟΟΒΐά&ά. η = 10 ηεν/ΐοη χ 8β§./ ιη. 
δβ§ύη ΐοάο Ιο ά ϊοηο , Ια ϊΐΐβτζα ςιιβ ΒΘ οροηβ α ϊ πιονί -
ιηίβηΐο, β3 άβο±Γ, θΐ Γοζαΐΐΐίβηΐο άβηΐΓΟ άβΐ α§ηα ββ ίηνβΓΒα 
πίθηΐβ ρΓοροΓοΐοηαΙ α Ια βάρα ΙΙϋΓβ ά.β ΐΐταίάο* ΜίβηΐΓαΒ πια-
^ο^ 3βα Ια άΪ3Ϊαηοϊα ά. β ΒβραΓαοΙδη άβ απΛαβ 1απιϊηα8(ά), ΠΙΘ 
ηοΓ 8ΘΓ3. Ια ίπθΓζα οιιβ 8β οροη§α αϊ ιηον1ιηϊΘη1:ο(ϊ'); α ιηβηοΓ 
"ά" ΓααγοΓ'Έ". Α ββί,α ύΐΐϊϊϊΐα αίΪΓπιαοίδη Ια Ιίαπια 0ζϋζ5 "Ρ^ϊη 
ο ϊρ ϊο άβ νί3β03Ϊάαά άΐηάπιΐοα" ( 1 6 ) . 
Όβ ΐοάο β ΐ ΐο 8θ άβερί'βηάβ ςιιβ α πιαγοΓ ρΐΌίΊιηάΙοΙαά άβ 
Ια ρ ϊ δ ο ί η α , βΐ ηαάαάοϊ"(ς/αβ 3βτία Ια Ιάιηϊηα δΐιρβΓΪΟΓ) ΐβη -
άΓα. ιηβηοδ ΓΟ-ζαπιϊβηΐο γ ηαάαΓα πιάβ Γάρΐάο* Ια ίΐΐβτζα άβ α -
ι?αηοβ 8βΓά Ια ΓβΒίιΙΐαηΐβ άβ Ια ίιιβΓζα ςιιβ η&οβ βΐ ηαάαάοτ 
ΐϋβηοδ Ια ίιιβΓζα άβ Γοζαηιίβηΐο * 
Ιο ςηβ 8β ηα άίβηο ηαβΐα αϊιοτα. β8 νά ΐ ϊάο ραΓα ρ ΐ δ ο ϊ -
ηαβ άβ ίοηάο ηοΓΪζοη ΐα ! ΐ ΐηΐ ίοπηβ. ΡαΓα ίοηάοΒ βοπιο βΐ άβ 
Ια £ 1 § . 3 , βΐ β ίβοΐο άβΐ ίοηάο ναΓΐα1)1β 8β ΓηαηΐίβΒΐαηία ΐαη 
ίο αϊ 1 Γ άβ Α α Β ΟΟΗΙΟ άβ Β α Α 7 βΐ ΐϊβιηρο 3βτία βΐ ΙΪΙΪΒ -
πιο βη υ„η Ββηΐϊάο βοπιο βη βΐ .ΟΪΓΟ* 
Ϊ Ί 0 . 3 
223^-^. -°.. Ρ 6 ^ ^ & ° ^ - . . ο η β - 8 
Ια οηάα οΓΪ^ίηαάα ροτ 'αηαρβΐυ.Γοα.οϊδη 8β ρΓορα§α α Ια 
νβίοβίάαά αρΓοχχηιαάα άβ 1500 πιβΐΓθ8/8β§ιιηάο (βχαοΐαπκβηΐβ 
(16)θζΐσκ,Ι&όΙϊδΐ&ο: Ν&ΐ&οίόη. Ρ3.§.27. 
-19-
ΙΑ,ΗΙ πχβΐΓΟΒ/ββ^ιηάο). ΈΒ±α ρβΐιιΛαοχδη 3β τβΆβ^τβ. βη 1α3 ρβχ 
8 6 ι 1 ά & 8 άβ Ια ρίθοίηα τ ία οηάα ΓβΐΙβόαάα ροάηα »ιηο1β8Ϊ&Γ» 
ί Θ Β 
9ί. 
1 ηαά&άοΓ βη α1§αηο8 ΟΒΒΟΒ: 
α ' ) Εη β 3 ΐ β 0Β80 ηο 1β 
π ιοΙβΒΐαΓία α ϊ ηαάβάοΓ 
3α1"νο ραΓΟ. βϋαίΓαδ ιτιην 
ρβς/αβηαβ ςηβ ηο νχβηβη 
3,1 09.80. 
^ Γ 
\ * · Ι / . \ ι . · / 







£ = ^  
ΐ ι ' ) Αςηί ρ ο ά Γ ί α ΠΙΟΙΘΒΪ&Γ β,Ι « 
Γ β ί ΐ β ^ ο ά.β Ι α οηάα . Όβρβη-
άβΓχα άβ ΐ άη^η ΐο ο( 
^ / ^ 
θ ' ) Ε η Θ8Ϊ6 03.30 ΐ&πιροοο 
π ιοΙβε ΐαΓχα β ΐ Γ β ί ΐ β ο ο άβ 
Ι α οηάα &1 ηαά&άοΓ. 
Αηΐβ β8Ϊ08 Λ03 Γδζοηαιηίβηΐοβ £ ΐ 3 Ϊ 0 0 3 άβ!)βπΐ03 Τ ^ ο α Γ υ η * 
οοτηρα^ΐηαοίδη άβ απΛοδ ραΓα ΐ η α ΐ α Γ άβ β χ ρ ί χ ο α η β ΐ ροχ^ηβ 
103 ηαάαάοΓβ8 ά ΐ ί β ρ β η ο χ α η 1α3 ρ ί 8 θ 1 η α 3 "υτιβηαβ·· δβ Ιαβ » ά η -
Γ&8·» Ρ Ο Γ ΒΗ τααγοτ ο ΐϋβηοΓ ρ Γ ο ί π η ά ί ά α ά . Ι,α τααγοτ ο ο η ΐ Γ Χ ^ ο χ ο η 
Ι α αροΓΐαΓά ΐηοηάαΜ_βΐΒβηΐβ " β ΐ ρ Π η ο Ι ρ Ι ο άβ τ χ 8 0 0 8 Ϊ ά α ά άχηαπιχ 
οα τ α φ ΐβ β ΐ ίβηδιηβηο άβ 1*8 οηάα3 β 5 α ! β ο βρβηα3 ΒβάχΜβ βη 
Ι α Γβαίχά&ά. 
ΟΑΡΙΤΙΠΟ ιι 
ΟΟΜΟ ΑΡΚΕΚΠΕΚΕΡ ΕΙΤΜΟ ΡΕ ΝΑΏΟ 
- Μέΐοά.0 3 
1 . Ε η ΐ Γ β η ε ι η ι ί θ η ΐ ο ά.β Γ β ρ β ΐ Ι ο ϊ ο η β Β 
2.. 3 Θ Γ Ϊ Θ 8 β χ α ο ΐ θ , Β 
% 3 β Γ Ϊ β 3 3ίιηια1εΐ(1θΓ&8 
4,. 3 β Γ Ϊ β 3 νΤΟβΤβΒΪΎΆΒ 
5 · 3ΘΓΧΘ3 ΙΪ1ΪΧΪ3.3 
6 . 3 β ϊ Ί β 3 0011 3 0 Ϊ ) Γ θ 0 β Γ § & 
7 Φ 3 β ϊ Ί β 8 2?Οΐ&3 
- ΟΪΓ3 .8 Ϊ0ΓΪ11Ε8 
2 1 -
13.8 Ρ&13.Τ3Γ3-3 άβ ΪΌΓΪ>Θ8 Ο&ΓΐΙΙβ ΟΟΓΓΟΤΟΟΓ&ΙΙ Ι α ΙΠίρΟΓ ΐδίη-
ΟΪ3. Ο,ηβ ραΓα β ΐ ηαάαάοτ άβΤοβ ΐβηβΓ Θ 1 ΐοιηβ,Γ ν ι ν β η ο ΐ α άβ ΒΊΑ 
"τϋτηο άβ ηαάο" : "Μιιοηο αη ΐββ άβ ςιιβ ηη ηαάαάοτ Γ β α ΐ ί ο β ι ι­
η Β, α ο ΐ ϊ ν ΐ ά α ά Ηΐάχιπια^ άβίοβ ϊιαΙοβΓ αρρβηάΐάο α ;]ιιζ§εΐΓ ΒΙΙ ν β ί ο 
οίά&α»(17). 
Μιιοηο Β βηΐΓβηαάοτβΒ 3(η. ραΓΐΙάαι - ΙοΒ (3θ ς/αβ 8θ άβΤοβ α-
ρΓβηάβΓ α ηαά3.Γ α ιιηα νβ1οο1(3αά ι ι η ΐ ί ο π η β όιΐΓαη1;β β ΐ ΐ ίβηιρο 
<1ιιβ άιΐΓβ Ι α 0 3,ΓΓβΓ3.(18) ( 1 9 ) ( 2 0 ) . 
81η βπΛ>8ΐϊ·§ο ηο β8 πι! ί η ΐ β η ο ΐ ό η ρτοριι^ηαΓ <χαβ Ιβ.8 ρ π ι β 
"53,8 ά.β ΐοάοΒ 1θ8 ηαάαάοΓβΒ β δ ΐ β η ΟΟΤ±ΘΑΆΒ ροτ β ΐ ΗΙΙΒΙΪΙΟ ρ α -
ΐΓ&η. Ιηάιιάαΐι ΐβπιβηΐβ Ι η ί Γ α ί Γ ά η Ο Ϊ Γ Ο Β ίϊάοΐοΓβΒ αάβπιαΒ άθ Ι Ο Β 
ρ Γ ΐ η ο ι ρ Ι ο Β ίηνοΓαοΓ&άοδ βη Ιει η α ΐ α ο ΐ ό η ο.ιιβ 8β αοιίΒΐαΓαη 3. 
1&8 ά ϋ ' β Γ β η ο Ι α δ Ιηά Ιγχά ι ια ΙβΒ ά.β οειάα ηαάαάοτ«, Ρ Ο Γ ΐ α η ΐ ο , οα 
ά.8, ηαάαάοτ ηαοτέ, άθ ν ί ν β η ο ΐ α τ 8ΐι ρ τ ο ρ ι α ν β ί ο ο ί ά α ά » 
Ι 'αηΐο Ιο, ρ τ ο ρ ϊ α ρπιβίοα ο όπιο β ΐ βηΐΓβη&πιΙβηΐο ριιβάθη ΒΘΓ 
ύ ΐ ΐ ΐ β δ Ρ3.Γ& 0.118 θ ΐ ηαά&άΟΓ αρΓβηάβ α αβΟΠίραΒαΓΒβ β 0όπιο βη 
ΐοάο 3,ρΓβηάίζ3,όθ? ιιη ηαάαάοτ ο,ιιβ αρτβηάβ βιι Γ Ι ΪΗΙΟ άθ ηαάο 
ί'οτπια ιιηα α δ ο ο ί α ο ΐ ό η β η ΐ τ β βδ ΐ ίππ ι ΐο ν τ β 8 ρ ι ι β 8 ΐ α . ΕΙ β 3 ΐ ί -
Πΐΐΐΐο Θ3 13, 811Γ0.3, άβ 1θ8 ΘΒίτίβΓΖΟΒ τβ3,1 ϊζαάθ8 3,1 ηαάατ ιιη3, 
ά ί δ ΐ α η ο ΐ α άαάα„. ν Ιει τβΒρτιβδΐα β8 Ι α ν θ ί ο ο ι ά α ά τ β δ ί ι ΐ ΐ α η ΐ β 




 η β ο β Β ί ΐ α ρατ3, ο η ο τ ΐ τ Ιει ά ίΒ ΐαηοΙα , , Εη 
Γ β α ϋ ά α ά , , θ ΐ ηαάαάοτ άβίοβ αρτβηάβτ ει τ β β ο τ ά α τ 1&Β ΒβηΒαοίο 
ηβΒ ο.
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 τβΒί ι Ι ΐαη άθ Ι α α ρ ϋ β α β ί δ η άβ ιιηα άβΐβτπιΐηαάα. οαη~ 
ΐίάο,ά. άβ 83Ϊ116ΓΖ0. Βδ ΐβδ 8βη33,0Ϊ0ηβ8 811Γ£βη άβ 1θ8 Π1Ϊ18011 -
ΙΟΒ γ άβ 3βη33.ο1οηβ3 άβ ρτβΒί&η βη νατίαΒ ρατΐβΒ άβΐ οιιβτ-
ρο. 
ΜίβηττεΐΒ 3β ηαάα„ Ια 3βηΒ3.οΐ6η άβ ρτβδίόη άβΐ α§ιια 80 
ΟΓβ 13.8 ΓίΙ&ηΟΒ Υ 13,8 ρΐβΓη&Β, Υ 0ΪΓ3.8 8Θη83,θίθηβ8 άβ ΠΙΟνΐ-
πι ϊβηΐο άβ ΐ οιιβτρο & ΐ ταγβΒ άβΐ α§ιια? ε ΐ τ γ β η άθ <°τι1α 3,1 η α ­
άαάοτ ρατα ο.ηβ άβΐβτηι ΐηβ ΒΙΙ Υ β ί ο ο ι ά α ά . 
Ε β ΐ α ΐ β ο τ ί α άβ ΐ βη ίαββ Ε ' - Κ ο οοηβχΙοιιϊΒπιο άβ Τηοτη™ 
(17)θ.ΑΡ>-Η1Ε3ί ,θΓΐοβ8: Ναΐειοΐδη» Ρ&§.41 
( 1 8 ) 0 Α Η Μ Ι Ι Ε , Ε Ο Γ Τ 3 Θ Β : 01Ο . ο ΐ ΐ α ά α . Ρα§®42 
(19)001ΙΝ8ΙΕΜΑΝ', άαπιβδ: Ι α ο ΐ β η ο ι α άβ Ι α ηαΐαο1όη„Ρα§<,192 .Ρ&, 
τ τ α ί ο 2 2 . 
- 2 2 -
άϋ ίβ ρτιβάβ ΆΪιΐΒΪΆΤΒβ ρβΓίβο ΐαη ιβη ΐβ Ά Ι α ΐ ο π η α άθ αρΓβηάΐζα 
1β άβΐ Γίΐπιο άβ ηαάο άβ ΐ ηαάαάοΓ,, 
ΑΙ α ρ ϋ ο α ι Ί α άθΐ3βπΐ08 ΐ β η β τ ΘΠ οι ιβηΐα Ι α βη ι ιηο ΐαο ΐδη 
άβ 8118 ΙβγβΒ ριΊπιαΓίαΒ: Ι β γ άβ Ι α ά Ϊ Β ρ ο Β ί ο ί ό η , Ι β γ άβΐ β -
^ β Γ ο ί ο Ι ο γ Ι β γ άβΐ β ί θ ο ΐ ο ( 2 1 ) ' . 
81 β ΐ ηαάαάοΓ Γβιιηβ Ι α ο ο η ά ί ο ΐ δ η άβ Ι α Ι β γ άβ Ι α άΐ3_ 
ρ ο 3 Ϊ ο ϊ δ η 8ΘΓ3. πια8 Γ β β β ρ ΐ ΐ ν ο ρατα αρΓβηάβτ πη ηιαβνο οοηοοΐ 
π ι ίβηΐο ρ τ ά ο ΐ χ ο ο * 
8 ϊ ο.υ.βΓβΐΐΐθ3 ί ο Γ ΐ α Ι β β θ Γ Ι α α Β ο β ϊ α ο ϊ δ η βηΐΓβ ΘΒΪΙΙΪΙΤΙΙΟ 
γ ΓβΒρι ιβδΐα, ϊιαγ ς/αβ Γ β ρ β ΐ Ϊ Γ βΐ β ^ β Γ ο ϊ ο ϊ ο άαάο, 3β§ύη Ι α 
Ι β γ άβ ΐ β^βΓοίοΙΟβ 
8 ΐ η βπιΐ)3.Γ§ο>, ςηΙβΓΟ αηαάίΓ ςηβ άβδάβ ςιιβ ΤϊιοΓηάϋεβ Ϊ Ο Γ 
ΠΠΐΐό ρΟΓ ΡΓΙΪΪΙβΓά νβΖ 3118 1 β γ β 3 , 8β ΥΐΆ ν Ϊ Β ΐ ο ςχιβ ρβΓα βΐ ίΟΓ 
ΐ α ΐ β ο ΐ ι η ϊ β η ΐ ο άβ Ι Ο Β 1αζο8 Ε-Β. ΙπιροΓΐαη Ο Ϊ Γ Ο Β ί αο ΐοΓβΒ α ά β -
Βΐάβ <3β1 άβ Ι α ιηβτα Γ β ρ β ΐ ί ο ί δ η , , Πθ3 άβ Ι Ο Β ί α β ΐ ο Γ β β ς,ιιβ ο ο η -
ΐ ι Ί ο ι ι γ β η 8 ο η : β ΐ οοηοο ίπ ι ίβη ΐο άβ Ι Ο Β Γβ8ΐα1ΐαάθ8 γ β ΐ η ϊ ν β ΐ 
άβ βΒΐϊΐΉΐιΙαοϊδη άβ ΐ ηαάαάοΓ* Ρ Ο Γ ΐ α η ΐ ο ? οτιαηΐαΒ ΐϊΐέ,Β νβοβΒ 
ιιη ηαάαάοτ Γ β ρ ϊ ΐ β β ΐ πιονίιτιϊβηΐο άβΒββ,ά,ο, Ι η ί Ί ι ι ί ά ο ροτ Ι α 
ΟΓββηοία άβ ςηβ Γ β α ϋ ζ α βΐ β ^ β Γ ο ΐ ο ϊ ο οοΓΓβοΐαπιβηΐβ γ ςυ,β β£ 
ί α 8 θ 3 Ϊ β η ί ά ο ροτ ιιη β ίβναάο η ϊ ν β ΐ άβ βΒ^ΙηταΙαοϊδη., ιηβ^οΓ α-
ρΓβηάβτά β ΐ οοηοοϊ ϊ ϊ ΐ ίβηΐο ρ Γ ά ο ΐ ί ο ο ςραβ ρηβΐβηάβηιΟΒ. 
Χα ο ΐΓα Ι β γ α ΐ β η β τ ηταγ βη βτιβηΐα β8 Ι α άβ ΐ β ϊ β ο ΐ ο , ς/αβ 
β χ ρ ϋ β α Ι α τ α ζ δ η άβ ροτρ/αβ ΙαΒ βχρβΓ ίβηο ίαΒ άβ 1α.3 βΐϊΒβηαη 
ζαδ άβΙ)βη 3βΐ" απιβη&Β γ α§ΓαάαΙ)1β8 γ ο.πβ Β Ϊ ιιη ηαάαάοτ §οζα 
άβ ιιη άιίΓΟ ΪΓαΐ>α;]ο βοη Ι α β χ ρ β Γ ί β η ο Ι α άβ Β υ. α ρ Γ β η ά ϊ ζ α ^ β , 
β8 ΐβ α Ι α βΒρβτα άβ Ι α ρΓδχΐπια Γ β ρ β ΐ ϊ ο ϊ δ η , , 3 ϊ Ιο βηοηβηΐΓα 
άβ8&§Γαάαΐ3ΐβ, ΐηαρίΌνβοηαΐ ι Ιβ ο Ι η Β α ΐ ί Β ϊ α β ΐ ο Γ ί ο άβ 3ΐι άβΒβο 
άβ β χ ϊ ΐ ο ? ΐβηάβΓά α β ν ί ΐ α Γ ί ι ι ΐ ι ίΓαδ βχρβΓ ϊβηβ ϊαΒ άβ ηαΐιΐΓα1β_ 
ζα ΒίΐΕίΙείΓ. 
Ε Β Ϊ 0 8 ιηββαηΐ8πΐ08 άβ^βη βόβΓοΙΐαΓΒβ α ί ί η άβ ς,ιιβ οι ιαη-
άο α ιιη ηαάαάοτ 8β 1β Β ο ϋ ο ί ΐ β τιηα ν β ί ο ο ΐ ά α ά άβ ηαάο ά β ΐ β τ 
(21)ΒΙ&&Ε,Μ.1. γ ΗΌΤΓΤ,Μ.Ρ.: Β&ΒΘΒ ρ 3 Ϊ ο ο 1 ό § ί ο α 3 άβ Ι α βάιιοα 
ο ϊ δ η . Ρ&§.371 
23 
ηχηθΛΆ ηο 8β θ η ο χ ι β η ΐ Γ θ " β ο η ά ϊ ΐ β Γ β η ο ί & Β Β Ι Ι Ρ Θ Γ Ϊ Ο Γ Θ Β α ϊ 1 δ 
2 ροΓ ο ϊ β η ΐ ο " ( 2 2 ) . Ε χ ί δ ΐ β η οηβηοΒ νβ^ιιΙ-βΛοτβΒ ΓΙΘΙ Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο 
άβ η & ά ο . Α Γ Ϊ Ι Ι Γ Ο Ι ι & η ^ - Ι ι β η ΐ ο η ΐϊΐβΓοα θχ&οΐε ιπ ιβηΐβ θ ΐ Γ Ϊ Ϊ Ι Π Ο ςη© 
8β Ι β ρ ΐ ά β βη 1 θ 8 ά ΐ ί θ Γ θ π ΐ β Β τηβΐοάοδ άβ βη ΐηβηβ ,Γ ί ΐ ϊβη ΐο . Ε -
11ο 68 ρ Γ ί η ο ί ρ ε ι Ι π ί θ η ΐ β ά β ο ΐ ά ο α " ί ιη ρβηΒ&Γ Ι ο φ ΐ β 8β Ιιο,οβ" 
γ ηταβηοΒ &:αο3 άβ ρ Γ έ , ο ΐ ί ο α . 
Ρ τ ε ι ο ΐ ΐ ο & η ι β η ΐ β άτίΓ&ηΐβ ΐ ο ά β 1& 8 β 8 Ϊ & η άβ β η ΐ η β η β π ι ί β η -
±ο 8θ ά β ο β άβά ίοθ .Γ β 8 ρ β ο ΐ 3 . 1 α ΐ β η β ΐ ό η &1 α ^ η δ ΐ β άβ 1& ν β ί ο 
ο ΐ ά α ά άβ η&άο ΐοηι&ηάο η ο ΐ α άβ ΐ ο ά ο δ Ι Ο Β ΐ ί βη ιροΒ Γ β 8 ΐ Ι ζ 3 , ά θ Β 
βη Ι ο β βη ΐΓβη&πι ϊβτ ι ΐοΒ άβ Ι η ΐ β Γ ν έ ι Ι ο Β , βη Ι Ο Β β η ΐ Γ β η β π ι ΐ β η ΐ ο 
άβ Γ β ρ β ΐ ΐ ο ΐ δ η γ βη 1&8 £&8β8 άβ ρηηβΙ)8.8 άβ ΐ ίβτηρο άβ 3η ρηο 
§Γ3 . ΙΕ&. Α δ ί 8θΓ& ρ ο Β ί β Ι β ο ο η 8 β § η Ϊ Γ β ΐ ά ο ο ί β £ ί η άβ ο ο η ά ΐ ο ± £ 
η&Γ &1 η&ά&άοΓ γ β η β β η & Γ ΐ β & η&ά&Γ ο ο η Γ ϋ ι η ο . 
Α Γ ΐ ΐ ί ΐ ο ϊ ο Β π ιββάή ϊοοΒ ΐ α ΐ β δ ο όπιο β ΐ 8 β § η Ϊ Γ ηη.3, ΒΘΙΊ&Ι 
ς.υ.θ ηι&Γοει θ ΐ Γϊΐπαο άβ363.άο ρ ο τ β ΐ ο ο τ ά β άβ 1& ρ ί Β ο ϊ η Β , 1& 
η ΐ ϊ ΐ ϊ ζ & ο ϊ δ η άβ §Γ&ηάβ8 Γ Θ Ι Ο ^ Θ Β οΓοηδπιβΐΓΟβ γ Ι ο ε ιηΐΒπιοδ 
ΐ ί β π ι ρ ο Β ί α ο ι ϋ ΐ ε ι ά ο Β ρ ο τ β ΐ βη ΐΓβηαάο ΐ " ρ η β ά β ή ο ο η ΐ Γ Ϊ Ι ι η ΐ Γ α 
ςΐηβ β ΐ η&ά&άοΓ βν&Γάβ 8 η ν β ί ο ο ϊ ά α ά γ , βη ο ο η 8 β ο η β η ο ϊ & , &~ 
ρ Γ β η ά α β ΐ Ι Ί Ϊ Ϊ Ϊ Ι Ο άβ η & ά ο . 
Εη οοθ,ΒΪοηβΒ ΘΒ η β ο β 3 & Γ Ϊ ο ς η β 8β η&£&η 1&8 ρΓηβο&δ άβ 
ΐ ϊ β π ι ρ ο βη Ο & Γ Γ Θ Γ & Β γ βδ ϊηβΓΖΟΒ ηι&χϊιηο 8 Ρ&.Γ& β ΐ ο ο π ι ρ ί β ΐ ο βη 
^Γβη&ιη ΐβη ΐο ά β ΐ η&ά&άοτ βη β ΐ θ^ν.Βΐβ άβ 1& ο & ά β η ο ϊ α . ϋ η η& 
άθ,άοΓ αηβ 8β ρηβρ&Γβ. ρ&Γ& <1ΐ8Ϊ&ηοί&3 άβ 1 0 0 γ 200 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β 
"άβΙοβ ηθ,ά&Γ άβ 8 & 12 άβ ΐ&1β8 Ο & Γ Γ Θ Γ & Β ο ρτηβο&Β άβ ΐ ϊ β π ι -
ρο άυ.η&ηΐβ 1 θ 8 ή1ΐ ί ι :αο8 ά θ 3 τηβΒβΒ άβ ρΓβρ&Γ&οίδη & ί ί η άβ & 
8β§υ.Γ3.Γ8Θ θ ΐ πιέιχίπιο ρ β Γ ί β ο ο ί ο η α ΐ Ή ΐ β η ΐ ο . Εη β η ΐ Γ β η & π ά β η ΐ ο Β 
ρ&Γβ ρΓηβΐο,Β 1118.8 1 & Γ § & 3 , ρ η β ά β ηο η β ο β δ ϊ ΐ & Γ η β ά α Γ ΐ & η ΐ & Β , 
ς ι ι ϊ ζ έ . 301ο άβ Ο Π Β Ϊ Γ Ο 3, Β Θ Ϊ Β , βη 1&5 ά ϊ 8 ΐ & η ο ϊ & 3 άβ 1& Ο & Γ Γ Θ 
τ α 7 8, ΐοάε ι πι&Γοηα, γ ο, ς η β Ι ο δ β δ ί η β η ζ ο Β & ά&ιΊο ΐ ο ά ο βη 
1&3 ά ί 5 Ϊ & η ο ϊ & 8 πι&8 ΙβΓ^Θ,Β ρ η β ά β η Ι η ΐ β Γ η η π ι ρ ί Γ 8η ΡΓΟ§Γ&ΠΙ& 
άβ β η ΐ Γ β η & ι η ί Θ η ΐ ο . Ε Ι &ρΓβηάίζ&;]β άβ Ι α σ&άβηοί& ρ&Γ& 1&8 
ρΓηβο&8 άβ 1 6 5 0 γ&Γά&8 γ 1 5 0 0 ηιβΐΐΌΒ ρ η β ά β η -υ&πίοϊβη ρ Γ α ο ΐ ϊ 
08.Γ86 η&άβηάο οαττβταβ πι&8 Ο Ο Γ Ϊ & Β , ΐ α ΐ β δ οοπιο Ι Ο Β 1 0 0 0 δ 
(22)σθϋΝ3ΙΙιΜΑϊϊ ,ύ"&πΐθ3: Ι α ο ί β η ο ϊ α άβ 1& η 8 . 1 : 3 θ ϊ δ η . Ρ 3 . § . 1 9 8 . 
Χι . 30 
-2Φ 
1 0 3 800 Ι Ή Θ Ϊ Γ Ο Β » ( 2 3 ) . 
Εδ χπιροΓΐαηΐβ ςηβ ιιη ηαάαάοι* 8βα οαραζ άβ β ν α ΐ η α τ βη 
0-αβΙς.υ.ϊβΓ ιηοταβηΐο Ι α β ϊ χ ο α ο χ α ά.β 8χΐ8 οταζαάαβ ροχ· πβάχο 
άβ άβ±6ττηϊϊΐΆΤ 3η ν β ί ο ο χ ά α ά ά.Θ η α ά ο . Εβ β 3 ί α πιαηβΓα, βιιιρχβ_ 
ζα α &800Ϊ&Γ α ΐ Γ α ν έ θ άβ ΐ ουβτρο Ο Ι Θ Γ Ϊ Β Β 5βη8αοχοηβ8 οχ -
ηββΐββχοαΒ οοη ΟΧΘΓΪΟΒ βΒΐίπναΙοΒ βχΐβηηοΒ <χτιβ 1 Θ άχοβη ςιιβ 
Θ8ΐβ η&άαηάο οοη β ί χ ο α ο ΐ α » Εηα νβζ ΙΉ&3 β 3 ί ο α ο ΐ α τ α Ι α αβο 
οχαοχδη άβ οαυεα γ β ΐ β ο ΐ ο . ΕΙ ηαάαάοτ ΘΒ οαραζ ά.β ρβι-οχ -
Μ Γ Ι α ν β ί ο ο χ ά α ά α Ι α ςηβ ηαάα ρο ι · ; 
1 . Ι α ρΓθ8χόη άβ ΐ α@ηα βη ΒΧΙ οαοβζα,, ΙΙΟΠΙΟΓΟΒ γ ο ΐηαδ 
ρείΓΐβΒ άβ Βη οιΐΘΓρο* Ουαηΐο πι α 8 τάρχάο ηαάα β ΐ ηαάαάοτ , 
Μ&8 β ίβναάα ΘΒ Ι α ρηβΒχδη άβ ΐ α§;υα<, 
2 . 5υ.§θΓβηοχα8 ν ΐ 3 ΐ χ α 1 θ 8 . Αΐ§ιζηο3 ηαάαάοτβδ ΐ χ β η β η ρι -β-
ϊ β τ β η ο χ α ροΓ ηαάαΓ βη ΙΆΒ ο α ΐ ΐ β β Ι α ΐ β τ α Ι β Β άβ Ι α ρ ΐΒοχηα , 
ρΓ&χχπιΟΒ α Ι α ραι-βά, ραι*α ηο ΐαΓ υηα ιτιβ^οχ* ΙιηρΓβΒχδη άβ Ι α 
Γαρχάβζ άβ ευ. ηαάο ρ ο τ Ι α ν β ί ο ο χ ά α ά ςυ.6 νβη ραβαΓ 1θ8 ΟΟΓ 
οηοΒ ο 1αά.Γχ11θ8 άβ Ι Ο Β ΓβοοΒαάβτοΒ Ι α ΐ β Γ α Ι β δ . Ε Β Ϊ Ο Β ηαάα 
άόΓβ3 βυ,βίβη ηο άβΒβαΓ ηαάαΓ βη ρχΒοχηαβ άβ ιχιβάχάαΒ οΐχπι-
ρΐοαΒ ο α ϊ αχτβ Ι χ ο τ β ροι·ςηβ ηαν πιβηο3 ΒβηΒαοχοηβδ νχ8ηα~ 
1β8 οοη 1α8 ςηβ βναΙυαΓ 8η α ο ΐ υ α ο χ δ η . 
3* 8υ.§βΓβηοχα8 αυάχ- ΐχναδ . Αυηςυβ ηβρΓβΒβηΐα υη οοη ΐ ΐ ' α -
δβη ΐχάο βΐ άαΓ ηηα Ιάβα άβ Ι α ν β ί ο ο χ ά α ά ρ ο τ Ι α χπιροιΊ;αη -
ο ί α άβΐ 8 ο η ί ά ο ? βη ορχηχοηβΒ 8ηο,]β1;χνα8 οοη ηαάαάοτβΒ γ 
Ι α βχρβΓχβηοΙα ρΓορχα 3β ϊια οΤοΒβτναάο αηιβ 8β ρηβάβ αρηβ -
οχαΓ ηηα ν α ι Ί α ο χ δ η βη β ίΒοηΙάο οηαηάο ηαάαη α ά χ δ ΐ ι η ΐ α β 
νβ ίοοχάαάβδ , , 
"ζίηχζαδ ηη ηαάαάοτ άβ §Γαηάβ8 οοηάχοχοηβΒ ηα1πΐΓα1β8, 
φ ΐβ ροβββ β 3 ΐ α ηβΐ>ηΐ08α ουα ίχάαά άβ ΐ ΐ α ο ΐ ο άβΐ α§ηα, 3βα 
Βϊπιρίβπιβηΐβ ηηα ρθΓ8οηα οαραζ άβ ρβΓοχοχΓ ββΐαΒ θβηδαοχο-
ηβΒ η ιύ Ι ΐ χρ ΙβΒ , ο ο η ί β ι Ί ϊ Ί β δ ηη 8Χ§ηχ£χοαάο ν α^ηβΐαΓ άβ οοη 
ίοΓπιΙάαά 8η οοπιραβ άβ πιονχπιχβηΐθ3. Ρηβάβ οοηΒοχβηΐβσίθηΐβ 
8βΓ ο ηο 3βη ΒαοθάοΓ άβ βΒΐβ ρΓΟβΒΟ άθ χηΒΐ ΐ 'ηοοχδη άχΒΟΓΧ-
ηιχηαάο* Ρηβάβ ηαάαη βηΐβηαιιίΘηΐβ ί η ί Γ α β η ο χ α ά ο ρ ο τ χπιρΓβ8Ϊο_ 
ηββ ν 8 β η 8 α ο ΐ ο η β 3 , Βχη ΒαοβΓ Ι ο ο[ηβ β δ ΐ α Ιααοχβϊΐάο βη ±&τ-
(23)θΟϋΝ8ΙΜ!ΑΝ,άαπιβΒ: ί α οχβηο ΐα άβ Ι α η α ΐ α ο χ ό η . Ρ α § . 1 9 9 . 
Ι β 22 
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πιίηοΒ άβ ν β τ ά Β ά β Γ Β ΐΏΘΟΒηΐοα δ β π ι ο ν 1 η ι ί β η ΐ θ 8
β
 Ε Β Ϊ Β ΐ β ο τ ί ε ι 
ρ ι ιβάβ β χ ρ ϋ ο Β Γ β ΐ ροτς /αβ ΐ ε ι η ΐ ο Β §ΓΒηάβΒ Β Ϊ Ι Θ Ϊ Β Β ηο 8ΒΪ>βη 
βΓ&Π 008Β Β06Γ0Β άβ 1Β8 ΪΙΙβΟΒηίθΒ.8 άβ 8118 ηΒΖΒΠΒΒ"(24) . 
Α ΐ ο ά ο Ι ο ΒηΐΘΓΪΟΓΠίθηΐΘ ά ϊ ο η ο , ηο ο
Λ
η±βνο άβ^ΒΓ άθ πι β η 
οχοη&Γ υ„η& ητιβνει χάβΒ® ΗΒΥ· ςυ.β ρβηΒ&Γ ΐ&πι ΐαβη ς υ β β ΐ α ρ Γ β η 
ά ί ζ & 3 β ^ β 1 Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο άβ η β , ά ο ' η ο ΘΒ Β Ο Ι Ο ΊΙΏ. ρΓοΐ>1βπΐ3, ρ β τ ο β ρ ΐ χ ν ο 
άβ Ε - Κ . Τ Γ θ , ά ί ο ϊ ο η Β ί π ι β η ΐ β 3β ν χ β η β η α σ ί β η ά ο θ ΐ Β ρ Γ β η ά χ ζ Β ^ β 
βη Θ3 ΐβ Β β η ΐ ϊ ά ο ρ β τ ο ροάβπιθ8 Β Ι Ι § Θ Γ Ϊ Γ &ςηχ τιη& ν ϊ δ ϊ δ η "§Θ8 
Ϊ Β Ι Ϊ Χ Β Ϊ Β " άβ β 8 ΐ β &ρΓβηάχζΒ; ]β , ΚβοοΓάβπιοΒ <χαβ Θ Β Ϊ Β Β ΐ β ο -
Γ Χ Β Β ρ ο Β ί τ α Ι β η (χαβ β ΐ χ η ά χ γ χ ά η ο 0 Γ § β η ϊ ζ ε ι 8\ΐ8 βΒΐ ίπτα ΙοΒ ο 
ρ β Γ ο β ρ β ΐ ο η β Β βη η η ΐ ο ά ο ο ρ & Ϊ Γ δ η ( 2 5 ) * Ε Ι η α ά β ά ο Γ ΒΘ β η ο η β η 
±τα άβη ΐΓΟ ά β ΐ α§υ.3. βη τιηΒ, ρ β ι · ο β ρ ο χ δ η §1ο~ο&1, β β ΐ π ι ο ΐ ι ΐ Γ Β η -
άο 8ΐΐ8 ρ & ΐ Γ ο η β δ ο ο η Γ β ε ρ β ο ΐ ο &1 ΐ ί β ι π ρ ο . 8 1 β ΐ Β ρ Γ β η ά χ ζ Β ^ β 
8β θ Β ΐ α ϊ ι Ι β ο β ροΓ " Ιβ . ρ ' β Γ ο β ρ ο ί ό η ϊ η ΐ β Γ ί ο Γ 7 Γ β ο ο η β ΐ η ι ο ο ί δ η 
ά β ΐ β δ ΐ χ η τ α ί ο ροΓ ρ α χ ΐ β ά β ΐ 3ΐι;]β1:ο( 2 6 ) " ο Ί οΐβηβπιθ8 ? άβ Θ Β Ϊ Β 
ί ο π η β , , η η α β δ ϋ ά Β 1>Β8β Ρ&ΓΒ, βάηοΒΓ Ι Β ρ β Γ ο β ρ ο χ δ η . Οοπιο β -
όβπιρίο ροάίαπιοΒ δβη&Ι&Γ οχιιβ τιη η&άαάοτ ηαάθ,δβ 25 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β δ ΐ η 
βΒΐίπΠίΙΟΒ βΧΐθΓΙΟΓβΒ ΟΟΠΙΟ ΓβΙΟ^βΒ Ο Β Γ Ϊ Χ Ϊ Ί Ο Χ Ο 3 ΠΙΘΟΒηϊΟΟΒ » 
Ι α γ χ Β ί δ η § β 8 Ϊ Β Ι Ϊ Χ 8 Ϊ Β ά β ΐ Β/ρτβηάχζΒόβ ο ο η Β Χ Β ΐ χ Γ χ β βη ρ β ά ϊ τ 
3,1 ηβ,άαάοΓ βη δη 1 1 β § 3 ά Β (χα β η ο 8 ά ΐ ^ β δ β β ΐ ΐ χβπ ιρο Γ Θ & , Ι Ϊ -
ΖΒάο* 'ΰβ Θ Β Ϊ Β ίοΏϊΐΒ β3±τηο±ητΆ ΒΙΙΒ ρ α ΐ Γ ο η β Β ο ο η Γ β Β ρ β ο ΐ ο 
3.1 "ϋϊβπιρο. Α ο ο η ΐ χ η ι ι β ο χ δ η 1β άΒΐηοδ β ΐ ο ο η ο ο ϊ π ι χ β η ΐ ο άβ Ι Ο Β 
Γ β Β ί ι Ι ΐ α ά ο δ ρ3Γ3. Γβ£θΓΖ3Γ γ ά β ΐ β π η χ η Β Γ Ι Β ί ο π η Β ο ΐ δ η άβ 8ΐΐ8 
ο ο η ο ο ΐ ΐ ϊ ΐ ΐ β η ΐ ο Β . 
ΜΕΤ0Ό08 
Ι&ϊϊ ίβϊβη Ββ ρ ι ιβάβ βηΒβίΐ&Γ β ΐ τ ϋ π ι ο άβ ηαάο τ α β ά ϊ α η ΐ β ν α 
Γ Ϊ 0 8 ΠΙβΐοάΟΒ Ο 3Χ8Ϊβϊϊ1Β8 βΗίρΙβΒάΟΒ ρΒΓΒ β ΐ ρΓρχΟ ΒΟΟηάΧΟΧΟ-
ηεαη ΐβη ΐο ά β ΐ η&ά,αάοΓ. 
Α η ΐ β Ι α ά χ ί χ ο η ΐ ΐ & ά άβ η η χ ί χ ο Β Γ Ι α ηοϊϊ ίβηοΙ&ΐι ΐΓΒ (χα β 8 £ 
Ί
ΟΓΘ Ι Ο Β ηΐΑπΐθΓ0 30 3 8Χ8"1:βΐϊΐ&8 άβ β η ΐ Γ β η & π ι χ β η ΐ ο β χ ί δ ΐ β η βη η&-
Ϊ30Ϊδη 5 Πΐβ ΓβίβΓΪΓβ 3 13, ΒΟβΓΐΒάΒ δίηΐβΒΧδ (χα β άβ β11θ3 ΆΆ 
οβ β ΐ ρχ ·ο£β3θΓ ν ϋ ί Β η ι ι β ν Β , β δ ο ο ^ ί β η ά ο Ι Ο Β <χαβ Ρ Β Γ Β . Ι Β ρΓΒ£ 
(24)001ΙΜ8ΙΕΜΑΝ,ϋΒπιβΒ: Ι Β ο χ β η ο ΐ Β άβ Ι Β η β ΐ Β ο χ δ η , Ρ&§ . 2 1 3 . 
Ρ Β Γ Γ Β Ϊ ' Ο 3 2 · 
(25)8ΑΝ0ΗΕΖ ΒΑΙϋΕΙΟδ , ϊ ' β Γ η & η ά ο : Α ρ η η ΐ β δ άβ Ι Β τ η β ΐ ο ά ο Ι ο ^ ΐ Β άβ 
Ι Β βάυ-ΟΒοίδη Ε Ι Β Ι Ο Β γ β ΐ 1)βροΓΪθ . Ι Ν Ε Ρ . Ρ & § . 4·ΡΒΓΓ&ίΌ 5° 
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ΐ χ ο α ά β ΐ Γχ-ΐπιο ά β η 3 ά ο πι β ρ 3 . Γ β ο β η πΐ33 3 ά β ο ι ΐ 3 . ά θ 3 ( 2 7 ) : 
Ι . Ε η ΐ Γ β η β ι ι ι ί β η ΐ ο ά.β Γ β ρ β ΐ χ ο χ ο η β Β 
2 . 3 β Γ Ϊ β 8 ΘΧ3.01:3.3 
3 . 5 β Γ Χ β 3 3ΧΪΪΠΐΐ3.άθΓ3.3 
4 . 8 Θ Γ Χ Θ 3 ρ Γ 0 § Γ Θ 3 Χ ν 3 . 3 
5 . 5 β Γ Χ β 3 Π1ΧΧ1;3.8 
6 . . . 5 β Γ Ϊ Θ 8 ΟΟΙ1 3 θ Ι ) Γ Θ 0 3 Γ § 3 
7 » 8 β Γ Χ β 3 Γ 0 Ϊ 3 . 5 
1 . Εη1 : ι ·βη3π ιχβη1 :ο ά β Γ β ρ β ΐ χ ο χ ο η β Β 
0ΟΪ1ΒΧ3Ϊ6 ΘΠ Π3.ά.3Γ άΧ3Ϊ3 .ηθΧ3 .3 Ε1ΘΠ0ΓΘ8 3 13.3 ά β 1& ρ η ΐ β 
1)3. ρ & Γ 3 13.8 ς.116 8Θ Ρ Γ β ρ 3 Γ 3 β ΐ Ϊ10,(ΪΆΟ„0Τ γ 3 ν β 1 θ θ Χ ά 3 ά β 8 τα&γθ_ 
Γ 6 8 ς,ΙΙΘ 13 . ά β ΐ ρΓΟΙΠβάΧΟ β η 13 . Π1Χ5Π13, 1)03 ά β 3 0 3 Χ 1 8 0 3 ά β ί ο β η 
5ΘΓ 1 θ 3 Ί ΐ ί Χ 0 Χ β η ΐ β Π 1 6 η . ΐ β 3Πΐρ1Χ03 Ρ 3 Γ 3 , ρβΓΠΙΧΐΧΓ Τ1Ώ.Ά Γ 6 0 " Ι ΐ ρ β Γ 3 -
Ο ί δ η 0 3 3 Χ ΟΟΠίρΙβ ΐδ . ά β ΐ ΓΧΐίΠΟ 0 3 Γ ά ± 3 0 0 γ ΓβΒρΧΓ&ΐΟΓΧΟ . 
Εη θ δ ΐ β ΐ χ ρ ο άβ β η ΐ Γ β η ο ι α ί Θ η ΐ ο , β ΐ η3 ,ά3άοτ η ο η3ά3 . ο ο η 
θΒίυ ,θΓζο Π13.ΧΧΠ10 3 ά β Γ ί ο ΐ ο ά ο ρβΓΟ 8Χ 3 λΐΏ.3, ν β ! ο ο χ ά 3 ά Γ&,ρχ-
ά.3 γ ο ο ϊ ΐ ΐ Γ θ ΐ 3 ά 3 ςυ.β ν ε η ά Γ 3 ά β ΐ β Γ π ι χ η 3 ά 3 ρ ο τ 13. ά χ 3 Ϊ 3 η ο χ 3 
φα β β 31:3. η 3 ά 3 η ά ο γ β ΐ ΓΧΪΠΙΟ άβ η 3 ά ο φα β 651:3, ί η ΐ β η ΐ β η ά ο α -
ά3,ρ1:3.Γ 8ΐα οχιβτρο γ π ι β η ΐ β . Α ΐ β η ά χ β η ά ο η ο δ 3 β ΐ ΐ ο , β 81:6 ΐ χ ρ ο 
άβ ρΓβρ3Γ30Χ&η ρχΐβάθ 00η8ΧάβΓ3.Γ86 ΟΟΠΙΟ ΪΓ3Τ33.30 ά β ΐ ΓΧΐΠΙΟ 
ά.β η3.άο ο ά β ΐ π ι ο ν χ π ι χ β η ΐ ο . Ε Ι η3.άαάθΓ 3 ρ Γ β η ά 6 Γ 3 οοπιο άβΐιβ 
οοπ ιροΓ ΐ&Γδβ , ΐ α η ΐ ο ρ&Γ3. Ο Ο Π Ϊ Γ Ο Ι ά β ΐ ΐ ΐ β π ι ρ ο οοπιο ρ&Γ& α;]Ία3-
Ϊ 3 Γ 5 6 3 13. οΟΠίρβ ΐχοχόη ΓΘ3.1. 
Ε Ι η&ά.3άθΓ ϋ θ Γ § β Ι ι3.η§-Ι ιβη1:οη, ς.τιβ ΐ χ β η β ταη Γ Θ ^ Χ Β Ϊ Γ Ο 
άβ 2 : 0 3 , 7 βη 200 11Τ3Γ63, Γ β 3 ΐ χ ζ δ β ΐ Βχ^ταχβηΐβ βηΐΓβη&πιχβη 
ί ο άβ Γ β ρ β ΐ χ ο χ ο η β ε βη β ΐ πιβ3 άβ ΕΘΤΟΓΘΓΟ άβ 1 9 7 3 ( 2 8 ) : 
8 x 1 0 0 1χ1)Γβ3 
Ι η ΐ β Γ Τ 3 ΐ ο άβ ά β 8 0 3 . η 8 0 : 3 - 4 π ι χ η ι ι ΐ ο Β . 
ΐ χβπ ιροΒ ΓΘ&1χζ3.άθ8: Ε η ΐ Γ β 1 : 0 1 , 5 γ 1 : 0 0 , 6 
Εη ά ΐ ο η ο β^β ιηρ ίο ροάβπιθ3 Ο ! ) 8 6 Γ Τ 3 3 Γ οοπιο Ι α τ 3 Γ χ α ο χ δ η 
ά β ΐ ΓΧΪΠΙΟ άβ η α ά ο βη 13.3 ΧΠΙΒΕΊΕΒ 3 β Γ χ β 8 Β ο ΐ ο 8β ά χ ί β τ β η ο χ α 
ε η ηταβνβ άβοχπΐ38 άβ 3 β § τ ι η ά ο , Ι ο ου.3.1 η& οΤο1χ§3άο 3.1 η&ά3.-
άοΓ 3 §ιΐ3.Γά3Γ χαη Γχΐπιο άβ η 3 ά ο άυ.Γβη'ΐβ Ι Ο Β ά χ 8 ΐ χ η 1 : 0 3 ±ΤΆ-
7 β 0 Ϊ 0 3 άβ 1 0 0 ΠΙΘΊΓΟΒ 03.3Χ ί χ ^ ο » 
(26)υΑϋ&ΗΤΚΥ,&Γβ73οη:Μβ1:1ιοά3 χ η Τϊιγβίο&ΐ Ε ά ι α ο α ΐ χ ο η 3ηά 
Ηβ3.1"ΰι ί ο Γ 8 β ο ο η 3 3 Γ 7 Β ο η ο ο ί δ ο Ρ 3 . £ . 1 4 2 , Ι ι . 6 . 
(2^)ν ΐ Ι ι Ι )ΑΚϋΕνΑ,Μ3.η-αβ1:"Ε1 βη ΐΓβη&πχχβηΐο βη β ΐ ρ β ι Ί ο ά ο ϊιαβΓ 
±β ο άβ § Γ 3 η χ η ΐ β η 3 χ ά 3 . ά " „ Β . β ν . Ό β ρ ο τ ΐ β 2 0 0 0 . 
( 2 8 ) ΑΓοηχνοΒ άβ βηΪΓβη3 .π ι χβη ΐο ά β ΐ &αα1;οΓ. 
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2 . 56ΧΧΧ6 3- 6Χ3.0Χ,3,8ο 
Ε3 ι ιη χ,χρο άβ Χ.Γ3.Τ03.3Ο βη β ΐ οχΐ3ΐ 1& άχ3χ·3 .ηοχ3 3 οχι -
" 5 Γ Χ Γ ? β ΐ τάβηχρο ς,χιβ 3β χ η ν χ β Γ ΐ β βη ηείΒ,Γ γ β ΐ χ η ΐ β Γ ν & Ι ο ο 
χ,χβπιρο άβ άβ303.η80 ρ β π η 3 η β ο β η χη3.1ΐβΓ3."ο1β3 άιΐΓΒχαΐβ ι ιη ά β -
ΐ β π χ χ η α ά ο ηΐιπιβΓΟ άβ Γ β ρ β ΐ Ι ο χ ο η β Β . 
1)6 β3χ.β η ιοάο , 3.1 ηαά3.άθΓ 8β 1β πΐ3,Γ03. άβ 3.ητ.6ΐϊΐ3.ηο β ΐ 
χ\χχ.πιο άβ η&άο ο ν β ί ο ο χ ά β , ά άβ η3.άο £χ3 '3ηάο β ΐ ΐ χβπ ιρο ς,τιβ 
άβΐ)6 Γ63.1ΧΖ3.Γ βη 0 3X13. Γ β ρ β ΐ ΐ ο ΐ δ η . Ε8 Χΐη& £θΓΠ13 Ή13.3 άβ 0.Χ16 
β ΐ η3.ά3,άθΓ γο,γο. τ,οπχ&ηάο ο ο η ο ί β η ο χ β . ά β ΐ Υ 3 . 1 Ο Γ ά β ΐ 63£ ι ι βΓζο 
γ 3.ρΓβηά3. 3, νχνβηοχΘ,Γ 8ΐι ν β ί ο ο χ ά α ά άβ η3.άο 3. ι ιη χαβιαιρο ρΓβ_ 
£±3 3.άο. 
Ε ό β η χ ρ ί ο : 2 0 x 1 0 0 3 3 ΐ χ β η ά ο 03.ά3. 1 : 4 5 3. ι ιη ΐ χβ ιαρο £ χ 3 3 . -
άο άβ 1 : 0 8 ( 2 9 ) 
3 ο 56ΓΧ63 3ΧΠΠΐ1βάθΓ3.3 
Οοη3Χ8Ϊβ βη η α ά β Γ 13, άχ3Χ-3.ηοχ3. χ§χΐ3.1 3. 13. άβ 13, ρ π ι β -
1)3,, η&άθ,άα α Ι α πι&χχηχθ, ν β ί ο ο χ ά α ά , βη 3β§πιβη1:03 ηχ3.3 ρβο,ηβ -
η ο 3 γ ο ο η ά β δ θ 3 . η δ θ δ ΐ ΐΓβνβδ β χ η ο ο π ι ρ ί β ΐ ο δ άβ3ρ ι ΐ63 άβ ο 3.3.3. 
ί Γ 3 . ο ο χ ό η Ρ&Γ3. 3.ΐ)0Γά3Γ ο ο η ΙΙΙΘ,Β ρ ο δ ί ΐ χ χ ΐ χ ά α ά β δ άβ ν β ί ο ο χ ά & ά 
β ΐ Ββ^πιβηΐο 8 Χ § ι ι χ β η ΐ β . Ε Ι ΐ χβπ ιρο χ η ν β τ ΐ χ ά ο βη 13. Β β τ χ β βδ 
ί§υ.ει1 α ϊ χ,χβπιρο χ.οχ.3.1 ά β δ ο ο η Ϊ 3 . ά θ 3 Ι Ο Β άβ803 .η803 χη ΐβΓπιβ -
ά χ ο β . 
Ε δ ΐ β ΐ χ ρ ο άβ βητ·Γ6η3ΐϊΐχβητ.ο 3β ν χ β η β χιχ.χ1χζ8.ηάο ά β 3 -
άβ 1 9 6 4 ρ ο Γ Ι Ο Β η α ά β ά ο Γ β δ άβ Ι α ϋ η χ τ β Γ δ χ ά & ά άβ Ι η ά χ 3 . η 3 
( Ε Ε . ϋ ϋ . ) "53,3 0 1&. ά χ Γ β ο ο χ δ η άβ Οοιχη8χ1πΐ3.η γ ο ο η §Γ3.ηάβ3 β -
χ χ ΐ ο δ » 
Ε Ι π ιβ ΐοάο α,ιιβ ρ Γ ο ρ ο η β Οοιιη5χ1πχ3η Γβς_χιχβΓ6 ιιιβηοδ 68 -
ί ι ι β Γ ζ ο ο,χιβ Ι ο ς.116 δ ΐ ιροηβ η&άθ,Γ τ-οάβ. 13. ά χ β τ α η ο χ α ο ο η χ η -
χ,βη3ΐά3.ά πι&.χχΐϊΐ3.. Ρ Ο Γ β^βηχρ ίο , ι ιη ηβάβ-άοΓ ο.τιβ 86 β Β ρ β ο χ α Ι Ι 
Ζ3. βη 200 πιβΐΓΟδ β3ρ3.1ά3. Βΐιροηβ ςχιβ βη 13.8 ο ο π ι ρ β ΐ χ ο χ ο η β δ 
ρχιβάβ η3.ά3.Γ 13. άχ3χ·3.ηοχ3. βη 2 : 1 0 , 0 . Εη β β ΐ β ΟΒ,ΒΟ, &. Ρ3.ΓΧ.ΧΓ 
ά β ΐ οοπ ιχβηζο άβ Ι ο β 1 0 0 π ιβ ΐΓΟδ , η β ά α &, τύπο, ν β ί ο ο χ ά α ά α χι β 
β ς χ ι ί ν & ΐ β 3, 13, άβ 13. ο ο π ι ρ β ΐ χ ο χ δ η ( 1 : 0 3 , 0 ) ; άβ803.η33, 5 8β§ ι ιη 
( 2 9 ) Ε 3 ΐ β β^βηχρίο <ΤΟΓ£6 ΟΟΒΧ&Β βη ΕβΙχτβΓΟ άβ 1 9 7 3 3β§ύ.η ο ο η 
ν 6 Γ 8 3 θ χ ο η β 3 Γ63.1χζ3.ά3.δ ο ο η β ΐ ΙϋΧδΠΙΟ η3.ά3.άοΓ βη ΒΓβπιβη 
( Α ϊ 6 33X3X1X3.) β ΐ 3 άβ Μ&ΓΖΟ άβ 1 9 7 3 ο 
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408 γ 1πβ§ο η&άει 50 ΙΪΙΘΪΓΟΒ βη 3 2 , 0 ; άβδοβηδα 5 3β§υ.ηάθ8 γ 
ηβάβ 25 ιηβΐΓΟΒ βη 1 5 , 0 ; Ο^ΓΟΒ 5 3β§πηά.03 άβ άβδο&ηΒΟ γ πα 
ά& βΐ ύ ΐ ΐ ί π ι ο 3β§πΐΘηΐο άβ 25 ΙΪΙΘΪΓΟΒ βη 15 3β§υ.ηά.03. Εη ΐ ο -
ΐ β ΐ 8οη 2 : 0 5 , 0 ρειχει ΐ ο ά α Ι α ά ίδ ΐ εα ιο ί ε ι . 8 ΐ 3β 1β ΒΆΒΑΒΆ 15 
3β§ιιηά.03 άβ ΐ -οϊβηιρο άβ άββοεαίΒΟ, β ΐ ΐ ο ΐ & Ι ΒΘΓΘ, άβ 2 : 2 0 , 0 . 
Οοη β ΐ 3 ΐ § ι ι Ϊ 6 η ΐ β βδ^ιιβιηβ, 8β ΎΘΤΆ πιέ,Β οΙ&ΓΒΐϊίβηΐβ βχρηβΒΐο 







100 (5) 50(5) 25(5) 25(5) 




Ι β 1:3,1)13.(30) ςιιβ ρΓβ8βηΐ3.πιθ8 β, οοηΐ ίη ΐ ΐβ ,ο ϊόη άβ τιηα 1 
ά.63. άβ Ι α π ΐ ΐ 1 ί 2 3 . ο ϊ δ ϊ ΐ άβ "ΒΪππιΙειάοΓβΒ" βη βΐ βηΐΓβηΘίίβηΐο 
άβ ηαάβ,άο-ΓβΒ βη άχΒΪ3.ηοϊαΒ ά ί β ΐ ί η ΐ & Β . 
υΐ3Ϊ3.ηοΪ3, άβΐ 
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ΗΌΪ3.: Ιι03 1 η 1 β Γ ν ά ΐ θ 3 ά. Θ ά.Θ30&Π30 ΘΠ 3θ§ΤΙΠάθ3 8β Ββη&ΐΗΠ βη 
ΪΓ6 ρ&ΓβηΐΘΒΪΒ. 
81 3β ηαοβ ΤΙΒΟ άβ ΐ ηβΐοόΐο άβ ΐ "δΙπταΙαάοΓ" βη ΐΐηα ρ ΐ δ -
ο ί η α άβ 50 πιβΐΓΟΒ, β8 ρ Γ β ί β Γ ί ΐ ι Ι β βχοΓαΐΓ Ι Ο Β Ββ^πιβηΐοΒ άβ 
25 ιηβΐΓΟΒ ΆΜΊΚΐγβ β8 ί α ο ΐ ΐ ΐ ο ΐ β ηαοβΓ βΐ άβΒοαηεο ά,β 5 3β§υ.η-
άοβ βη Ι Β . τα±±8Α ά,β Ι α ρ ΐ β ο ί η α , βιηρ"α;]αη(1θ3 6 1υ.β§ο ά.β8ά.β β ΐ 
ίοηά,ο ραΓα οοη ΐ Ιηυ ,αΓ . 
0ου.η3ΐ1ιΐΘ.η Βία'οΓαγα οα1β§δΓΐοαπιβηΐ;6 ο.υ.β " β χ ο β ρ ο ι δ η ϊ ι β -
οΐια άβ Ι α ρΓορΙα οαΓΓβτα^ 1θ3 ΒίπταΙαάοΓβδ 3οη β ΐ πιβΐοάο πιβ 
3ΟΓ ραΓα ςτιβ Ι ο 3 ηαάαάοΓβδ αρΓβηάαη Ι α ο α ά . β η ο χ α π ( 3 ΐ ) . 
1)08 πια^οΓβδ βΓΓΟΓβε βη οιιαηΐο α ϊ Γ Ι ΙΠΙΟ άβ ηαάο 3β Γ Θ -
ί ι β Γ β , βη β ΐ 0.116 ναι ηαάαάΟΓ δΐ ιβίβ ΙηοηΓΓίΓ βη 3ΐι οαΓΓβΓα 
δίαβίβ Ι β η β τ 1ιι§αΓ βη Ι α ρΓίπιβΓα ρ α Γ ΐ β . 3 ι τιη ΐ ϊ ία ι ΊροβΙδ ΐα 
άβδβα αρτβηάβΓ δΐΐ τ ΐ ΐπιο άβ ηαάο α τιη ϋβπ ιρο άβ 60 8β§τιη -
ά. ο β ραΓα Ι Ο Β ρΓίπιβΓΟδ 100 πιβίΓΟδ βη ΒΤΙ ραβο ραΓα Ι Ο Β 200* 
υ,ηο ά.β Ι Ο Β βηΐΓβηαπιΙβητοδ ηα"θΓ&. ά.β δβΓ ηαάαΓ Ι Ο Β 100 πιβ— 
Ϊ Γ Ο Β α ΐΒίαάαπιβηΐβ βη β8β Ι ΐ β π ι ρ ο . 81η βπιΐΐ3χ§;ο, α ρβ3αΓ άβ 
ςυ.6 β δ ΐ ο ηοδ ρυ,βάα 3.γαά&.τ, β3 ίηά.υ.άα'βΐΘ ςυ,β τιηοΒ 100 πιβ -
Ϊ Γ Ο Β α ΐ 8 ΐ α ά θ δ ηο Ββτάη Ι ο ΠΙΙΒΠΙΟ φ ΐβ τιηοΒ 100 βη β ΐ ΐΓαηΒ-
οτίΓδο άβ υ,ηα οαΓΓβτα πια.3 1αΓ§α. 'Ώβ α η ί β ΐ ιηΊιβΓβΒ ρ Γ ά ο ΐ Ι -
οο άβ 103 "δΙίϊΓαΙαάοΓβΒ" βη Ι ο β ου,αΐβδ β ΐ ηαάαά,ΟΓ βαΐιβ ς,τιβ 
Ιβηά,Γά τιη ΟΟΓΙΟ άβΒοαηΒΟ αηΐβΒ άβ ς,ιιβ όΐβϋα οοηΐΙηιζαΓ γ 
ρηβάβ αρτοχΙπιαΓΒβ α οΓβαΓ ιιη αοβΓοαηΙβηΙο ΐ α η ΐ ο πιβηίαΐ ο£ 
πιο 1 ΐ 3 ΐ ο 1 δ § 1 ο ο α Ι ο ς.ιιβ ςταΙβΓβ Ιιαοβτ βη Ι α οαΓΓβτα. 
4- ο 3βΓΐβ8 ρΓ0§Γβδ1να3 
Άα/αΐ 3β ρΓβΐβηάβ πιβ^ΟΓαΓ Ι Ο Β ΐίβπιροΒ ά.6 β.ϊβοιζοίδη 3β 
όαεία Γ β ρ β ΐ ι ο ΐ δ η · Ιιοδ Ι η Ι β Γ ν ά Ι ο δ άβ άβδοαηδο γ Ι α ά ΐ δ ί α η -
ο ί α δοη ί ΐ ^ ο δ ατιηςτιβ βη ο ο α δ ί ο η β δ 3β ρταβάβ αΙαΓ^αΓ βΐ 1 η -
ΐ β τ ν ά ΐ ο ραΓα οοηδβ§ι ι ΐΓ β ΐ ί ί η ςυ.β ρβΓΒβ^τιΙπιοδ βη β Β ί α 8 6 -
τ ΐ β ς.υ.6 β8 β ΐ άβ 1 Γ πιβ^ΟΓαηόίΟ β ΐ Γ Θ ^ Ι Β Ϊ Γ Ο ρΓΟ^ΓβδΙναπιβηΐβο 
ϋη::.ηαάαάθΓ ςυ,β ΐ τ ι ν ίβδβ οοπιο ιαβ^οτ πιαΓοα 5 4 , 0 δβ§υ.ηάοδ 
βη 100 1Π3Γ63 ρ ο ά Γ ί α Γ β α Ι Ι ζ α Γ , οοπιο ε^βπιρ ίο , 100 πιβίΓΟδ α 
νβ ίοο ίάαά . ρΓ0§Γβ8ΐνα βπιρβζαηάο ρ ο τ 1:10 γ αοαΐιαηάο βη 59*0 
οοη τιη Ι η Ι β Γ ν ά Ι ο ά.β. 2 ιηΙηι ι ΐοΒ, 
(50)Υ0Ι ! Ε&0ν 3 Υ.:"Ε1 δΙπιιιΙαάοΓ» .Ηβν . δροΓΐ ζα Ε.τιΐ3θζ1ιοπι.1970. 
Ρ α § . 7 . ΐΓ&ά. Ρ Ο Γ β ΐ ΟβηΐΓΟ ά.β ϋ ο ο . , Ι η ν . β Ι η ί . ά β ΐ ΙΚΕΡ 
- 3 0 
ϋηα ρ ο Β ΐ ο ϋ ί ά ε ι ά άβ Ι α ρΓ^ΓβΒΐδη άβΐ ηβάβάοτ ριιβάβ ΒΘΓ 


























ΟΟΪΪΙΟ ροάβηιοδ άβάηοΪΓ , βη ΘΒΪΘ ΐ ί ρ ο ά. β Β Θ Γ Ι Θ Β β ΐ η α δ. ει -
άοΓ άβοβ Θ^ΘΓΟΘΓ "αη ΘΒΪΊΙΘΓΖΟ ρβΓοβρΐίΤοΙβπιβηΐβ πιειγοΓ βη οει -
1
· 
άει Γ β ρ θ ΐ ΐ ο ΐ δ η . Ε Β Ϊ Ο Β ί ^ η ί ί Ί ο ε ι ςηβ Θ Ι ηβ,άειάοΓ άβΐ)β Ϊ Γ 8 ΐ η -
ΐ ί β η ά ο 3ΐι ρΓ0§Γθ8 ίνα »3.οβ1βΓ3,οΐδη βη οειάει " Γ β ρ β ΐ ϊ ο χ δ η , ππιγ 
ύ ΐ ϊ ΐ ρ&Γ& οοη8β§ιιΪΓ ιιη άοτηϊηΐο άβ Β π νβ ίοο ϊά&ά τΊβ η&άο, 3™ 
ϊΐΐ3ΐ;3,ηάθ8β ει ιιη ΐ ίβπιρο ρ Γ β ί ι ϊ ε ι ά ο ,, 
5«5_6ΓΪ6 8 ΠΐίχΐβΙΒ 
3οη 3,(ΐιιβ11εΐ3 βη ^ηβ νείΓΐ&η 1& άΪΒΐαηοϊε ι γ β ΐ ϊ η ΐ β τ ν έ ι ΐ ο 
άβ άθΒο&ηβο» υ β Βία οοηιοϊη&οϊδη ριιβάβη οοΐβηβΓΒβ ϊοηηείΒ πηχγ 
3. ΪΓαθΐ ϊνα8 Ρ3.Γ8, β ΐ η&ά3,ΓΐθΓ. 
ΕΒ ταηγ οοηοο ϊάο β ΐ β^βπιρίο άβ ΟοηηΒΪΙπιειη άβ ΐ3,"ρΪΓβπι1·-
άβ ϊ 
Μοΐει: 13.8 Ο 1 £ Γ 8 , 3 οοη α ρ ό β ΐ Γ ο ί ο ΐ η ά ϊ ο α η Ι Ο Β ΐ ίβηιροδ βη ιηίηυ.-
ΐ ο β άβ άβ80&η80 β η ΐ τ β οειάα Β Θ Ϊ Ί Θ . 
(31)0ΟϋΝ8ΙΏν[ΑΙ, άείπίΘΒ: 1,3, ο ί β η ο ί α άβ 1& η&ΐ&οίδη . Ρέ.§.263>Ιι. 3 
31-
0ΪΓ38 Ϊ0ΓΠ13.8 άβ αρίϊοαοίδη, άβηΐΓΟ (3. θ 13. § Γ 3.11 ΤαΓΪβάαά 







16x25 ^—' ^ - 7 2x200 
2^\ ή; 
8x50 Α^'^λ 4x100 
-^ - — — -— 
ο) 8 0 0 , 4 0 0 , 2 0 0 , 1 0 0 , 5 0 
ά) 4 0 0 , 2 x 2 0 0 , 2 x 1 0 0 , 2 x 2 0 0 , 4 0 0 
Ι.ιθ8 ( ϋ β ΐ ϊ η ΐ ο Β ά.θ803ΐΐ808 8β αηαάβη 8β§ίιη Ι α Ι η ΐ β η Β Ϊ ά α ά 
άθ 13, ρπιβΐ )α γ θ ΐ β ί β ο ΐ ο ρΓβ ΐβηά ΐάο* 
Οοπιο οιΐΓίοΒίάαά βχροη^ο Ο Ϊ Γ Ο β^βιτιρίο άβ Β Γ Ϊ Θ Β πάχ ΐαΒ 
«ραβ 8ΐΐΓ§;ιδ οοη Ηΐοΐϊνο άβ ιιη ΐΓ&ΐ>α;]ο (ραβ ΒΟΪΙΓΘ Θ1 Γβδρβοΐο 
86 η ί ζ ο βη Ι α α ο ΐ η α ΐ ΜαβΒΐΓία I I άβ Ν α ΐ α ο ϊ δ η άβΐ ΙΝΕ3? άθ 
ΜαάΓΪά γ ςιιβ ί β η α ί π ί θ η ΐ β Β Ι Γ Υ Θ ΟΟΠΙΟ ρ τ ο ρ δ ε ϋ ο ραΓα αρΓβη-















ΡΓΙΠΙΘΓΟ 3θ Γ β α ΐ ϊ ζ α Ι α οοΐιιπιηα ( β ) άβ ΐ α ΐ πιοάο (ραβ Ι α 
3βΓϊβ Ι η ί β Γ Ϊ Ο Γ ΐ ϊ β η θ (ραβ 8βΓ 3 Γϊΐπιο ΒηρβΓϊοΓ α ϊ ρ&8θ οραβ 
άβ 13, Β1Ϊ8Π13 άΪ8Ϊ3Τ1θίΗ 8β ΤΐΐΖΟ ΘΠ Ι α 8βΓΪβ αηΐβΓΙΟΓ» ΡθΓ 
β^βπιρίο, 8 Ϊ βη Ι α 8βΓΐβ άβ 400 8β ραβό ρ ο τ Ι Ο Β 300 ροΓ ιιη 
ΐ ίβπιρο άβ 3 : 3 0 , Ι α ΒβιΊβ άβ 300 8β άβοβ ηαοβτ α ιιη ΐΐβπιρο 
ϊη£βΓΪ0Γ α β δ ΐ β , ΐ α ΐ οοπιο 3 : 2 7 . 8ί§υ.1βηάο β 8 ΐ β ΒΪΒΐβηια 8β 
Ιιαοβ βΐ § η ι ρ ο ( α ) . Ιιΐιβ§ο 8β οοηιΐβηζα οοη βΐ (ΐ>) 8 ΐ § α ϊ β η ά ο 
οοη βΐ πιίΒΐηο ρΓοοβάΐπ ι ϊβη ΐο ρβτο οοπιβηζαηάο οοη ιιη α ν β ί ο ο ϊ 
άαά 8ΐιρβΓΪ0Γ α Ι α άβ Ι α οοίηπιηα α η ΐ θ Γ ΐ ο τ , άβ πιοάο ιραβ δ ι 
βη Ι α ΒβΓϊβ άβ 300 άβ ( α ) 86 Ι ι ϊ ζο 3 ; 2 7 , αηοτα άβΐιβ ηαοβΓ™ 
8β Ι η ί β Γ Ϊ Ο Γ , ροΓ β ΐβ ιηρ ίο , 3 : 2 5 . Α Β Ι 3β ναη ηαο ϊβηάο 1α8 
οΐΐαΐτο οοΐυ,ηιηαδ η α ε ΐ α 11β§αη α Ι Ο Β ί ιΙ ΐ ϊ ιηοΒ 100 (ραβ δβτα Ι ο 
δΐοβϊϊ ϊβηΐβ β ΐ ιτιβ^οΓ ΐ ΐβπιρο γ βΐ πια Β ίηΐβηΒΟ άβ ΐοάαβ Ι α ε 8β_ 
32 
ΓΪΘ3 ηβθΙΐΘ.8. 
Ε δ ΐ β ΐ ϊ ρ ο άβ 8ΘΓΪΘ8 ΐ ± β η β η ρ ο τ οίο,] β ί ο ϊ ΐ ^ ε ΐ Γ β ΐ Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο 
άβ Ι α ρπ ΐθΙ )& ροΓ ηειΐ>ΘΓ η ΐ ϋ ί ζ & ά ο βη θ ΐ ±τ8ΛΒΜ±βη±ο ±ΟΑΆ 
ο1&8θ ά.β ά . ΐ8 Ϊ&ηοϊ&3 γ ν β Ι ο ο ϊ ά β , ά β Β . 
^ · 5θΧ'^^3. ΟΡΏ. 3θΙ)ΤβΟ_3££βΆ 
"Εη ηταοηβ,Β ο ο α 8 Ϊ ο η β 3 ? θ ΐ ηαάΗ-άοη ο ο ^ β τηΐβάο α ηη& 
ρ η ι β ί ο α Θ ϊ η ο ο η Β ο Ι β η ΐ β Η ί β η ΐ β 8β ΓβΒβΓνα βη 3,1§υ.ηο8 Ϊ Γ Η Η Ι Ο Β , 
"οει,ί&ηάο β ΐ Γ Ϊ Ϊ Π Ι Ο ά.Θ η&άο ? ο ο η Ι ο (χαβ ρ ΐ β Γ ά β ΐοά,α ρ ο δ ί ο ί -
Ι ΐ ά α ά άβ §Θ,η&Γ. Ε Β Ϊ Ο ΟΟΙΙΓΓΘ ^βηβΓβ , Ι ιηβη ΐβ βη Ι α 3β§ηηά3. πιί 
±9,0. άβ 13, ά.Ϊ8Ϊ;ειηοΪ3, γ ε ιηΐβΒ ά β ΐ " Β ρ Γ Ϊ η ΐ " £ ϊ η 3 . 1 * Ρ Β , Γ Ε Ϊ Γ & -
Ο&Ο&Γ β8 ΐ ;08 ρ υ , η ΐ ο δ 1)3.;]08 άβ 1& Ο & Γ Γ Θ Γ & ΒΘ Γ β ο η ι τ β & Ι η ο τ β 
πίθηΐεΐΓ 1& ά ϊ ί ΐ ο η ΐ ΐ & ά βη ΘΒΟΒ 8β§Ηΐβη1;ο8 ά β ΐ ι ϊ ΐ Θ Β , άβ ί ο π η α 
ς ι ιβ οηαηάο ηειάβ βη ο ο π ι ρ β ΐ ΐ ο ϊ δ η 8β Β ΐ β η ΐ α ΙΕ&Β οόπιοάο® Ε Ι 
πιοάο άβ βηάυ ,ΓβοβΓίο ο „ τηβ^ΟΓ &ΐιη, άβ ά ΐ ΐ ϊ ο η Ι ΐ ε ί Γ ΐ ο β8 οεαα.-
Μ β η ά ο 3, η η β δ ΐ ΐ - ΐ ο πιέΐ8 β χ ϊ § β η ΐ β - ρ ο τ Ι ο §;βηβΓ&1, 1& ΙΪΙ&ΓΪ 
ρ ο 3 & - ο & β ^ β Γ ο ϊ ο ί ο Β ταηγ ο ο η ο τ β ΐ ο Β ; ΐ α ΐ β8 β ΐ 03.80 άβ η&-
ΟΘΓ 3&1ο ρ ϊ β 8 3 Ϊ η ΐ & ο ΐ α * Ιιθ,Β ά ϊ 3 Ϊ 3 η ο Ϊ 3 , 8 ά β ϋ β η 8 β τ η&άαά&Β 
ΟΟΗΙΟ βη ο ο π ι ρ β ΐ ΐ ο ϊ ό η ρ β τ ο ο ο η Ι Ο Β ί η ο ο η ν β η ϊ β η ΐ β δ ς/αβ Ρ Γ Ο -
τ ϊ β η β η άβ θΛίΐϊΐβΐΊΐαΓ Ι Ο Β ο ο β ί ί ο ί β η ΐ β δ άβ ά ί ΐ ϊ β ι ι ΐ + , & ά βη Ι Ο Β 
3 β § π ι β η ΐ θ 3 άβ ρ β ο Γ Γ β η ά ΐ π ι ϊ β η ΐ ο ' 1 ( 3 2 ) . 
ϋ η β^β ιηρ ίο ρ&Γ& η η η&ά&άοΓ άβ 1 0 0 ΪΤΙΘΪΓΟΒ ο,ηβ ΐ η ν ΐ β β β 
ά θ ΐ ι ϊ ΐ 1 0 8 ΐβΓΟβΓΟΒ 25 ΙΪΙβΐΓΟΒ ρ θ ά Γ ΐ & 8βΓ β ΐ ΓΘ&1ΪΖ3.Γ: 
50 βη 8η β 3 ΐ ί 1 ο 
25 Π13.ΓΪΡ0 83. 
2 5 β η 3η β ε ΐ ϊ ΐ ο 
Τ0ΤΑΙι :100 ηιβΐΓΟδ 
^ · 3βΤΪβ8__ΓΟ ΐ&8 
0 ΪΓ3 , -Ϊ0ΓΓΠ3. Ι η ΐ β Γ Θ δ&ηΐβ Ρ&Γ3. α ρ Γ β η ά β Γ β ΐ Γ ΐ ΐπ ιο άβ 113, 
άθ 80η 1 θ 8 "ΟΓΟίίβη Β β ΐ δ " Ο 8 β Γ Ϊ β 8 Τ Ο ±3,3 » 0 θ η 8 Χ 3 Ϊ β η βη Γβ& 
Ι Ι Ζ Β Γ 6 8 £ η β Γ Ζ 0 3 πταγ ϊ η ΐ β η δ Ο δ 3θΐ3Γβ 1& ά Ϊ 8 Ϊ α η ο Ϊ 3 . άβ 1& ρ π ι β 
ΐ>ει, ά ΐ ν ϊ ά ϊ ά θ , βη ί τ α ο ο ί ο η β Β 1§η&1β8 γ ο ο η ΐ ί β η ι ρ ο δ ϊ η ΐ β π η β -
ά ΐ ο Β άβ άβ8032ΐ80 άβ 5 & 30 8 β £ η η ά θ 8 „ 
(32)?ΙΙ )Ι 1ΑΝΙΙΕΥΑ ?Μειηηβ1: " Ε Ι βη ΐΓΘη&πι ΐβη ΐο βη β ΐ ρ β Γ ί ο ά ο ί ι ι βΓ 
ΐ β ο άβ §Γ3,η 1 η ΐ β η 3 ± ά 3 , ά » . Κ β ν . Ό β ρ ο Γ ΐ β 2 0 0 0 . 
33-
ΕΙ Β ί β η ί β η ΐ β § Γ & £ Ι Ο Ο βχροηβ 3.1§ιιηο8 β^θίτιρίοβ άθ ά ϊ= 












Ε3Ϊ03 πίθΐοάοδ 80η ηη πιβάΐο ν β ϋ ο Β Ο ρείΓα αρΓβηάβΓ Θ1 
ΓΙ ΪΠΙΟ άθ ηαάο* ΡΘΓΟ θ8 Ιϊίΐροηΐ&ηΐβ ΐβηβΓ βη οιιβηΐει α ϊ ε φ ί ϊ 
0 3 . Γ 1 Ο 3 ς_ιιβ θ ΐ Γϊΐηιο άβ ηβ,άο Ιπιρί ϊοει β ΐ αρΓβηάβΓ 3 α η & ΐ ί -
ΖΆΤ α εα ιβϋζε ιχ 13. ο α η ΐ ΐ ά α ά άβ β8£υ.βΓζο χηβ 8β άβΤοβ Γ Θ & Ι Ι -
Ζ&Γ γ ηο 1ίπιϋ;8.Γ3β 3, ρΓβάβοΙ τ ΐϊβπιροΒ ρ3.Γ0Ϊ3ΐβ8, , "ΕΙ η3™ 
άθ,άοΓ ςπβ ΟΓΘΘ Ιιει 68ΐ:3άο ΓβδβΓνΙιηάοΒβ βη 13,8 ρι·Ιπΐ6Γ38 100 
73Γά38 ΐβ-πΛίβη ΐ ϊ β η β ιιηα ΐΓβπιβηά3 γβηΐα^Β, ρ 3 ΐ ο ο 1 δ § Ι β 3 , Β Ο -
ΐ)Γβ 8ΐι Γΐν&Ι (χαθ ο α β η ΐ α 8β£αηάο8" (33)» 
0ΐ_^3_ίοτιη&8 
Αρ3,ΓΪβ άθ Θ8Ϊ03 πιβΐοάοβ, βη αη ΡΓΟ§Γ3Η13, άβ ρΓβρ&ΓΟ.--
β ΐ δ η άβΐ ηαάαάοΓ ηο άβίοβη ΪΆΊΑΆΤ ΙΘ,Β ρΓηβΐ>8.8 οοηΐΓαΓβΙο;) 
γ 1&8 νβΓάαάβΓ3,8 οου ιρβ ΐ ίο ίοηβδ ρ3Γ3. 13.8 χαβ £±03. 8α πιβΐα 
β ΐ ηαάαάοΓ» Ε Β Ϊ Ο Β βΒ£αβΓΖ08 ρΓοροΓοϊοηαη α ϊ ηαάαάοτ Ι α ο__ 
ροιΊταηϊάβά άβ 3 ,ΥΘΪΊ§ΙΙ3 .Γ οοιηο β£βοΐα3,Γ3, 13. σοιαρβΊί ίοΐόη. 
Νο ΒβΓνΪΓει άβ η3άα ΐοάο βΐ ΪΓ&ΙΟ&.ΪΟ Γ 6 3 ΐ ϊ ζ α ά ο 3ΐ β ΐ ηαά.3-
άΟΓ οοπιβΐβ ί η Β ί Β ΐ β η ΐ θ π ι β η ΐ β 1θ8 Π1Ϊ8Π108 ΘΓΓΟΓβΒο 
Μ ο η ο δ β8£αβΓΖ08 ρβΓΠΐϊΐΪΓ&η ΘΠΘ&ΥΟΒ άϊΥβΓ803 8θΐ)Γβ 
βΐ ΓΪΐηιο άβ ηαάο ρβΓ0„ ηο ο ο ε ΐ α η ΐ β , 3α £ ΐ η ηο να α ΒΘΓ βΐ 
8βΓνΪΓ άβ πιβάΐο Ρ3.Γ3, ρϊ?οΐ>3Γ οαειΙχαϊβΓ ' Ί ά β α Ι ο ο α " χαβ ρ& 
83 ροΐ" 13, Ι ιπ3,§Ιη3θΙδη άβΐ η3άαάθΓ. 
1)0 8 Γα803 ? ΒΟΟΓΘ 1& ΐ)38β άβ Ι α Ι η γ β Β ΐ Ι ^ α ο ΐ δ η βη β δ ΐ α 
3ΓΘ3,, ορίη&η 0.116 β ΐ ηβάβάοι- άβΐιβ ηαάβΓ ρ ο τ Ι ο ΙΪΙΘΠΟΒ 10 & 
12 ν β β β 3 ? ΐ ι ϊβη οοηΪΓ3Γβ1ο^ ο βη ΟΒ,ΤΤΘΤΆ, άαΓ&ηΐβ Ι Ο Β ή ΐ ΐ ΐ 
Π108 ΪΓβ3 πιβ3β8 άβ ρΓβρ&Γ&οΙδη* 8οΐ3Ηΐβηΐβ άβ β 8 ί α ηιαηβΓ3 
(33)ΜΙ0ΗΑΕΙ,8 ?Μοη3Γά Α . : "Ρ3ββ &ηά £ββ1 1η 8ΜΐπιπιΙη§" ,Κβν . 
3οηο ΐ3 ,3 ΐ Ιο 0 ο 3 β η ^ 1 9 7 2 . 0 4 
;4^ 
ρ ΐ ΐ θ ά β £1ΠΪ1βΠ1βηΐβ 00Ώ.Ϊ8.Γ βΐΐ ΪΙ&ά&Γ 811 ΜΘ^ΟΓ Οβ,ΓΓΘΓΒ βϊΐ 1 θ ς,ΧΙΘ 
οοηοϊβΓηβ 3, Γίΐπιο άβ η α ά ο ( 3 4 ) . 
( 3 4 ) Ε η Ϊ Γ β ν ί 3 Ϊ α ά. β 0οιιη3ΐ1ηιαη οοη Ν ϊ ο ο ί α ΐ ΚΓΐηΙείν βη Ι'Θ1)ΓΘΓΟ 
ά.Θ 1964 βη Ι α ς/αβ ΒΘ τβϊϊβτβ βη 8 υ. 11Ϊ>ΓΟ " Ι α ο ϊ β η ο ϊ α άβ 
Ι α η α ΐ α ο ί δ η " „ Ρ α §
β
2 6 6 9 ρ ά Γ Γ & ί ο 4 2 , 
σΑΡίτυΐιΟ Ι Ι Ι 
ΤΑΒΙ.Α3 Ι)Ε ΕΙΊ'ΜΟ ^Ε_ΜΰΟ 
- Τ 3.1» 1& οίβ Ο ο π η Ξ ί ΐ Β ί α η 
- Τ 8,1)13 0-6 Ζ&13 0 3 
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Ι α 3β§υ.ι·ϊάαά Θ8 τιηβ ά.β 13,3 ΓΒΖΟΠΘΒ ρ ο τ 13,8 οηβΙβΒ θ ΐ ΘΠ 
ΐΓβηΒ,ά,οΓ δΐ^τιβ πΙητιο1θ33.ϊϊΐβηΐβ ιιηα ρΓβρβΓβοϊδη άβ ΒΊΙΒ ρ π ρ ϋ ο ε 
θ 1η1βηΐ3, ρΓοηο8ΐ ϊο&Γ ΒΊΙΒ ΓβΒίιΙΐαάοΒ βη 1&8 ίΊιΐτίΓΒΒ οοταρβΐΐ-
ο ί ο η β Β , γα βη β ΐ ΐΓ3,η8οτΐΓ8θ άβ άίοηθ. ρΓβρ&Γ&οΐδη. Ετι Ι α 1ϊηβ& 
άβ οοη3θ§\ιΪΓ 688, Ββ^ιΐΓΐάαά γ α Ια νβζ οτ±βη±ατ βη Ι ο ροδΐΤοΙβ 
α ϊ η&άαάοτ βη Ι Ο Β ρ&Γοϊ&Ιβδ "Βΐαηά&Γ" ροτ Ι Ο Β ΟΤΙΒΙΘΒ ρ ο ά τ ί α 
ρβδ&Γ 611 1& ρΠ1βΙ>3, 86 ΠΟΠ ϊάβ3,άθ ΡΟΓ ΎΒ.ΤΧ05 εΐυ.Ϊ0Γβ8 άΪΛΓ6Γ83,8 
ΐ&1)1&3 άβ Ϊ Ί Ϊ Η Ι Ο άβ ηβάο ςιιβ ριιβάβη 1 1 Θ § & Γ α Β Θ Γ , βη Ο Ο & Β Ϊ Ο -
η β δ , τιη ν&ΙϊοΒΟ ε α ι χ ί ΐ ί ο ρείΓα 9,1§ιιηο3 η&ά&άοτβΒ ς,ιιβ εαιη ηο Ιια 
Υ&,η αάητιΐΓΐάο βΐ νβΓάαάβτο ε β η ΐ ί ά ο άβ ΐ Γ Ϊ ΪΠΙΟ βη Βία ρ η ι β ο α γ 
1β3 ΐη ΐβΓβΒβ ΐβηβΓ τιηα Ο Γ Ϊ β η ΐ α ο ΐ δ η 3θΐ)Γβ Ι ο β ρα.Γθΐα1θ8 ςηβ 
ροάιΊ&η 3β§ιι±Γ ρεΐΓ& Γ β α ϋ ζ α Γ Ι α ηιαΓοα ρ Γ β ΐ β η ά ϊ ά α . 
ΤΑΒΙΑ ΡΕ ΟΟϋΝΒΙΙΜΑΝ 
Εβΐβ οοηοο ίάο βηΐΓβηαάοΓ άβ Ι α υη ϊνβΓΒΐάαά άβ Ιηάΐ&ηα 
Ιια ίοπηαάο τιηα ΐαϊ>1α βη Ι α ς/αβ 8β ά β β ΐ α ο α (^ τιβ Ι Ο Β ΡΓΙΠΙΘΓΟΒ 
50 ΙΪΙβΐΓΟΒ άβ ΟΒΑΆ ΓβΟΟΓΓΪάΟ 80η ΪΓβ8 8θ§Ιΐηάθ8 ΪΪ1&8 Γρ,ρίάοΒ 
ςυ,β Ι Ο Β οΐΓΟΒ 50 8Ϊ§υ .1βηΐβ8
β
 ΕΒ ρ ο τ Ι α ΤΆΖΟΊΙ γα β χ ρ ί ί ο α ά α αη 
ΐ β Γ ΐ ο π η β η ΐ β άβ ςυ.6 β ΐ ηαάαάοτ ΐπιΐϊΐβάϊαΐαϊηβηΐβ άβΒριιββ άβ Ι α 
83,1ίάα γ γα βη β ΐ α ϊ τ β , να. α ιιηα ν β ί ο ο ί ά α ά ΒΐιρβΓΪΟΓ α Ι α ςχιβ 
βδ Βτι ν β ί ο ο ί ά α ά Γ] β η&ά,ο. Ρ Ο Γ 6 8 ΐ α Γ β ζ δ η , β ΐ ρΓίιηβΓ ΙΒ,Γ^Ο άβ ΐ 
ηαάαάοτ , αύη οτι&ηάο ριιβάα ΒβΓ ηαάαάο α Ια Ηΐϊδίηα ΐϊΐαι*οηα( βη 
οιι&ηΐΌ α Ι ο ς/αβ οοηοϊβΓηβ α Ι α ν β ί ο ο ί ά α ά άβ η&άο νβτάαάβΓα) 
ςυ,β βη β ΐ Γ β δ ΐ ο άβ Ι α Ο&ΓΓΘΓ3., 8βι*α ΒϊβπιρΓβ πι48 Γέ.ρΐά.0, ροΓ 
Ι ο ββηβταΐ, άβ άθ8 α Ϊ Γ Θ Β 8ββ·ιιηάθ3? άβρβηάΐβηάο άβ Ι α £οπηα 
βη ςυ,β β ΐ ΐ ϊβπιρο ρ α Γ ο ί α Ι 8β ηανα ΐοπιαάο» 81 βΐ ηαάαάοτ ςτιβ 
ηαάα βΐ β δ ΐ ΐ ΐ ο Ο Γ Ο Ι η&οβ Ι Ο Β Ϋϊτα^βΒ άβ ν ο Ι ΐ β Γ β ΐ α Βΐη ϊ,οοατ 
οοη Ι α πιαηο 1α .ραΓβά ? 86 ριιβάβ οτοηοΐΊΐβ±τατ β ΐ ΐοςυ.6 άβ Ι Ο Β 
ρ ! β 8 , ΙηοΙπγβιΐΓίοΒβ β δ ΐ β Ιΐβπιρο βη β ΐ ά β ΐ ρρΙπιβΓ Ι & Γ ^ Ο γ ΤΒΒ-
Ιέ,ηάοΒβ άβ ΐ ΐ ΐβπιρο άβ ΐει ή ΐ ΐ ΐη ιβ ρ&Γΐβ άβ 1& οαΓΓ6Γ3,« 
Αδί ριΐθΒ, 1& Ι&ΐιία άβ Γϋ ιηο άβ η&άο άβ 1&πιβ8 0οτιη8ΐ1πΐΗ.η 
ροηβ α 1& ν ΐ β ΐ ε ι β ΐ ΐ ίβπιρο βη 3β§ηηάθ8 ροτ 1θ8 οηαΙβΒ βΐ η&άα 
άοΓ άβϋβ Ρ&83.Γ 9. ιιηα άβΐθΓίΕΐηαάθ. ηατοΐια βη ά ΐΒΐ&ηοϊαβ ραΓοΙα 
1θ3 άβ 1& ρπζβΐ)& ς.11 θ να α η&άο,Γ. 
Όβΐ)ίάο α 1&8 οοηά_1οίοη68 βΒρβοι&ΙβΒ άβ 1& 88.11ά_& άβ ΐ β3_ 
ΐ ί ΐ ο 68ρ&1ά&? β ΐ η&ά&άοΓ άβ βδΐ&. βΒρβοί&Ιίάθ,ά ηο §&η& Ι α η ΐ ο 
ΐ ΐθπιρο βη 1& 33,11ά& οοπιο Ι ο Ιι&οβη Ι Ο Β η&ά&άοΓβΒ άβ 1θ8 Ο Ϊ Γ Ο Β 
68Ϊ11θ3 01179. 3&11ά3, βΒ άβΒάβ ίτ ιβτα άβ 1& ρ ί Β ο ΐ η α . Ρ Ο Γ ΘΒΙΘ, 
οβυ.33., 8118 ριΊηιβΓΟΒ 50 ΙΤΙΘΙΓΟΒ ββΓ&η α ί β ο τααβ ΐ β η ΐ ο ε ηηβ βΐ 
37-
ΐϊΘπιρο αηοΐεκίο βη 1&8 ΐεΛΙ&Β. 
" 8 ϊ υ.η η&άαάοΓ άββεα ηαά,&Γ Ι Ο Β 200 ΏΙΘΪΓΟΒ ΤΟΓΘ,ΖΒ. βη 3 :04 
άθ"5θ ΐηΐΒΟ&Γ βη Ι α ΐαΤοΙα Ι βη Ι α οοίχιππιει βηοεΛβζαιΙει ρ ο τ 200 7 
(ΙβΒοβτκΙβΓ η α δ ΐ α ςυ.6 8β βηοιαβηΐΓθ β ΐ ΐ ίβπιρο ΗΙΗ.3 αρΓοχΐπιβοΙο α 
Ι α πιβίοει ροΓ Ι α ς υ. β ΘΒΪΘ, Γαοη&ηάο. Ιβνβηοΐο βηΐοηοβΒ α ϊ ΪΓ&ΥΘΒ 
θτιοοη1:Γ3.Γ& (3.11 β ΒΙΙΒ ρείΓοΙειΙθΒ σβίοβη ΒΡΓΟΧΪΙΪΙΒ,ΓΒΘ α : 
50 ΙΤΙΘΪΓΟΒ :0 :44 8β§υ.ηά.0 8 
100 ΠΙΘΪΓΟΒ : 1 : 30 3β§ηηάθ8 
150 Ι Ι ΙΘΪΓΟΒ: 2 : 1 7 8β§ιιηό.03 
200 ΠΙΘ1;ΓΟ8:3 :04 3θ§τιηάθ3" ( 35) 
Βοη αύη ροοοΒ Ι ο 3 ηειοϊειχΙοΓΘΒ ςτιιβ α^ΐΒΐαπ- ΒΗ ΓΪΪ Ι Ϊ ΙΟ άβ 
η ει ά. ο ρβΓ ίβο ΐα ιηβη^θ , 3 ί η ΘΠΙΤΟ&Γ^Ο, α πι β ά. Μ α αυ.β Ι Ο Β ΓβΒί ι Ι ΐα -
άοδ 8οη ιηάδ ά ί ί ι ο ΐ Ι θ Β άθ οοηΒβ^ιιΪΓ, ±τα ΒΪβηάο ο&ά,α νβζ 
1Β&3 ηθοβ33,ΓΪο γ οοΤοΓαΓα ΠΙΒ^ΟΓ ίπιροΓΐαηοίει β ΐ Ά^ΜΒ^ΆΤ ά ΐοηο 
ΓΪ ΪΗΙΟ βη 18,8 ά ί ϊ β Γ β η ΐ θ Β ρ π ί θ β & δ . 
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* 1,03 ρΓΪιηεΓθ3 50 εκίάιι αηοί&ϋοκ εη 3 5Ξ5ΐηΐ"1ο3 ν Ιο5 .5θ,<τι:ηαο$ 50 βη 1 δβ^υικίο, ιηίίδ Γ3.ρ:<3ο.5 ς„ο "Ό 
ο ίίοιηρο αο ς::.ι1α ΙΊΠΟ ό.α ΙΟΒ 50 φ ΐο Ιθ5 βίβυεη. 
(35)00ϋΝ8Ι1ΜΑΝ
ί
, ϋαπιβΒίΙει ο ί β η ο ΐ α ά.β 1& ηβΐε ιοίδΐΊ . Ρέ ,§ .196 , 
ρέ,ΓΓαί'ο 3 5 . 
_ 3 β ­
ί α ±9.1)18. άβ Οθυ.η8Ϊ1ΐΏ3,η 8Θ 8.$Χ13±3. 00Τ1 \}Ά8±ΆΠ±β ρ Γ β ο ί -
8 ί ο η 3, 1&8 3.οΐυ.3,οϊοηβ8 ά.β 108 ί ϊηει1ΐ8ΐ :&8 βη 1& 011ϊΐιρίαά& 
άβ Μ-αηίοη» 
Οοη π ιο ΐ ϊνο άβ οοηιρ&Γ&Γ 68ΐει 7 ΟΪΓΘ,Β ΐειβί&δ ςιιβ ειύη ΒΘ 
η3/βι*έιη άβ ±ΤΆ±ΆΤ, 3β ηειη ΐοιη&ά.ο 108 Γβ8υ.1ΐειάθ8 ο ί ϊ ο ί α ί θ δ 
άβ 1θ3 <Ιιΐ6£08 ϋ ΐ ι π ι ρ ΐ ο ο δ άβ Μιιηϊοη( 3 6 ) . Ι ο 8 β^βπιρΙοΒ γ οοπι 
ρ&Γ&οϊοηβδ ςυ.6 3β ηαοβη ΒΟΪΙΓΘ 13,8 αοΐυ.ειοίοηβΒ βη 1θ8 <Τιιβ-
§08 ΟΙίπιρΙοοΒ ϊίβΐΐΓβ,τι οοιηο ΓβοοτάΒ Ηΐαηάί&ΐβ 3 11&8Ϊ8. β ΐ 31 
άβ ΜοϊβπιβΓβ άβ 1972* 8β ριιβάβ οοη8ΪάβΓβΓ ςπβ β ΐ Γβειί ΐζεα: 
β ΐ πιβ^ΟΓ Γβ£Ϊ8 ΪΓ0 πιηηάΐαΐ Βΐιροηβ βΐ εφιβΐε ΐΓ πιέΐ3 ρ β Γ ί β ο ΐ α -
πιβηΐβ β ίΓΐ ΐπ ιο άβ ηειάο βη Ι α ρ π ι 6 β ει ςηβ 86 ±τβ.±β. 
200 11ΐ)Γθ8: δηθηβ Ο-σιιΙσ1 
Οΐίπ ιρ . Μιιηϊοη 
Ιειβίει Ι 
Β ί ^ β ι - β η ο ΐ β 
50 
2 9 , 2 3 
2 9 , 0 0 
••-,23 
100 
1 : 0 0 , 0 4 
1 : 0 0 , 0 0 
χ ! ί ο4 
150 
1 : 3 2 , 2 9 
1 : 3 2 , 0 0 
Λ
 ? 29 
200 
2 : 0 3 , 5 6 
2 : 0 4 
- , 44 
Εη β 8 ΐ β βόβϋΐρίο 0ΪΙ8ΘΓΤ&Π108 ΟΟΙΪ10 1β 9Μ3±ΤΆΐΪ3Χ13, 5ΐι&-
ηβ &οη1ά να α ηη ιΊ ΐπ ιο ο,1§ο ιηέΐΒ Ι β η ΐ ο άβΐ ςηβ ϊηά ίοε ι Ι α 
±ΆΙ>1Ά γ 8 ί η βπιΐΐςίΓ^ο α ο ει/β & οοη ιιη Γίΐιηο δυ,ρβΓϊοΓ βη Ι Ο Β 
ΐ ι Ι ΐ ίπιοΒ 50 Π1ΘΪΓ0 8 άβ 1Ά ρηΐΘΐιει. 
100 πιειΓ 1 ρ ο 8 &: Μβι^ιιιηΐ Α ο Μ 
Ο ϋ π ι ρ . ΐ 'αιηίοη 
Ταβία Ι 




- , 39 
100 
1 : 0 4 , 0 0 
1 : 0 4 , 0 0 
00 
ΟΤοΒβΓν&πιΟΒ οοπιο Μει^ ταηιϊ Αοΐεί ρ&39. ηηείδ 8βΪ8 άβοϊπιέΐΒ 
Π13.8 ί τ ι β τ ΐ β άβ Ι ο ςιιβ ίηά ίοε ι Ιει ιειβίει ρείΓθ, Γβ&ϋζεΐΓ Γαβ§ο 
βΐ ΠΙ! 81110 ΐϊβΠίρΟ 
(36)00ΜΙΤΕ 0Κ&ΑΜΖΑ1)0Κ ΏΕ 103 «ΙϋΕΟ-05 ΟΜΜΡΙ008 Τ)Έ 1 9 7 2 Ϊ 
ΚβΒπΙΐειάοδ ο ί ΐ ο ΐ & 1 β 8 ο ΥοΓιχπιβη Ι .Μπηίοη , 1 9 7 2 , 
39-
200 Τ3Γ3.Ζ8.: <Τοηη Ηβηοΐ^βη 
Οΐίπι . Μτιηϊοη 
Τειΐ)1& Ι 
Μ ί β Γ β η ο Ι α 
50 
3 1 , 5 5 
3 3 , 5 
- ο 2 , υ 
100 
1 : 0 8 , 3 4 
1 : 0 9 , 0 0 
- , 5 6 
150 
1 : 4 5 , 3 5 
1 : 4 5 , 5 
- , 1 5 
200 
2 : 2 1 , 5 5 
2 :22 
- , 4 5 
Εη 63Ϊ3, οο&δ ίδη , άοΐιη Ηβηοΐίβη Ι ΐ β ν δ \ιη ιΊ ΐπιο πιέ,Β 
ίυ,θΓΐβ ς.υ.6 β ΐ άβ Ι α ΐ α ΐ ι ΐ β . 8θ οοββΓνα ιιη άθοα ϊπ ι ϊβη ΐο 
άβΐ ΓΙΪΓΠΟ α Ιο 1 & Γ § Ο άβ Ι α ρπιβΙ)8.«, 83.1ίδ ηηΐ7 ί ι ΐ θ Γ ΐ β ( 2 
8θ§"αηάθ3 ΐΐΐΆβ Γ&ρΐάο ς,τιβ βη 1& ΐει/οΐθ,) γ £ιιβ ά.1 ΘπιΙηΐΛγβη— 
(Ιο 3ΐι ά1£θΓβηο1&0 
400 πι. Ι Ϊ Ι Ι Γ Θ Β : δηαηβ 0-οτιΙά 
Οΐίπι . Μπηΐοη 
ΤΗΪ)1& Ι 
ΐ ) ΐ£θΓβηο ϊα 
100 
1 : υ 1 , 5 
1:02 
. - , 5 
200 
2 : 0 7 , 0 4 
2 : 0 8 
- , 9 6 
300 
3 : 1 3 , 5 5 
3 : 1 4 
45 
400 
4 : 1 9 , 0 4 
4 : 2 0 
- , 4 5 
δϊι&ηβ 0-οηΙά 3β 33113Ϊ& βη Θ βίο. ρ π ι β ΐ ο . ΐ ιαΒΐαπΐβ &ρΓθχί_ 
ϊϊϊβ,άετπιβηΐβ 3. 1& ο&άβηοία <χαβ ΐηά ΐο3 . Ι α ±Β.Ι)1Β. άβ 0θΊΐη8Ϊ1ΐ!ΐ3.η„ 
Τϋΐιθνο, ηη ιΊ ΐπιο άβ ηαάο πιιιγ Γθ§;"αΐ3,Γ. 
ΤΑΒΙιΑ ΡΕ ΖΑΒΟσ 
Εβ ΐθ 3.11 ΪΟ Γ ΓΘ3.1ΪΖ& β ΐ οέΐΐοΐΐΐο άβ 103 ΐ ίβπιροβ ϊηΐβΓΠΙΘ 
ά ΐ θ 3 άβ οαάα άΐ8Ϊ&ηοΪ3 . ροΓ τηβάίο άβ υ.ηα Β β η ο ΐ ΐ ΐ α ορβΓειοίόη 
πΐ3,±βτΆΆ±ΐοΆ« Τ)β 6Β±Β, ί ο π η β , β ΐ η ΐ ν β ΐ άβ Ι Ο Β ΐΙβπιροΒ Ι η ΐ β Γ -
ιηβά1θ3 άβ8ου.θΓβ, ρΓΪηοΐρ&Ιιηβηΐβ βη 1&8 οο ιηρβ ΐ ΐο ίοηβΒ, 31 
θ ΐ η3ά3.άθΓ β 3 Ϊ 3 βη ϋηβηαΒ ο ΙΪΙ&Ι&Β ο ο η ά ϊ ο ΐ ο η β β ί ΐ 3 Ϊ 0 3 . 3 , 3 ΐ 
β υ. ΘηΐΓβη&τηϊβηΐο ϊια 3±άο άβπΐ38Ϊ3άο ί ΐ ο ^ ο ο Β Ϊ , ροτ β ΐ οοη 
±ΤΒ.Τ±Ο ηα 3Ϊάο άβιηαΒίβ,άο άαττο , β ί ο . . 
Ζ3ΐ>03 Ο&ΙΟΧΧΙΒ. ^βηβΓ&Ιΐΐίβηΐθ Ι Ο Β ΐΐβπιροΒ ΐ η ΐ β π η β ά ί ο Β ΒΟ 
Τοτβ ΐΓβοηοΒ ς,τιβ ϊοπη3,η ί α οη&Γΐβ ρείΓΐβ άβ Ι α ά±3Ϊ3ηοί& ΐ ο ~ 
±3.1 βη ΙΗ.8 άΐΒΐαηοΐ&Β άβ 1 0 0 , 2 0 0 γ 400 πιβ^ΓΟΒ, ϊϊΐ±βηΪΓ38 ςπβ 
βη 1&8 άβ 800 γ 1500 ΗΙΘΪΓΟΒ Ι Β Β Γβ3,1ϊζ3 3θ"οτβ 1:Γβοηο8 άβ 
4 0 -
100 πιβτ.Γ0 8«, 
Ρθ,Γθ. βαΙοι ι ΙαΓ Ι ο 8 τάβηροΒ ίητ.βΏϊΐβάΐθ8 ηαγ (χιιβ ΐβηβΓ βη 
οι ιβηΐα (χιιβ: 
1 . Εη 1θ8 ΐΓβοηοΒ άβ 100 ΠΙΘΪΓΟΒ Ιιαγ ιιηα ά ί Γ β Γ β η ο ί α άβ 
3 3β§ιιηάθ8 βηΐΓβ Ιοβ 25 ΠΙΘ^ΓΟΒ άβ 8&1ίάα γ βητα-β 
1θ 8 άβ ΐ νΧΓ3.,")6« 
2Φ Εη Ι Ο Β 200 Ι Ϊ ΙΘΪΓΟΒ, Ι α ά ί ΐ β Γ β η ο ΐ α βηΐηβ Ι Ο Β 50 ηιβ·™ 
ΪΓ03 άβ 33.11(1 & 3Γ εη ΐΓθ 1θ8 άβ ΐ ν ί τ α ^ β Θ8 άβ 4 3 β -
§υ.ηά.0 8 Φ 
4
β
 Εη Ι Ο Β 400 Ι Ϊ ΙΘΪΓΟΒ, Ι α ά ί ί β Γ β η ο ΐ α βηΐΓβ Ι Ο Β 100 πιβ-
ΪΓ08 άβ Β α ϋ ά α γ βηΐΓβ Ι Ο Β άβΐ ν ί τ α ^ β Βοη άβ 5 ΒΘ~ 
§ιιηάθ8 . . . β ί ο . · 
3ΐ§η1θηά.ο ΘΒΪΟΒ ρ ϊ Ί η ο ΐ ρ Ι Ο Β , θ ΐ οά ίο ι ι ΐ ο ά.β Ι Ο Β ΐΙβπιροΒ 
ϊη ΐβπη .θ ίϋοΒ άβ Ι Ο Β 100 ΠΙΘΪΓΟΒ 8β Γ β β ί ϊ ζ α άβ Ι α 3ΐ§ηϊβη1;β 
πιαηβΓα. 8ιιροη§8,ιιιθ8 ναι ηαάαάοτ ά.β 5 6 , 0 3β<°τιηάθ8 βη 100 πιβ-
ΪΓ03 ΟΓθ1„ Χα ΟΚΒ,ΤΪΆ ραΓΐβ ά. β Θ8ΪΘ ΓβΒίιΙΐαάο 3οη 14,0 8β™ 
βΐιηάοΒ* Χα ρΓΐοίΘΓα ραΓ ΐβ άβΤοβΓα ΒΘΓ 3 Ββ^ηηάοΒ πιβ^οτ, ο 
Ββα, 1 1 , 0 , ρβτο Ι Ο Β 3 8β§ηηάθ8 άβ Β α ϋ ά α άβοβη Γβραι-ΐΪΓΒβ 
βηΐΓβ Ι Ο Β ΟΊΙ&ΪΓΟ Ϊ Γ Θ Ο Π Ο Β . Ε Β Ϊ Ο ο η ί β τ β ά β ο ϊ τ ςυ.β α οαάα Ϊ Γ Θ -
οηο 3β 1β αΐίαάβ 0 , 7 5 8β£ΐαηάθ8® 












Ι ο Ηΐί,ΒΏΐο Βποθά,θ βη Ι α 3 άΪ3τ.αηοΙεΐ8 άβ 100 ΙΤΙΘΪΓΟΒ βη ±ο 
άθ8 Ι ο β β8Ϊ11θΒ άβ η α ΐ α ο ΐ δ η βχοβρ ΐο βΒραΙάα . Εη βΒΐβ οα8θ ? 
Ζαοο;) οοηΒΐάβτα ίχαβ α ϊ ΒΘΓ Ι α Β α ϋ ά α άβητ.Γ0 άβΐ α§υ.α πια8 
Ι β η ΐ α , Ι α ά ΐ ί β Γ β η ο ϊ α β η ΐ Γ β ' Ι Ο Β ΐΓββηοΒ άβ ε α ΐ ϊ ά α γ άβ ν ΐ -
Γ & 3 Θ 68 άβ ΒΟΙΟ 2 8β§τιηάθ8. 31 άΐν ϊά ί ιηοΒ Ι Ο Β γ α ΓαΒ.οϊοηαάθ8 
2 ΒββΊΐηάοΒ βη οιιαΐΓΟ ΐΓββηοΒ οΐιΐβηάΐ'βηιοΒ ραΓα β ΐ ΐ ΐβιηρο 
άβ 1 : 0 4 , 0 0 Ι Ο Β Β ί ^ η ϊ β η ΐ β Β ΐϊβιηροΒ Ι η ΐ β π η β ά Ι ο Β : 
4 1 -







Βεΐ33.ηάοπΐΘ βη β δ ΐ β ρΓοββάϊη ι Ιβηΐο άβ οάίοτ ι ΐο Ιιβ ΐοτταΆάο 
1& ΐ8.1) 13, II Ρ&Γ3, 103 Θ3Ϊ1103 άβ θΓθ1„ ηΐ&ΓΪρ033, γ 1)Τ3,ΖΆ γ 
13, ΐ 3.1)18. III Ρ3-Γ3, βΐ Θ3ΪΪ10 ββρ&ΐάει. 
Ε η 13-8 ( 3 . ΐ 8 ΐ β η ο Ϊ 3 , 3 ά β 2 0 0 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β 3 6 Γ β α ΐ ΐ ζ θ , η 1&8 Π Ι Ι Β -
1113,8 0 ρ β Γ 3 . 0 Ϊ 0 η β 8 , ρ θ Γ Ο Ο β ί ο η ΐ & η ά ο ΒΟΐΐΓβ Ϊ Γ Θ Ο Ι Ι Ο Β ά β 5 0 Π1Θ -
ΧΓ08. Ρ Ο Γ Θόβπιρίο, θ ΐ . ΐ ίβπιρο άβ 2 : 0 0 ωίη-αΐοΒ βη 200 ΙΪΙΘΪΓΟΒ 
Ο Γ Ο Ι 3β ά ΐ τ ϊ ά β βη οπαΐΓΟ ρβ,Γΐβδ, ο 3θ&, 30 8β§ι ιηάθ8, γ & 
ά ϊοηο ΐχβηιρο ΒΘ 1β Βναο.3. Ι α ΟΜΆΤ±Ά ρ&Γΐβ άβ 13, ά ϊ ΐ β Γ β η ο Ι α 
ςιιβ δΐΐΓ£β βηΐΓβ βΐ ΐΓβοηο άβ Β β ΐ ί ά α 7 βη±τβ β ΐ άβ ΐ ΎΙΤΆΪΒ, 
ναι Βββΐΐηάο, οοη Ιο οια&Ι 8β ο ΐ ι ΐ ΐβηβ β ΐ ν&ΙοΓ άβ ΐ ΐΓβοηο άβΐ 
νΪΓ3,3Θ> 31 3β£·αηάθ3, ' γ β ΐ ά θ ΐ ΐι-βοηο άβ 83,1ϊά& ςηβ β3 άβ 4 
86§υ.ηάθ8 πιβίοΓ, β8 ά β ο ΐ Γ , 2 7 8β§ι ιηάθ8. Ρ Ο Γ Ιο άβΐϊΐβ,Β, β ΐ Γ β -
§ Ϊ 8 Ϊ Γ 0 άβ 108 ΐΐβΠΐρ08 ΙηΐβΓΪΪΙβάίΟ 8 68 Ι^υ.3.1 3.1 άβ 103 100 
Ϊ Ι Ιβ ΐΓΟΒ. 
50 










Υ ηυβν&ιηβηΐθ β ΐ Γβ§ Ϊ3 ΪΓ0 άβ Ι Ο Β ΐΐβπιροΒ Ι η ΐ β π η β ά ΐ ο Β 
άβΐ β β ΐ ΐ ΐ ο Θ8ρα1άα 8β ά ί ί β Γ β η ο ί β . άβ Ι Ο Β άβηιέιβ ρηβΒ Ι α ά ί -
ϊ β τ β η ο ί α βηΐΓβ Ι ο β 50 ΠΙΘΪΓΟΒ άβ β β ΐ ί ά α γ βη±τβ Ιοβ άβΐ ν ΐ -







34,75 Ι 34,75 
1·:41,25 2:16 
Β3,33.ηάοπΐθ βη β ΐ ρΓΟοβάϊιηΙβηΐο άβοέ , ΐοη ΐο ρ&Γβ ά β ΐ β τ -
πιΙηείΓ Ι Ο Β ΐίβιηροΒ ΐ η ΐ β η η β ά ί ο Β άβ 13, ρπιβ1)3. άβ 200 ηβ £ Ο Γ -
τηβάο 19. ±βΛ>ΐΆ IV ρατ& Ο Γ Ο Ι , ΐΐΓ&ζα γ ιη&ΓίροΒβ. γ Ι α ΐ α ^ ΐ α V 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 0 ΓΠβΪΓΟδ Ο Γ Ο ί , Π13ΓΪρθ33 / 13Γ3Ζ8 
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2 8 , 7 5 
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4.3 § ο υ 
2 9 , 7 5 
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ο Ι ^ ου 
•Ο Ι β ί ϋ 
'32 
32,25 
ο ^  ^ ο υ 
32,75 
όό 
•3 ·_) ^ Α ϋ 
ο ο «ο ι^^ 
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3 4 
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3 5 ) 5 0 
3 5 , 7 5 
36 
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3 6 , 7 5 
37 
53 
Ο 0 <ρ Ο υ 
54 
ϋ 4 ^ ·3« 
55 
ο3 ^ ο υ 
56 
5 6 , 5 0 
57 
ο 11 ου 
58 
ο ϋ | ο υ 
59 
5 9 , 5 0 
1100 
1 $ 0 0 , 5 0 
1 :01 
1 : 0 1 , 5 0 
ι β υ &, 
1 ί 0 2 , 5 0 
1 :03 
1 : 0 3 , 5 0 
1 :04 
1 ; 0 4 , 5 0 
Ί ϊ 0 5 
ι « υ ο $ ο υ 
1 ! 06 
1 : 0 6 , 5 0 
1 ?07 
1 ί 0 7 , α 0 
1 :00 
11 ο υ , 5 0 
1 :09 
1 ί 0 9 , 5 0 
1 :10 
ί « ι υ ^ ο υ 
1 : 1 1 " 
1 : 1 1 , 5 0 
1 :12 
151 2 . α 0 
Ι © ι 0 
1 : 1 3 , 5 0 
1 : 1 4 
Ι β Ι 4· ι οΟ 
1 ; 1 5 
1 :15 , 5 0 
1 :16 
1 : 1 6 , 5 0 
1 :17 
1 : 1 7 , 5 0 
1:1Β 
1 : 2 1 , 5 0 
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1 :23 
1 ? 2 3 , 7 5 
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1 :26 
11 2 6 , 7 5 
1 : 2 7 , 5 0 
1 : 2 0 , 2 5 
1 :29 
Ι β 4 ^ ^ Ϊ Ο 
1 : 3 0 , 5 0 
1 : ο 1 ,2 5 
1 :32 
1:5 2 , Λ3 
1 : 3 3 , 5 0 
1 : 3 4 ) 2 5 
1 :35 
Ι » Ο Ο ^ / Ο 
Ι © ο Ο ^ 3 υ 
1 : 3 7 , 2 5 
15 38 
1 : 3 8 , 7 5 
1 : 3 9 , 5 0 
1 : 4 0 , 2 5 
1 :41 
11 41 ί 7 5 
1 : 4 2 ) 5 0 
1 : 4 3 , 2 5 
Ι Φ £|.ί4· 
ί 144$ ^ ^ 
ι«·4 Ϊ3 ι «3 υ 
1 : 4 6 , 2 5 
12 47 
1 « /ι 7 7 Κ 
1 ? 4 0 , 3 0 
1 : 4 9 , 2 5 
ι ο (3 υ 
Ι ι υ υ ι / ο 
1 : 5 1 , 5 0 
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_/ ί ς _ 
Εη θ ΐ 03,30 άβ 108 400 ΠΙΘΪΓΟΒ 3β ορβτα οοη ΐΓβοϊ ιθ3 ά.β 
100 ΠΙΘΪΓΟΒ γ 1Ά άχ ϊβΓβηοχα β η ΐ χ ε Ι Ο Β 100 ΙΏΘΪΓΟΒ άβ δειίχάει 
γ βηΐΓβ Ι Ο Β άβΐ ΎίτΆ^Β β8 άβ 5 3θ§πηά.03. Μοϊ ια άχί 'βΓβηοχ3 
3β άχνχάβ βη οηο,±το Ρ & Γ Ϊ Θ Β ςυ.6 ΘΒ 1 , 2 5 . Ρ Ο Γ βόβπιρίο, άχνχ 
ά.1ηιθ3 β ΐ ΐ ίβπιρο ά.Θ 4 : 1 6 πι χ ηα ί ο 8 βη οιιαΐΓΟ ρ&Γΐβδ 7 οΤτββη-
άΓθΐηοΒ βΐ ν&ΙοΓ άβ 1 :04 ηιχηαΐοΒ 3.1 ςηβ 8β 1β ΘΆΆΟΑΤΆ 1 ,25 
3β§ιιηά.0 3 οΐ ι ΐβηχβηάο άβ ΘΒΪ& ΪΟΓΠΙΒ β ΐ ΐχ-βοηο άβ Τ Χ Γ & ^ Θ · ΕΙ 
ΐΓβοηο άβ Β&ΙΙάθ, β8 5 3θ§υ.ηά.0 8 Βίβλοι1® ΕΙ Γ Θ ^ Ϊ Β Ϊ Γ Ο άβ 1θ3 












8χ§·αχβηάο β ΐ ρΓοοβάχηιχβηΐο άβ οέι ίοι ι ΐο άβ Ι Ο Β 400 ϋ -
ΤΟΓΘΒ ΙΐΘ ίθΓΠΐαά.0 13, ΐ α β ί θ . VI . 
Εη 13.Β ρΓΐιβΐίΒΒ άβ Θ Β Ϊ Χ Ι Ο Β χηάχνίάι ι&ΐ ηο ΒΧΓΥΘ Ι Ο ά ΐ -
οηο α η ΐ β Γ χ ο π η β η ΐ β γ& ςηβ βη άχοϊιαΒ ρπιβοαΒ 03άα άχΒΐ&ηοχα 
3β ηαάα οοη ά χ ί β Γ β η ΐ β β ε ΐ χ ί ο * ΖΘ,ΤΟΟ^ ΪΙ& βηοοηΐραάο Ηΐβάχ&η-
ΐ θ τιη ΪΓ&Ϊ>&;]Ο β Β ΐ α ά ί Β ΐ χ ο ο , 1 Β ΒΧβΐιχβηΐβ ΓβαΙχάΒ,ά: βη 200 
ΠΙΘΪΓΟΒ β Β ΐ ϋ ο Β χηά ΐνχάυ .31 , β ΐ ΐΓβοηο άβ βερειίάο. 68 6 8 β -
§ηηάθ8 ρβοΓ ριιβ β ΐ άβ βεραΐάει γ βΐ άβ Ο Γ Ο Ι ΘΒ 10 3β§ιιηάθ8 
πιβ^οΓ ςηβ β ΐ άβ ΟΓθ,ζει. 
Ι Ο Β ΐχβπιροΒ ΙηΐβτπιβάχοΒ άβ 200 ΠΙΘΪΓΟΒ Θ Β Ϊ Χ Ι Ο Β χηάχτχ 
















Ρ&Γ3, ΟΒίοΐΐΙ&Γ άβ ίθϊΤί19. Γβ§Γβ3Χν& 1θ8 ν&1θΓ63 άβ 1θ3 
ΐΓβοηοΒ οοΐβηχάοΒ άβ ΐ ΐχβπιρο ρ ΐαηβ&άο, βΒΐβ 8β άχνχάβ ροΓ 
ου,&ΐΓΟ, ο Ββα, βη ηηββΐΓΟ Ο3ΒΟ 8β ±ΤΘΛΆ άβ 35 3β§πηάθ8 α 
Ι Ο Β ςηβ Ββ 1β αίιαάβ 1 3β§ιιηάο, οΜβηχβηάο άβ β β ΐ α ί οηηα βΐ 
να ΙοΓ άβ ΐ ΐΓβοηο άβ ββρ&ΐάα. Ι Ο Β άβιαέΐΒ ΥΒ,ΙΟΓΘΒ 3β οαίοι ι ίε ιη 
46-
άβ Άοηβνίο οοη Ι α Γβ^ιιΙθ,ΓΪάβά 3,ΤΤΧΊΟΆ πιβηοΐοη&άβ ραρο. Ι ο 3 
200 ιηβΐϊΌΒ Θ Β Ϊ Ϊ Ι Ο Β ϊηάΐνίάιΐ3.1«» 
Ι §113.1 ρΓΟΟθάΙϋΐίθηΐΟ 3Θ 8Ϊ§11β ΘΠ 103 400 ΙΪ1β1;Γ08 β δ ΐ ί -
103 Ιηά.ΐνίάυ.3.1. 81 Ι Ο Β 100 ΠΙΘ^ΓΟΒ πΐ3.Γίρο33..'. 8β ηαάαη βη 
1:07 ηιχηιιΐοΒ, β ΐ ΪΓΘΟΪΙΟ ά.β βδραΐάα 8β ηαά&Γβ βη 1:17 ιη ί -
η ι ι ΐ ο δ ; θ ΐ ά.β ΊΖΤΆΖΆ βη 1:27 ιηϊηιιΙίΟΒ 7 βΐ ά.Θ Ο Γ Ο Ι ί§ιΐ3.1 α ϊ 
άβ ηΐ3.Γίρο8θ.? β8 ά β ο Ϊ Γ , 1:07 πι ΐηι ι ΐοΒ. ΕΙ Γββιιΐΐειάο ΐ ο ΐ α ΐ 
β8 άβ 4 : 5 8 ιτιίηιιΐοΒ. 
| 100 | 200 
1 ΙΪΙβΓ. 1 β 8 ρ . 
1:07 1:17 
2 : 2 4 
300 






4 : 5 8 
Ρ&Γ3, 03.101113.Γ άβ £θΠΪ13. ΓΘ§Γ68Ϊν3, 1θ3 Τ3.10ΓΘ8 άβ 1θ3 
ΐΓβοηοΒ οΙ)1:βηίάθ8 άβ ΐ ΐ ίβπιρο ρΙαηβΒ,άο, ρ ο τ βϊβπιρίο 4 : 5 4 
χΕϊητιΐοΒ, 3β ά ί ν ί ά β ά ί ο η ο ΐ ίβπιρο ροτ ΟΙΙ&ΪΓΟ οΤοΐβηΐβηάο 
άβ β8Ϊ3. ΪΟΓΙΪΙΘ. θ ΐ ΐ ϊβιηρο άβ 1:13» 5 πιίηιιΐοΒ 9.1 ςηβ 8β 1β 
άβοβη 8ΐιπι&Γ 2 , 5 8β§ιιηάο3 ρ3,Γ& οοη8β§ιιΪΓ β ΐ ν α ΐ ο τ άβΐ Ϊ Γ Θ 
οηο άβ βδρ&ΐάα ς/αβ Βΐιροηβ 1:16 ΗΐϊιταΐοΒ,, 1)β β 8 ΐ ο 8β άβΒ™ 
ρΓβηάβ ατιβ β ΐ ΐΓβοηο άβ Ηΐ3,ϊ*ίρο33. 8β άβοβ ηαάο,Γ βη 1:06 
πι ίηι ι ΐοΒ, β ΐ άβ "5Γ3.Ζ3, βη 1:26 γ β ΐ άβ Ο Ϊ Ό Ι βη 1:06 ΐϊΐΐητι-





β δ ρ β , ΐ ά α 
1:16 . 




3 : 4 8 
400 
ΟΓΟί Ι 
1 :06 Ι 
4 :541 
1,3,3 ΐ3.1) 1 β 8 V I I γ V I I I Γβ£1β03.η Ι α ά ΐ 8 Ϊ Γ Ϊ ϋ η ο ί δ η άβ 
Ι Ο Β ρ&Γβϊ&ΙβΒ 8β§ί ιη Ζ3.ΐ>0;)« Ι Ο Β -ΐ ϊβπιροβ ί ΐ ^ ι τ τ α η βη^Γβ ρ α -
Γ β η ΐ β δ Ϊ Β 3βίΪ3.ΐ3.ηάο Ι Ο Β ρ β Γ ο ϊ Β , Ι β δ άβ οβάβ, β δ ΐ ί ΐ ο . 
Ι α ΐ α ο ΐ β V I I βηΒθηβ Ι α Γ β ρ & Γ ΐ Ι ο ϊ δ η β ο ο η ό π ι ί ο α ά β ΐ 68 
ίτιβΓΖΟ βη Ι Ο Β 200 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β Θ Β Ϊ Ι Ι Ο Β ΐ η ά ί ν ϊ ά ι ι & Ι γ Ι α ΐ ε Λ Ι α 
V I I I βη Ι Ο Β 400 ΠΙΘΪΓΟΒ άβ 1β ΠΙΘΙΠΟ, βΒροϊ&Ιϊά&ά. 








































































2 :00 ,5 
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2 : 0 1 , 5 
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2 :04 ,5 
2:05 
' 2 : 0 5 , 5 
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2 : 0 6 , 5 
2:07 
2 : 0 7 , 5 
2:08 
2 : 0 8 , 5 
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2 : 0 9 , 5 
2:30 
2 : 1 0 , 5 
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Ζ % 1 ι $ Ϊ3 
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2 : 1 2 , 5 
2:13 
2 : 1 3 , 5 
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2 : 1 4 , 5 
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2 : 1 5 , 5 
2:16 
2 : 1 6 , 5 
2:17 




2 : 1 9 , 5 
2:20 
2 : 2 0 , 5 
2 :21 








Ζ Ι Ζ 0 ^  £3 
2|26 
2 : 2 6 , 5 
2:27 
2 : 2 7 , 5 
- 47 -
300 400 
2 :58 ,75 
2:59,50 
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3 :10 ,75 
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0 % Ζο $ ί ·^ 
3 :26 ,50 
Ο 4 Ζ / $ Ζ ϋ 





Ο Ι ό Ι 9 / Ο 
3:32,50 
Ο β ϋ υ $ Ζ%} 
3:34 
ό % 0£$. $ Ι Ο 
3 :35 ,50 
3:36,25 
3:37 
ϋ * ν) / ^  / ϋ 
3 :38 ,50 
3 :39 ,25 
3:40 
3:40,75 
3 :41 ,50 
•3 % ί\Ζ | ΖΌ 
3,43 
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- 4 8 -
ΤΑΒΙΑ 1/ I I 
200 ηι
β
 Β8ϋ1ο8 ί η ο ϋ υ ί ϋ υ α ΐ 
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1:07,5 ( 36 ,75 ) 
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ι «> υ.? ^ ^ \^ ( $ ί ·3 } 
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1 :11,5 (38 5 75) 
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1 :13,5 (39 ,75 ) 
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1114,5 (40 ,25 ) 
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Εη 108 800 γ 1500 ΠΙΘΪΓΟΒ Ο Γ Ο Ι ΒΘ Ο&ΙΟΙΙ ΙΗΠ ΒΟΤΟΓΘ ±τβ 
οΙαοΒ άβ 100 ΠΙΘΪΓΟΒ. ΡΒΓΘ, οϊ ι ΐβηβΓ Ι Ο Β ΪΓΘΟΠΟΒ ά.β 100 ΗΙΘΪΓΟΒ 
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ΪΓΘΟΙΙΟ άβ ΐ νΪΓβ,όβ ΒΘ 1β ειη&άβ & ά ίοηο ΐ ίβπιρο 1& οοΐεινει ρ&Γ 
ΐ β ά. Θ 5 8θ§ΤΛΠ(3.0 8 , ο 863,, ο , 6 2 5 8β§τιηδθΒ. 
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ΟϋπίοΜ-απίοη 
Ι α Μ α I I 
Ι)ί£8ΓΘηθ±α 
50 
2 4 , 5 6 




1 0 0 
5 1 
Χ , 2 2 
Οαάβηοΐα τχηιγ 3ίιιιΐ1&Γ α Ι α ο.υ.6 ΐ η ά ϊ ο α Ι α ΐαΤοΙα 
100 πι. "ρταζαΐ ΝοΤριιΐα^α Τα^ιιοηϊ 
Ο ϋ π ι ρ . Μτιηίοη 
ΤαΤοΙα I I 
Μ ί Θ Γ β η ο ί α 
50 
3 1 , 3 8 
3 1 , 0 0 
•ί-,38 
1 0 0 
1 : 0 4 , 9 4 
1 : 0 5 , 0 0 
- , 0 6 
Τα§ποηί Ι ΐ β ν δ ιχη Γίΐπιο Ι ί^βΓαπιβη ΐβ ϊ η ί β Γ Ϊ ο Γ α ϊ άβ Ι α 
ΐαΐοΐα βη Ι α ρΓίπιβΓα ηιΐΐαά. άβ Ι α οαΓΓβτα γ 1ιιβ§ο ίτιβ ΒΜ-
π ι β η ΐ ά η ά ο ΐ ο . 
100 β Βραΐάα: Μθΐ ΐ3α Β β ί ο ±β 
Ο ϋ π ι ρ . Μιιηίοη 
Ταΐ3ΐα I I I 
Ι ι ΐΓβΓβηοΐα 
50 
3 1 , 1 4 
3 1 , 5 
- , 3 6 
1 0 0 
1 : 0 5 , 7 8 
1 : 0 5 ' 
• « • , 7 8 
Β θ ί ο ΐ β 8β ΘδίοΓζδ βη Ι α ρι-ίιηβΓα ραΓΐβ άβ Ι α οαΓΓβτα 
α1§ο πια3 άβ Ιο ςιιβ ΐπάίοαίοα Ι α ΐ&1)1α γ ς/αΐζαΒ Ιιιβίξο Ι ο 
αοτΐ3β3β α ϊ ί ΐ η α ΐ . 
- 5 6 
200 ηιείΓΪροΒει: Κβ,Γβη Μοβ 
Ο ϋ π ι ρ . Μιιη±οη 
ΨΆΪ31Ά IV 
ϋ 1 ί θ Γ Θ Π 0 Ϊ & 
50 
3 1 , 4 9 
31 
4 , 4 5 
100 
1 : 0 6 , 2 2 
1:06 
4 , 22 
150 
1 : 4 0 , 9 2 
1 :41 
- , 0 8 
200 
2 : 1 5 , 5 7 
2 : 1 6 
4 , 5 7 
Κ&Γβη Μοβ ΪΛΐβ 3.1 §ο πι ει 3 1βη±Ά, Βββίιη β ΐ ρ&3θ ςπβ ϊ η -
δ.10 3. Ια Ϊ3"ο1ει 7 βη Ι Ο Β ΪΘΓΟΘΓΟΒ 50 ΠΙΘΪΓΟΒ 3θ οΤοβθΓνα ο ί α 
Γαΐϊίβηΐβ οοιιιο β β ί ο τ ζ ό πι&8 βΐ ι Ί ΐ π ι ο . 
200 1 ί ΐ )Γθ8 : ΜεοΛ 5 ρ ϊ ΐ ζ 
Οΐϊπ ιρ .Μπηϊσΐ ι 
Τε0>1& IV 





2 5 , 2 5 
4 , 8 0 
1 0 0 
5 5 : 0 6 
5 4 , 5 0 
4 , 5 6 
150 
1 : 2 4 , 4 4 
1 : 2 3 , 7 5 
4 , 69 
200 
1 : 5 2 , 7 8 
1 :53 
- , 2 2 
ΤΓ3.3 ιιη οοΐϋίβηζο πι β 3 Ι β η ΐ ο ς/αβ βΐ ά.Θ Ιει 1:3,1)1 β, δ ρ ϊ ΐ ζ 
ϊηοΓβΗίβηΐδ ΒΊΙΓΪΪΗΙΟ Ϊ133Ϊ3. 11θ§3Γ 3. ιιη Τοιιβη ί ΐ η α ΐ άβ Ι α 
ρ π ι β "6 β . 
200 Θ8ρα1ά.&: Κοίαηά. Μαΐΐηββ 
ΟΙίΐ ΐ ΐρ.Μ-αηίοη 
Τ3.1)ΐ3, V 
ϋ ί ί θ Γ β η ο ϊ δ . 
50 
2 8 , 8 5 
2 8 , 5 
^ , 3 5 
100 
5 9 , 9 6 
60 
~ , 0 4 
150 
1 : 3 0 , 9 6 
1 : 3 1 , 5 
- , 5 4 
200 
2 : 0 2 , 8 2 
2 : 0 3 
- , 1 8 
Μβηοδ βΐ ραδβ ΐ η ί ο ΐ α ΐ ροτ Ι Ο Β 50 ΠΙΘΪΓΟΒ ςηβ £ιι§ 3.1 
§ο Ι θ η ΐ ο , θ ΐ Γ Θ Β Ϊ Ο ά.θ Ι α ρηιβΐ>3, 3θ Ά^η3±Ά Ι)3.8ΐ3η1;θ α 1& 
οαά,θηοία ά.θ 13, ΐ&ΐ)1&. 
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1 5 0 0 πι. 1 Π 3 Γ 6 3 : ΜΙΙίβ Β ι ΐΓ ΐοη 
Οΐ>5βϊ·ν3,Η10 3 001110 ΒΐΠ?Ϊ0Ώ. Ι ΐ β ν δ 3ΪΘΠΐρΓ6 1111 ΓίΐΠΙΟ ΪΪ133 
Ι β η ΐ ο ς.116 β ΐ φ ΐ β ϊ η ά ΐ ο β Ι α ΐ3.ΐ>1&. 8 ϊ η 6ΠΙΙ )3 ,Γ§Ο 5 νβηιοβ <χαβ 
θ ΐ ΓίΐΐΐΙΟ 63 311Π άΪ3Πΐ1ΐ1Ί1χάθ 3. Ρ & Γ Ϊ Ϊ Γ άβ 1 θ 3 900 Π1ΘΪΓ03 ρ&-
Γ3 3.03ΐΰ3.Γ βη 1 θ 3 τ ιΙ ΐ ίπιΟΒ 1 0 0 ΠΙ6Τ:ΓΟ3 αοΓβοθ ΐ ι ΐ&ηάο άβ η π β ν ο 
1 Ά ν β ί ο ο ί ά α ά άβ ηθ ,άο . 
σΑΡΐτυι.0 ιν 
ΕΙ ΗΙΤΜΟ ΒΕ ΝΑΌΟ ΕΝ ΌΙ3ΤΑΝ0ΙΑ8 ΠΕ 100 ΜΕΤΚ05 
- 6 0 
Ιιθ, η 3 Χ 3 θ ϊ δ η 68X3, ο ο η 8 ί ά β Γ 3 ά 3 οοπιο χιη ά β ρ ο τ χ β άβ Γ Θ Β Ϊ Β 
χ β η ο ί α . ΑιΊη οχΐΒ,ηάο Ι α ρ π ι β ϊ > 3 ΪΆΆΒ Ο Ο Γ Χ 3 Θ3 άβ 1 0 0 ΓΠΘΧΓΟΒ, 
βη β ΐ ΐ α γα ϊ η ί Ί ι τ ^ β η ί α ο χ ο τ β Β ςυ.β ν β η 3 η β ο β δ ί χ ε ί Γ άβ ιαη Γ Ι Χ 
ΓΕΟ άβ η α ά ο 3, Ι ο Ι & Γ ^ Ο άβ Ι α ρ π ι β ο ε ι . ΙΙη ΐιι,ιβη ηαάειάοΓ άβ 1 0 0 
Π16ΧΓ08 β8 αο^ΐΐβΐ 0,116 ρ ΐ β η 8 3 βη 13. ρΓυ.βΟβ γ 68Χυ.ά1& 8118 Ρ 0 8 1 
" ο ί Ι ϊ ά α ά β Β άβ ρ 3 8 6 8 ? πι3,3 ο ταβηοΒ ί ι ι β Γ χ β , 8 β § ύ η 8118 ρ Γ ο ρ ΐ α Β 
ί α ο η Ι χ α ά β Β , βΒχυ .ά ϊαηάο ~ΟΙΙΒΟ3Γ Ι α ί ο π π α άβ ΙοβΤΆτ χιη πιαχίηιο 
Γ β η ά ί π ι ί β η χ ο * 
Ε Β πτ&γ Γ8.Γ0 β η ο ο η χ Γ 3 Γ 3, 3,1§ύ.η ιΐ3ά3.άθΓ ς_υ.β ριιβά.3 ηαάειχ 
άτίΓαηχβ χ ο ά ο β ΐ η β ο ο π Ί ά ο άβ Ι Ο Β 100 ιπβχΐΌΒ 3 π η α ν β ί ο ο ϊ -
άαά πιάχϊιΠΒφ Εη β3Χ3 ά ΐ 8 Χ 3 η ο Ϊ 3 ? ϊ η ο ΐ ι ι β ο 1 θ 8 πιβΙΟΓβΒ η α ά α ά ο -
Γ68 άβ 68X3 β 3 ρ 6 0 ΐ & 1 ϊ ά 3 ά η3ά3Γ3.η 1 0 8 ρΐΊπίβΓΟΒ 50 Π16ΧΓ08 α ϊ 
§0 ΐϊΐεΐΒ Ι β η χ α η ι β η χ β (χαβ 8ΐι πιβ^οΓ χ ΐβπιρο ρ β Γ Β ο η α ! βη 63X3 ά Ϊ 8 
Χ3ηο±3
β
 Οοπιο θ ΐ β π ι ρ ί ο Ι ο ροάβτηοΒ οΐ>8βΓνθ,Γ ο ΐ 3 Γ 3 π ι β η χ β βη π η 
η α ά α ά ο Γ άβ Θ Β Χ Ϊ Ι Ο Ι ϊ ΐ ΐ Γ β ς_υ.β Βχιβίβ Γ Θ Β Ρ Ϊ Γ & Γ πΐ38 3 Γαβηιιάο βη 
Ι α ρ ι · ΐπ ιβΓ3 ι π ϊ χ 3 ά άβ Ι Ο Β 1 0 0 ΙΕΘΧΓΟΒ ο_ιιβ βη β ΐ ο&8θ άβ 3 ΐ η α 
ά&8β 1 0 8 50 πιβΧΓΟΒ 3 ά α ι Ί ο χ ο ά ο , 
0οχιη8Ϊ1πΐ3η 3υ.§;1βΓβ οχαβ Ι α π ιβ^οτ Ι ί η β α άβ οοηάταοχα α 
3 β § ι ι Ϊ Γ βη 1 3 ά ΐ Β χ α η ο ί α άβ 1 0 0 Ι Ι Ο Γ Θ Β βΒ η α ά. Θ. Γ Ι Ο Β ρΓίιηβΓΟΒ 
50 ηιβχΓΟΒ βη 0 , 5 Β, 1 , 0 Ββ^ιιηάο ΒχιρβΓΪοΓ & Ι α Ι Ϊ ΙΘ^ΟΓ πΐ3Γ03 
ρ β Γ Β ο η α Ι βη 63X3 ά ϊ 8 Χ 3 η ο Ϊ 3 ( 3 7 ) . ΕΒΧΟ βΒ ά β ο ϊ ά ο 3 χαΐ3 ρ β (χα β 
η.3 " ο ο η χ β η ο ϊ δ η " άβ Γβ8βι*ν38 ρ 3 Γ 3 Ι α 8β§χιηάα ρ αϊ* χ β γ α ρ υ. Θ 
β ΐ η 3 ά 3 ά θ Γ ? 3 1 ΧβΓΓΠΪηαΓ 1 θ 3 50 ΓΠβΧΓΟΒ βη 811 ρ 3 3 0 ρ 3 Γ 3 1 0 8 
100 ηο Γ631ΪΖ3 ηηα Ιΐβ,^ αάα Γ3.ρΐά3 οοπιο 8Ϊ ίαβδβ αη ίΐηαΐ 
άβ ρΓχιβοα ΒΪηο (χα β να 3 άβπΐ0Γ3Γ βΐ χοςαβ δ β 1β παηο βη 1 Ά 
ρ3Γβά( ο βη ΟΓΟΙ ηο 1& χοοα) ρ3Γ3 ροάβτ Γβ3ΐΐΖ3Γ βΐ νίταπβ 
βη 011803 άβ ΙΗ13 Π1370Γ β ί ΐ 0 3 θ ΐ 3
β
 Α δ ί ρ η β 8 * ηβΟ 683ΓΪ3Η16Π1Χ6 
1 θ 3 50 Π16ΧΓ08 8 β Γ 3 η Π138 ΙβηΧΟΒ 0.116 Ιΐη 63ίΐΑ6ΓΖ0 3 ά 3 Γ ΐ θ Χ£ 
άο ρ 3 Γ 3 χιηοδ 50 ύ . η ΐ ο ο 8
β 
Ρ Ο Γ βόβΗίρΙο , βη 1 3 0 1 ί π ι ρ Ϊ 3 ά 3 άβ Μ η η ί ο η β ΐ η α ά α ά ο τ Α Γ 
ΧΙΙΓΟ Ι )3 ,η§ -1βηχοη Γ β α ΐ ΐ ζ δ τιη χ ΐβπιρο άβ 5 9 , 2 2 8 β § ι ι η ά θ 8 βη 
(37)001ΙΝ5ΙΙΜΑΝ,άατηβΒ: Ι α ο ί β η ο ϊ α άβ Ια η α χ α ο ϊ δ η , , Ρ α § . 1 9 0 , 
1 . 7 
- 6 1 
1θ3 Ι ο ο ιηβΐΓΟδ πι&ΓΪρο3&? ρ&33,ηάο ροΓ Θ Ι ΡΓΙΠΙΘΓ ρ&Γοϊα! (1β 
50 ΠΙΘΪΓΟ3 ροΓ 2 8 , 1 5 Φ Ε δ ΐ β ΐ ίβπιρο β3 1 ,15 3θ§υ.ηάο3 πιέ.8 Ι β η 
ί ο ςηβ 3ΐι ΠΙΘ^ΟΓ ΠΙ&ΓΟΘ. ρβΓΒοηαΙ βη Θ β ί α ά ϊ δ ΐ & η ο ί β . 
Οηειηάο Βΐβνβ 01ΒΓ1<: ϋ β ΐ ϊ δ Θ Ι ΓΘΟΟΓΛ απβ ιΊοαηο άβ Ι ο β 
100 γανδ-ΆΒ 1 ϊ ΐ>Γβ8(ρ ϊ8θ ϊη3 . άβ 25 γατάο.8) βη 1965 οοη ί α 
πι&Γοει άβ 4 5 , 6 1 , ρ3,3& ροΓ 1θ3 50 γΆτά&Β ροΓ 2 1 , 8 , Θ8 ά β σ ϊ τ , 
9 άβοίπΐ3,8 τηδ,Β Ι β η ΐ ο ς_τιβ 8ΐι ΐ ϊβπιρο ρβΓ8οη3ΐ βη 'β8±3, ά ΐδ ΐ ε ιη 
Εαγ οο3,3Ϊοηθ3 βη ςηβ &1§;ιιηο8 η&άαάοΓβΒ οοτΐ3Ϊ§"ΐΐθη 8ΐι 
πιβηοτ τα.ο,νοα βη 1& ριΊιηβΓα ΪΓΘ,ΟΟΪΟΠ άβ 50 ταβ±τοβ ρειηα βη 
ρ&8θ η&βϊ3 1θ3 100ο Νοπηειίπιβηΐβ β 3 ί ο ΟΟΙΙΓΓΘ βη αο,τ,ιδΙΙοΒ 
η.3.ά.3,ά.θΓ6 8 ς,ιιβ η3ββη ίΓβ,οοίοηβδ άβ 50 ΠΙΘΪΓΟΒ & " ά ο χ ί ο ΐ ο ά ο " 
βη 8118 368Ϊ0Ϊ163 άβ βηΐΓβηαπι ΐβηΐο 7 ηο 8β 1θ3 θ , ΐβοοΐοηα 
βΐΐ ΪΪΙβηΐβηθΓ 1&Γ£3.3 8113 ΐ)Γ3,Ζ3,ά33 7 Ιϊΐδ.8 ρ 31188. ά. Ο 811 Γίΐπιο ά.β 
Γηαηβτα ς/υβ δ ί β η ΐ α ςιιβ ηειά.8. &1§ο ΠΙΒΒ Ι β η ΐ ο ςιιβ α 8ΐι πιάχΐ 
πια ν β ί ο ο ι ά & ά . 
Εη 3ΐιό β ί ο 8 ς.ιιβ ηο 3 β Άθ,γβη αύη 1>ίβη βηΐτβηαάοΒ ραΓ& 
13 ρ π ι β ο α άβ 100 ΠΙΘΪΓΟΒ, β3 ΓββοπιβηάαΜβ ςυ.β η&άβη πιδ,Β Ι β η 
ΐ&ϋίβηΐβ Ι Ο Β ρΓΪιηβΓΟΒ 50 ΙΉΘΪΓΟΒ άβ ιη&ηβΓ& ο,Ίΐβ ρΓββίΒβη πι δ. 8 
άβ ιιη 8β§ιιηάο άβ 1& πιείΓοβ. φ ΐβ 3οη ο&ρ&ββ8 άβ ΤΒΆΙΛΖΒ,Τ βη 
ιιη βΒίπβΓΖΟ ιηδ,χιπιο βη ά1ο1ΐ3, <3ΐ8ΐειηοί&. Ι)β Ι ο ΟΟΠΊΙΓΟ,ΓΪΟ, 
βχρβΓΐτηβηΪ3Γί& ιιη βχοββ ΐνο άβοειϊπι ΐβηΐο βη Ι Ο Β ύ1ΐ ϊπ ΐ08 50 
ΙΙΙβΐΐΌΒ Φ 
Εη ββ±Ά ά ί 3 ΐ & η β ϊ 3 β8 άόηάβ ροάβηιΟΒ βηοοηΐΓ&ΐ' βη οοα 
8 Ϊ ο η β 8 , 3 ΐ § ι ι η 3 8 άχ£βΓβηοΐ3.8 βηΐΓβ Ι Ο Β ππι^βΓβΒ 7 Ι Ο Β ηοΗΐ-
ΐ)Γβ8
β
 0ΐ)8βΓν&ηάθ 1θ8 Γβ81ΐ1ΐ&άθ8 ο ί ΐ ο ΐ β Ι β Β άβ 108 1ΐ1β§03 
0ΐ ΐΠΐρΐ008 νβΠΙΟΒ ΟΟΠ10 1&8 ΠϋΙΠβΓβΒ 811 θ Ι β η Ρ&83Γ ρΟΓ 1θ3 
50 πίΘΐΓΟΒ,πιέ,Β Ι β η ΐ ο Β βη ρΓοροΓβΐδη & οδπιο Ι ο η&εβη Ι Ο Β 
ηοιτιΟΓβΒ» ΟιχΐζέΐΒ 8β& 1& β χ ρ ί ϊ β α β ϊ δ η άβ 1& Ι η ί β Γ Ϊ ο Γ ί ά α ά άβ 
ί ι ιβΓζα βη ς,υ.β 3β ΆΆΥΆΎΙ,, Εη ΐοάο β330 , ΐ η ΐ β η ΐ α η Β ΐ ι ρ ϋ ι Ί ο 
"άοο ίΒηάο" βη Ι α 3β§ιζηά3 ρ&ΓΪβ άβ Ι ο 3 100 ΠΙΘΪΓΟΒ. 
ΟΑΡΙΤϋΚ) ¥ 
ΕΙ ΚΙΤΜΟ ΡΕ ΝΑΏΟ ΕΝ 2 0 0 , 4 0 0 , 8 0 0 7 1500 ΜΕΤΚ03 ΗΒΚΕ5 
63· 
ΕΒ ιιηα ο ο η δ ΐ α η ΐ β ρΓβοοι ιραοϊδη γ ιαη ρΓοΜβηια ραΓα Ι Ο Β 
ηαάαάοΓβΒ άβ ο ο π φ β ΐ ϊ ο ΐ & η 3αΤοβΓ οδιηο ραΒβΓ βη 1&β < ϋ 8 ΐ ί η -
ΐ α β ρπΐΘΪ>&3. 6 8α1ΪΓ ϊταβΓΐβ ^ αοα'βαΓ βοπιο ββ ρτΐθά&?, Ϊ , Ι Γ 
" ί α ο ϊ ΐ " βη 103 ΡΓΪΠ1ΘΓ08 100 ΠΙΘΪΓΟΒ Ο βη Ι α ριάπιβι-α πιΐΐαά 
άβ Ι α ρπζβίοα γ 1πβ§ο η&δ.&τ ΤΆΆΒ ί-αβΓΐβ βη β ΐ Γ Θ Β Ϊ Ο Ϋ . Ιοάα8 
Θ3ΐα3 8οη ρΓθ§τιηΐα8 ς,ιιβ οοη8Ϊαηΐβπ ιβηΐβ 8β Ιιβοβη Ι Ο Β ηαάα-
άθΓθ8 ά.β ά ϊ Β ΐ α η ο ΐ α * 
ΕηΐΓβηαάοΓθΒ γ "οοπεβ^βΓΟΒ" ίηο ιχ ίοαη ηπιοΐιαε νβοβδ α ϊ 
ηαάαάοΓ, Ι α ϊπ ιροΓ ΐαηο ϊα άβ ηαάαΓ Ι α ρΓϊιηβΓ& ρ&Γΐβ άβ Ι α 
ο&ΓΓθΓα ίηβτ±Θ γ ΘΒΪΘ ηαάαάοΓ οΤοβάβββ ο1β£3πιβηΐθ ΕΐίβηΐΓαδ 
8θ Βοηιεΐθ θ ΐ πιΪΒΓαο α ϊ ΓΓ&Ο&ΒΟ. Εβ ΐβ ΐ ί ρ ο άβ ρ ΐαηΐβαΐ ϊ ΐ ϊβη ΐο 
α ί Ί ο ί ο η α ά ο άβ Ι α ρΓπβΐια β3 ιιη νβΓάαάβΓΟ ο ο η ί ϋ ο ΐ ο ί τ β η ΐ β 
α ϊ ρΙαηΐθαΒίΐΘΐι ΐο ρ Γ ο ί β δ ί ο η α Ι ςιιβ ηαάαάοΓθ3 άβ Ι α ΐ α ΐ ΐ α ά.β 
ΜΤΙΓΓ&Υ Κθ8β, Μί&β ΒτίΓΐοη, Μαιίί 8 ρ ΐ ΐ ζ , 3ηαηβ &ου1ε1 β ί ο . , 
8Θ ηαη αοο3Ϊιΐ]ΐΐΐ)Γαάο α ΪΓαΐ>α;]αΓ* 
Μΐοηαβί ΒτίΓΐοη "βαΐΐδ β ΐ Γβοοτά. πηιηάΐαΐ άβ 1θ8 1500 
1Ί1ΘΪΓ03 ΙΐΤαΓθΒ άυ-Γαπΐβ Ι α 01ΐπιρί&<1& άβ Μ
υ
η1αη οοη ηη Ϊ Ϊ Θ Η Ι -
ρο άβ 1 5 : 5 2 , 5 8 γ 5ΐΐ8 ρ&Γοί&ΙβΒ α Ι ο 1 & Γ § Ο άβ ΐ τβοοττΐάο 
ίΊ ιβΓοη: 


















1 ί ο ΐ α 1 θ 3 
1 : 0 0 , 2 8 
2 : 0 3 , 2 2 
3 : 0 6 , 9 6 
4 : 1 0 , 7 0 
5 : 1 4 , 4 8 
6 : 1 8 , 1 9 
7 : 2 2 , 2 6 
8 : 2 5 , 8 6 
9 : 2 9 / 9 6 
1 0 : 3 3 , 8 1 
1 1 : 3 7 , 9 4 
1 2 : 4 2 , 1 0 
1 3 : 4 5 , 8 2 
1 4 : 4 9 , 5 7 
1 5 : 5 2 , 5 8 
ΤχβΐΐΐροΒ 
ρ α ΐ Ό ΐ β 1 β 8 
1 : 0 2 , 9 4 
1 : 0 3 , 7 4 
1 : 0 3 . 7 4 
1 : 0 3 , 7 8 
1 : 0 3 , 7 1 
1 : 0 4 , 0 7 
1 : 0 3 . 6 0 
1 : 0 4 , 1 0 
1 : 0 3 , 8 5 
1 : 0 4 , 1 3 
1 : 0 4 , 1 6 
1 : 0 3 , 7 2 
1 : 0 3 , 7 5 
1 : 0 3 , 0 1 
64-
ΥβπιοΒ ο όπιο θ ΐ ρΐ3,ηΐβ3,πι1θη1ο ςηβ ΒιΐΓΐοη ηα ηβοηο ΓΙΘ Ι α 
ρ ΠΙ 6 "β 3. άβ 1500 ΗΙβΐΓΟΒ 1ίΐ)ΓΘ3 Θ3 άβ 11113, §Γ9.Π ΓββηΙαΓΪάαά βΠ 
βιιαηΐο 3,1 Γϊΐπιο άβ ηαάο 3β Γ Θ Ϊ Ϊ Θ Γ Θ , α Ι ο 1 & Γ £ Ο άβ ΐ ο ά α ΙΟ. 
ρπιβΊοα. 31 ΐβηβπΐ03 βη οι ιβηΐα ιιηα νβηΐα;]α άβ 3 8β§ιαηάθ8 βη 
1θ8 100 ΙΪΙΘΪΓΟΒ Ι η ΐ ο ϊ α Ι β Β ροΓ οαιίΒα άβ 13, 33.1ίά&, ροάβπιοΒ 
33β§11Γ3.Γ 0.ΤΙΘ ΜΙΙίβ ΒΠΓΪΟΤΙ Π&άό Θ3Ϊ3, ΡΠΙθΐο, 0011 11Π ΓΐΐΠΙΟ άβ 
η&άο οοηΒΐαη ΐβ άυ,Γαηΐβ ΐ ο ά α 13. ρηιβΐ>α* 
Ε δ ΐ α β3 ιιηα άβ 1&8 £ΟΓΠΙ3,3 άβ ρ ΐ α η ΐ β α π ι ί β η ΐ ο άβ 13,3 
ρπιβΤ33,3 άβ 200 , 400 , 800 γ 1500 ΗΐβΐΓΟΒ Ι Ϊ Ο Γ Θ Β ςηβ ηβπΐ03 
οΐΐΒβτναάο άββριιββ άβ α η α ϋ ζ α Γ 1θ3 Γβ3ΐ ι1ΐαάθ8 άβ Ι α •αΐΐίπια 
ο1ϊπιρία.άα«, 
Ι α οΐΓ3. £οπτΐ3, άβ ρ ΐ α η ΐ β α π ι ί β η ΐ ο οΤοΒβΓναάο βη Ι Ο Β ί ί -
η α ϋ Β ΐ α δ άβ Ι α Οΐ ΐπιρίαάα άβ Μιιηίοη Ι α ροάβιηοΒ ρΙαδίηαΓ βη 
Θ1 β^βπιρίο άβ ΐ οαπιρβόη ο ΐ ίπτρ ϊοο άβ 400 1 ϋ 3 Γ 6 3 , ΚίοΚ Ι)β-
πιοηΐ» Ε 3 ΐ β ηαάαάοΓ Γ β α ΐ ϊ ζ ό 1θ3 3 ί § η Ι β η ΐ β 3 ραΓοί&ΙβΒ βη ά ϊ 
ο η α ρπιβΤοα: 






ΐ ο ΐ α ί θ δ 
5 9 , 7 8 
2 : 0 1 , 3 7 
3 : 0 2 , 0 4 
4 : 0 0 , 2 6 
ΤΐβπιροΒ 
ρ3 ,Γ0Χ3,1β3 
1 : 0 1 , 5 9 
1 : 0 0 , 6 7 
5 8 , 2 2 
Όβπιοηΐ; Γ β α ΐ ί ζ ό Ι α ρΓίπιβΓα πι ί ΐαά άβ Ι α οαη?βΓα βη 2 : 0 1 , 
37 7 13. 3β§ταηάα βη 1 : 5 8 , 8 9 , Ι ο οιιαΐ αι ι ίβΓβ ά β ο ί τ ςιιβ ηαάδ 
βΰ±Ά ύ ΐ ΐ ί π ι β ραΓ ΐβ ΗΙΒΒ ι -άρίάα ςηβ Ι α ρΓΪηιβΓα„ 
Ε3 ΐα ιΌππα άβ " ρ ΐ α η ΐ β α π ι ί β η ΐ ο Ι η ν β Γ ΐ ϊ ά ο ' ^ η β β α ΐ ϊ ν β β ρ ί ί ΐ ) 
άβ 13. ρηΐ6ΐ)3/: ηαάαηάο Ι α 3β§ιιηάα ρ&Γΐβ πιει8 ί ιαβρΐβ ςηβ Ι α 
ρΓίπιβΓα 3β 1133. αοίηιαίπιβηΐβ ροΓ πιιιοηοΒ ηαάαάοτβΒ άβ ο1α3β 
πι ι ιηάίαΐ . 
Ορϊηαηάο ΒοΙιηβ ββ ΐβ ύ ΐ ΐ ΐπ ιο ρ ΐ α η ΐ β α η ι ΐ β η ΐ ο , ΕηιΊοΐιιβ Μ&Γ 
ΐ ί η β ζ Ιο οοηβίάβΓα άβ §ι-αη ι ι ΐ ϊ ϋ ά α ά ραΓα οοϊΐ8β§ιιίΓ ηη Ίοιιβη 
Γβ§Ϊ8ΪΓ0 ρβΓΟ βηοιιβηχΓα βΐ ϊ η β ο η ν β η ϊ β η ΐ β άβ ςιιβ βη ηαάαάο-
ι-β3 ϊηβχρβΓ·υ03 ριιβάα οβαΒίοηαΓ ςηβ 8β <>άΪ8ΐ;Γαΐ£&η» βη Ι α 
ρΓίπιβΓα ραΓΐβ άβ Ι α οαΓΓβτα γβηάο α ηηα ν β ί ο ο ϊ ά α ά αύη πια3 
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1βη1α(38)
 β 
Ηβοο§1βηάο Ι Β Β ορίηιοηβδ άβ ΡαηΜιοιίΒβ γ Οοτιηβΐΐηι&η ρο 
(3.ΘΙΪ10 8 Γ8ΤΙΠΪΓ Ι ΐ η β 8ΘΓ1Θ ά β ρ ΐ Ί η ο ΐ ρ ί Ο Β (1116 ρ ΐ ΐ β ά β η ΐ ϊ ΐ ά . ί θ 9 , Γ 11-
ηα ν ί α ηαοια βΐ ρΐαηΐβαιηίβηΐο άβ 1&3 ρπιβΐ>α3 άβ ιηβάΐα γ 
ΊΒ,Γ^Θ, άί3Ϊ&ηοΪ3.( 39) ( 4 0 ) . 
1 . ΕΙ ριΊπιβΓ ρ ι ΊηοΙρΙο 8β ΓβίίβΓβ Ά ςιιβ 81 ιιη ηαάαάοτ 
Ιοπιαδβ 0&81 Ιαηΐο οχί§βηο οοηιο βΐ ςιιβ ϊτιβΒβ α ι ι ΐ ί Ι ΐ ζ α Γ βη 
811 ρπιβοα, οΊοΐβηάΓία ηηα άβιαάα άβ οχί^βηο ηι&8 Ιβηίαιηβηΐβ 
πι1βηΪΓ3.8 ηαάαδβ β υ. οαπ'βΓα, οοη8ί§ιι1βηάο 3&1ο Ια άβτιάα βη 
Ια ραιΊβ £ ί η α 1 . 
ΕΙ ηαάβάοτ άβΤοβ β ν ϋ α Γ αιιβ βη βΐ ρ ϊ Ί η ο ϊ ρ ΐ ο άβ Ια ΟΕ-
ΓΓΘΓ& 3β ρΓοάιιζοα ιιηα ρβτάΐάα άβ οχί§βηο άβιη33χβάο β ίβνα-
άα. 81 βη 3ΐΐ8 οοηιίβηζοδ άβ ΟΆΤΤΒΤΆ 8&1β α ιιη ΓΙΪΠΙΟ άβ ηα-
άο άβιηαΒίαάο Γ&ρΐάο γ οοη3ΐιπιβ ΐαη ΐα βηβΓ§ία ςιιβ βπιρϊβζα β. 
ΟΓβοβτ βΐ η ΐ νβ ΐ άβ άβιιάα άβ οχίββηο, βΐ ηαάαάοΓ βχρβιΊηιβη-
Ϊ3Γ3, 0331 ΙηιηιβάΙαΐΒπιβηΙβ ιιηα άιβπιΐηιιοΐδη βη 3ΐι νβ ίοοίάαά γ 
β ί ί ο ϊ β η ο ί α . ΡΟΓ Ιο Ι α η ΐ ο , ββ άβίοβ Ιη ΐβηΙαΓ ηαά,αΓ ιιηίίοπιιβ_ 
ηιβηΐβ βη Ιο αιιβ οοηοιβι-ηβ α οοηβιιιηο άβ οχί^βηο,, ΕΒ άβοΐι · , 
8β ά.βΐ)β ηαοβτ βηΪΓ3.Γ 038ΐ ΐαη ΐο οχί^βηο οοηιο βΐ αιιβ 8β οοη 
811Π1β β η β ΐ β ^ β Γ Ο Ι Ο Ι Ο ο 
Ρ & Γ 3 ρ Π Ι β ΐ > 3 8 ά β ά ί Β ΐ θ , η ο ΐ Β Β 0 0 Γ Ϊ 3 8 0 0ΙΪ10 8 0 η 1&8 0 3 Γ Γ 6 
Γ3.3 άβ νβ1οο!ά3.ά? βΐ ηαάαάοτ ριιβάβ οοηΒβηΐΙτ βη ρβΓάβτ ιιη 
η ϊ ν β ΐ α ΐ ΐο άβ οχί^βηο* 8 ίη βηΛαΓ^ο, οιΐ3,ηάο ηαάα βη ρπιβΐ>38 
ιηέ,Β 1&Γ§3,8 ηο 3β άβΐ)β 11β§3Γ Β αΙοαηζαΓ βΐ η ι ν β ΐ άβ ρβΓάι-
ά,3 βίβν&άα άβ οχ ί§βηο, 3, βχοβροΐδη άβ αιιβ Ββ ρΓοάιιζοα ϊια-
ο ία βΐ ΐβΓπιΙηο άβ 13 ΟΕΓΓΟΓΕ, 
2
 β
 ΕΙ Βΐ^ιι ίβηΐβ ρ ϊ Ί η ο ϊ ρ ΐ ο Ιηοΐι ιγβ αϊ οοτ&ζδη. ΜιιοηοΒ 
ο&Γάΐ6ΐο§θ8 ορίηαη ςιιβ οιιαηάο βΐ ρτιίΒΟ άβΐ οοηαζδη 11β§α 
α 0381 190 δ 200 ριι ΐ83θΐοηβ3 ροτ ηιΐηιαΐο, β8ΐβ β8ιέ. βη "ββ 
ΐαάο άβ ί α ΐ ΐ ο " ροτςί-ΐβ βΐ οοταζδη β 8 ία ΐ1ΐ>Γΐ1αηάο γ ηο ΐίβ_ 
ηβ Ιχβηιρο ρβΓ3 ΙΙβηαΓΒβ βη Ια ΠΙΙΒΠΙΒ, ρτοροηοΐδη οοη Ια αιιβ 
8β οοηΐηββ(41) (42) 
(38)θοηνβΓ83θ1οηβ8 οοη ΕηΓίςηβ ΜαιΊΙηβζ, βηΐΓβηαάοτ άβΐ 
ΟΙιΛ Ναΐαοΐδη ΜβΐΓοροΙβ. Υαΐβηοΐα.4 άβ ΑοιΊΙ 1973» 
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Ρ Ο Γ ο ο η Β ί β υ ί β η ΐ β ^ β ΐ πιΐΐΒοιιΙο οΆτάΐΆοο ηο ββ β3ΐδ. οοη 
ϊτ&γβηάο δρΐΙπίΒΐιιβηΐβ. 3θ ΟΓΘΘ ςυ.β Ι α πιαγοτ β ϋ ο ί β η ο ΐ α οαΓ 
ά ϊ α ο α Ρ3.Γ& ΪΓα1οεΐ3θ3 ρΓθ1οη§ειά.θ3 ΘΒ άβ α ίΓβάβάοτ ά.β 160 
ρι ι ΐ83,ο!οηβ8 ρ ο τ Η Ι Ι Ι Π Ι Ϊ Ο . 8βτί&, ιιηα §Γ3.η νθηΐ&^β. ρ&Γει β ΐ η 3, 
άαάοΓ ςηβ β 8 ΐ β ριιάίβΒβ οοηΒοΙβηΙβΓαβηΐβ βηΙβΓθ,ΓΒβ ά.6 3υ. 
ρυ.130 άτίΓ&ηΙβ θ ΐ ΙΓ&ΟΘ,^Ο, νΘ·χΆ ϊ Γ βηοβ,τηΐη&άο η&οΐα υ.ηει ταέ, 
χϊπιει β ί ι ο Ι β η ο Ϊ Β . ο&ΓάΙ&οα άβ 160 ριιΐΒ&οιοηβΒ ροΓ πιΐηιιΐο γ 
ηο ρβΓηι ϊ ΐ ΪΓ ςιιβ 8π ρτιίβο 8ΐιΐ>1θ8β η&8ΐ;& 1& ρ&Γΐβ ί ΐ η & ΐ άβ 
13. ΟΘ,ΓΓβΓα, 
3 Φ Έ1 ΙβΓΟβΓ ρΓΪηοΐρϊΟ Θ3 80Ϊ)Γβ Ια Γαζδη άβΒρΓΟρΟΓ-
οίοηαά&ηιβηΐβ α ΐ ΐ α ά.β βηβΓίξία φ ΐβ ΒΘ άββρΓβηάβ βη 1&8 ιηα-
70ΓΘ8 ν β 1 ο ο 1 ά α ά β 8 . Σα " Ι β γ ΐ β δ ϊ Ί ο α άβ ΐ οηαάΓαάο" (Τηβ 
ΐ η β ο τ β ΐ ΐ ο α ΐ 8ςη&Γβ ΙΘΛΤ) Γ Ϊ § Θ Ι α Γ β Β ί Β ί β η ο Ι α άβ ΐ Άβ\\Ά βη 
1& 8Ϊ£Ί ΐ ΐβη ΐβ ορβΓ&οΐδη; ' Ί α Γβ8ΐ3 ΐβηο .τα ςηβ ιιη οηβι-ρο ΟΓΘ& 
βη θ ΐ &§ιιει (ο βη οτ ιαΙςηΙβΓ ί ΐ ι ι ι ά ο ο §ΆΒ) ΎΆΤΙΆ αρίΌχΙκια-
άατηβηΐβ οοη β ΐ οιι&άΓαάο άβ Ι α ν β ί ο ο ί ά α ά " . Οιιαηάο ιιη ηαάα™ 
άοΓ ά ο ϋ ΐ α 3υ. ν β ί ο ο ί ά α ά άβ 0 ? 4 ΕίθΐΓΟΒ/Ββ^ηηοΙο α 0„8 ΙΉΘΪΓΟΒ 
ρ ο τ 3β§υ.ηάο, ηο βηοοηΐΓαΓά άθ8 νβοβ3 πι&8 Γ β θ ί δ ί θ η ο ί α δ ί η ο 
0113.ΪΓ0 ΥΘ0Θ3 1113.8 . 
&ΚΑΙΊΟΟ ΕΧΡΙιΙΟΑΤΙΎΟ 
ν β ί ο ο ι ά α ά 
Η β β ΐ Β ΐ β η ο Ι α 
3,1 ΆΛΓΆΤίΟθ 
0
 5 4 π ΐ φ / 3 β § β 
1,6 Κ§ . 
0 , 8 τ η . / 8 θ § . 
6 , 4 Κ § . 
4* "ΕΙ' ο ο δ ΐ β άβ βηβΓ^ία άβ τιηα οοηΐΓθ ,οοιδη ΠΠΛΒΟΗΙ&Γ 
ν&Γία οοη θ ΐ οτΛο άβ Ι α ν β ί ο ο ί ά α ά άβ οοη ΐΓ&οοϊδη" · 8 1 -
§ι ι ϊβηάο β ΐ βηβιιιρίο αη ΐβ ι Ίο ι% οιααιιάο β ΐ ηαάαάοτ άοΐοΐδ ΒΊΙ 
ν β ί ο ο ί ά α ά ΙαιτΛΙβη Ι η ν ο φιβ οοηΐΓββΓ ΒΤΙΒ ηαύΒοιιΙοΒ άθ8 ν β -
ΟΘΒ ΙΕ3.3 Γ&ρχάο γ , άβ αοιιβΓάο οοη βΒΐβ ρ Γ ϊ η ο ί ρ ί ο , Ι α βηβΓ 
βΐΆ άβ8ρχ·βηά1ά& γ β ΐ οοηΒΐιπιο άβ ο χ ί β β η ο ηο 3β ίηοΓβΐϊίβηΐβ. 
Γ3. θ ΐ άοΐ>1β 8 ΐηο ο ση ο νβοβ8« ΕΒ ά β ο ί τ , οιι&ηάο ιιη ηαάαάοτ 
άοΐ>1β 13. ν β ί ο ο ί ά α ά άβ 3ΐΐ3 ΙΟΓ&ΖΟΒ α ΐΓανβΒ άβΐ α<§ταα, οηα-
(39)ΡΑΗΚίΙ0υ3Ε,ν .Τ . : "ΡΓΟΤΟΙΘΙΙΙ ο£ ρ&οίηβ 1η ά ΐΒΐαηοβ βνβη ΐΒ» . 
Ηβν, 3ν/ϊιηιηϊη§ Τβοηηΐς .υ .θ .1972.04 
(40)0θυΝ3ΙΙ)ΜΑ1Τ^ειπΐθ8: 1& ο ίβηο ΐβ , άβ 1& η & ΐ α ο ΐ δ η . Ρ&§.191 
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άπαρΙχοαΓα Ια ρΓορτιΐ3χδη Β ! βηρίΘα Ια πιχΒπια ηβοάηχοα ά.β 
ΐϋο-νΐϊϊΐίβηΐοβ 3Γ θΐ άββ^αδΐβ. άβ βηβΓ^ία 3Μταβη±ΆΤΆ οοϊιο νβοβΒ. 
Όβ ΘΒΧΘ πιοάο, &. Ια νβζ ς,ιιβ ιιηα ΐίΓαοοίδη πια3 Γάρχάα άβΐ 
"βταζο χηοΓβπίΘηΐα Ια ρΓορι ι ΐ3 ΐδη, ΐαπΛχβη χηοΓβπιβηΐα βη £ΟΓ 
πια άβΒρΓοροΓοχοηαάα Ι α ρβΓάχάα άβ βηβΓ§χα γ βΐ οοηΒίπηο άβ 
ο χ ί ^ θ η ο . ΕΒΐα β3 ιιηα άβ 1α8 ΓαζοηβΒ ςιιβ ροάβπιΟΒ αηαάχΓ 
α 1&3 ^α ΘχριιβΒΐαΒ ραΓα ςταβ Ι Ο Β ηαάαάοΓββ άβ πιβάίο ίοηάο 
7 ΐοηάο ΓβςχιχβΓαη ιιη ΓΧΪΙΕΟ πια3 Ιβη ΐο α ϊ οοηχχβηζο άβ Ια 
ρπιβΐ>α. 
Ι Ο Β ρΓβοβάβηΐβΒ ρΓχηοχρχοΒ ΙΙιΐΒΐΓαιι οΙαΓαπιβηΐβ Ιαβ 
νβηΐα^αΒ άβ ιιη ρΐαηΐβαπιχβηΐο ηβ^αΐ ΐτο ο χηνβΓΐχάο άβ Ι α 
ρηιβΐια, βΒρβοϊαΙπιβηΐΘ ροτ βηοχπια άβ Ιαε άχ3ΐαηοχα3 ΒΐιρβΓχο 
ΓβΒ α 200 Η16ΪΓ03. 
Α3β§τΐΓα Ι ά ο ΐ ΐ χ ο,ιιβ " βχ Ια ρΓχηιβΓα ραΓΐβ άβ Ια οαΓΓ£ 
τα β3 ηαάαάα άβπιαδχαάο τάρ ϊάα , βϊ οταβΓρο οοηΒΐ^ιιβ ιιηα άβυ. 
άα άβ οχί§βηο πιαγ ρΓοηΐο γ βϊ άοίάο Ιάο ΐ ΐοο 3β ρΓβΒβηΐα 
ρΓβοίρϊΐαάαπιβη'ΐβ. Ι α οαραοΐάαά ραΓα βϊ ΐΓαϋα^ο αηαβΓδΐιχοο 
άχ 3ΐϊΐχηιΐ76 γ βϊ Ιίαιηαάο "3ββοηά \«η_ηάΙ! 11β§α άβπιαΒίαάο ρΓβ 
οχρχΐαάο α ϊ οοιηχβηζο άβ Ια ρηιβΐια" (43).· 
Εχχ3ΐβη 1;Γ63 ΐχροε ΐάοΐχοοΒ βΙβπιβηΐαΙβΒ άβ ηαάαάοΓβΒ 
ϊοηάχΒΐαΒ. Τοάοε Ι Ο Β άβπιά3 οαηίοχοΒ ΐαοΐχοοΒ εοη βη Γβαΐχ-
άαά ναΓχβάαάβΒ ο άβΐα11β3 άβ α1§ιζηο άβ 1θ3 ΪΓβ3ο 
Οοηο ρΓχπαβΓ ΐχρο ροάβπιθ3 ΒβηαΙαΓ βϊ άβ Ια " ΐαο ΐχοα 
άβ 68ΐΊιβΓζο χηχοχαΐ βη 1α3 οοπιρβΐχοχοηβΒ" ςηβ 8β βπιρίβα 
ραΓα ΒβραραΓΒβ άβ 1θ3 οοηΐΓχηοαηΐβΒ. ΕΙ 8β§τιηάο ΐχρο βχχ-
§6 ςηβ α ϊ ρτχηοχρχο άβ Ια οοπιρβΐχοχδη 8β 1§ιια1β Ι α νβίοβχ 
άαά οοη Ι α άβΐ οοηΐΓχοαηΐβ α ί χ η άβ αιιιηβηΐαΓ Ι α τβίοοχάαά 
βη Ι α πιχΐαά άβΐ ΪΓα7βο1;ο α ηαάαΓ. ΕΙ ΪΘΓΟΘΓ ΐχρο οοηΒΧΒΐβ 
βη ρβπηχΐχΓΐβ α ϊ οοηΐΓΧοαηΐβ αάθΙαηΐαΓΒβ βη βϊ ΐΓαηΒΟΐΐΓΒΟ 
άβ 3/4 άβ άχΒΐαηοχα α ηαάαΓ οοη βϊ £ ίη άβ αιιπιβηΐαΓ Ια τ β -
Ιοοχάαά βη ΙΟΒ ίιΙΐχπιοΒ ΐΓαπιοΒ άβΐ ΓβοοτΓχάο. 
(41) ΐ ι Ι0ΤΤΙ ,Τ . Ι ' . : . " ϊ ο ραοβ ΟΓ η ο ΐ " . Ρ,βν. 8τΛΓΧππηχη§ ¥θΓ ΐά . 
1971 ,10 . Ρα£
β
4 ? Ε.33 
(42)ΡΑΚΚΗ0ϋ3Ε
ί
Υ.Τ. ί"ΡΓθΐ)1βιιι ο ί ραοχη§ χη άχΒΐαηοβ βνβηΐΒ 
ϋβν . 8ν/Ιππιιχη§ Τβοηηχα^ιιβ.1972,04 
(43 )Μ0ΤΤΙ ? Τ.Ε . :"Το ραοβ ΟΓ η ο ΐ " . Κβν 5νχπΐΏΐχη£ ¥οτ1άβ 
1971>10.Ρ&£.4,Ι ι .41 
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ΌθΤΐΐΓΟ ά. Θ 103 ά.0 8 τΊΐΐϊηίΟΒ ΐ ϊ ρ 0 3 ρ Ο ά. ©ΠΙΟ 3 άίΐβΓθΠΟΪ&Γ 
νείΓίβ,Β ΗΐοόΙα1Ιό1α<ΐθ3. ϋηα ρτιβάβ ΒΘΓ ςιιβ β ΐ ηαάαοΙοΓ ηαάΐβ ραΓ 
"β β ά.β Ι α ( ϋ δ ΐ β η ο ΐ α ,ιιιηΐο οοη 8ΐι αοϊνβΓΒαιΊο^ ηαο ίβηάο 8 β -
βη±άθΜβΐΐ±β 111108 ο ι ιαηΐοε οαηίοϊοΒ άβ Γ ί ΐπ ιο , Γ θ ρ ϊ ΐ Ι β η ά ο Ι ο Β 
η α β ΐ α ά.θ8ΐί§3.Γ8θ ά.β β ΐ . Αϊ οοηΐΓ&ΓΪο, Ι α ΐ ά ο ΐ χ ο α ά.β Ι α 8β_ 
ραΓαο ΐόη ( ϋ τ ο ο ΐ α οοΗΐρΓθηάβ Ι α ο ^ ΐ β η ο ΐ δ η ά.β Ι α νθη ΐα , ϊα βη 
πη ρ ι ιη ΐο (ΙβΐβΓηιϊηααΙο άβΐ ΐ Γ α ν β ο ΐ ο α ηαάα:τ(ηαοΙαη(1ο ΐ οά α Ι α 
ρπΐΘΪ>α α ιιη τχΐπιο ο ο η β ΐ α η ΐ θ ) , ΐϊΐΙβηΐΓΒΒ ς,ιιβ., Ι α ΐ ά ο ΐ ϊ ο α ί -
ΓΓΘ§ΙΛ1&Γ 8θ Τοαβα βη β·1 οαπΛίο άβ νβίοοΐόΐαόΐ,, Χα ΐ ά ο ΐ ϊ ο α βη 
Ι α ςηβ 8β δ α ί ν α Ι α ( ϋ β ΐ α η ο ί α α ηαά.αΓ αοβΙβΓαηαΙο Ι ο β πιονΐ-
π ι ί θη ΐοδ βη (ϋνβΓ808 Ϊ Γ Θ Ο Ι Ι Ο Β , οοηιρΓβηά.6 Ι α ν α Γ Ϊ α η ΐ β άβ η α -
δ..ατ Ι α 8β§ιιηά.α ραΓ ΐβ οοη πιανοτ νθίοοϊόΐαά. ςιιβ Ι α ρΓΐιιιβΓ&
δ 
" Α ΪΤΙΖ^ΕΓ ρΟΓ 1θ8 <Ιΐ1β§;08 0 ΐ ί π ΐ ρ ί θ 0 8 8Θ ρΐΐβάβ (ΊΘΟΙΓ (3116 Θ3_ 
ί α ΐ ά ο ΐ ΐ ο α να οοΐιταηά-Ο οαάα νβζ πιάνο Γ ρορτιΙαιΊόΙαά" (44) · 
( 4 4 ) ΑΝΟΙΙΜΟί Κβν„ 3ροΓΪ ζα η ι ΐ>βζηοπι .1970 .Ρ&δ.12 . Νονβάα· 
οΙθ8 βη Ν α ΐ α ο ΐ δ η ΙΙ.ΙΝΕΡ.Μ&άΓίοΙ.ρ&ΓΓ&ΐο 32 
σΑΡίτυιο νι 
ΕΙ ΕΙΤΜΟ Ί)Έ ΝΑΙ30 ΕΝ 200 ν 400 Ε8ΤΙ Ι08 Ι Ν Ρ ί ν Ο ϋ Α Ι 
-70 
"ϋη ηαάαάοΓ άβ β δ ΐ ϋ ο Β ΐ η ά ΐ ν ϊ ά τ ι α ΐ άβΐ>β ΒΘΓ ΙΒ.3,8 ΘΒΟΓΙΙ-
ρι ι ίοδο βη 3Ί18 ΐΐβπιροΒ ρ&ΓοϊαΙβΒ ς,πβ οιιαΙοχιϊθΓ ΟΪΓΟ ηαάαάοτ· , 
7& ςυ.8 ΐ ί β η β Ηΐβ8 οο&Βίοηββ άβ οοπιβΐθΓ Θ Γ Γ Ο Γ Θ Β . Όβΐ»β Θ ^ Θ Γ Ο Ϊ 
ΐ&Γ8θ οοηΒΐαηΐβπιβηΐβ βη ΙΠΘ^ΟΓΒΓ ΒΤΙ η α Μ Ι ί ά α ά άβ ραΒαΐ1 άβ 
τιη β δ ΐ ϋ ο α Ο Ϊ Γ Ο γ οοηΐ ΐη ι ιαΓ ι ι ιαηΐβηϊβηάο Ι α ΐϊΐίβιηει ο α η ΐ ϊ ά α ά 
άβ β δ ϊ ι ι β Γ ζ ο , θΛχη. οτιαηάο νβ,τϊβ ΒΙΙ §Γ&άο άβ νβ1οοϊά&ά 5 γ άβ~ 
ΐ)β βχρβΓΪΐϊίβηΐεΐΓ βη 1ο5 βηΐΓβηαιηίβηΐοΒ 7 Θ η 1ο·3 οαΓΓβταδ ά ΐ 3 
ΐ ϊ η ΐ θ , β ^ΓβάιιειοϊοηβΒ άβ ν β ί ο ο ϊ ά & ά άβ ηαάο"(45)® 
Α Ι ο ΙείΓ^ο άβ τιη α ο α ι τ β Γ α άβ β 8 ΐ ϋ 0 8 χ η ά χ ν ί ά ι ι α ΐ , Ι α 8 
ρ ο 8 Ϊ β ϊ ο η β 3 άβ ηη ηαάαάοτ οοη ΓβΒρβοΐο & Ι Ο Β άβιηαΒ ναΓχα δβ 
§ύη Ι Ο Β β&Βΐΐ)Ϊ08 άβ Ι Ο Β ά ΐ ί β Γ β η ΐ β β Θ Β Ϊ Ι Ι Ο Β . 
Μ3.3 ς.ιιβ βη ηχη§ιιηα ο ΐΓα ο α ι τ β Γ α , βη β δ ΐ α ΘΒ ΙϊΐιροΒχΤοΙβ 
ϊ & ο ί Ι Ι ΐ & Γ ιιη Γϊΐπιο άβ ηαάο ΐ β δ τ χ ο ο ςιχιβ 8βα ρ β Γ Ϊ β ο ΐ ο ραι-α 
Ί;οάθ3 Ι Ο Β ηαάαάοτβδ ροΓΟχιβ οαάα ηαάαάοτ 8ΐιρβΓ& βη ιιηο ο 
ιη&3 β 3 ΐ ΐ ΐ 0 3 8. Ι Ο Β άβπιαδ. Εη β δ ΐ α οοητρβΐϊ ,οχδη, β ΐ ηαάαάοι· 
36 βηοΐΙβηΐΓΘ, 3,ΐΐη Ηΐά.8 3&1θ? 8ΧΌ8.1)Θ, Ο"116 θ η 1&5 άβϊϊΐαΒ, ρΐΑΘΒ 
ί ο ΟΗβ αο,ιιί 8β ηαοβ πια Β η ο ΐ α ϋ ΐ β β ΐ ΐβηβΓ ΟΛ^ ε ηαάαι· Ι α ρι·£ 
ρΐ& 08ΓΓ6Γ& γ άβ8ρΓβ001ΐρ8Γ8β ±Ο±Β.1Τ0.βΠ±β άβ 1&3 ηΟΓΒίαδ 0.118 
βη β11& θ,άορΐβ οαάα ιιηο άβ Ι Ο Β ο ο η ΐ ι Ί η ο & η ΐ β δ . 
81 'αοβρΐαπιοδ Ι α ί δπτη ι ία άβ ά&ηιβ3 Οοχιηδϊΐΐϊΐαη ραΐ"α η&-
ά8Γ ιιηα ρπιβΐ>& & Γ Ι Ϊ ΙΠΟ ο ο η δ ΐ α η ΐ β άβ 200 1χΐ>ι?β3 8β ριιβάβ 
ίΌπιι&Γ ιιηα οαάβηοχα βη 6 3 ΐ χ ΐ 0 8 χηάχνχάτιαΐ 8 Ϊ§ ι ι ϊβηάο 1θ8 
Β χ ^ ι ι χ β η ΐ β δ ρ α δ 0 8 ? 
ΚβοοτάβΓίΐΟΒ ς.υ.6 Ι α ίδητταΐα άβ Οοιιηδχΐιιιαη βι·α: 
Οτι&άΓ&ηΐβ 1 4 - 2 8β§ιιηάοδ = ΟιιαάΓαηΐβ I I 
ΟιιαάΓαηΐβ 1 + 3 8β§ιιηάθ3 = ΟιιαάΓαηΐβ I I I 7 IV 
Τβηίβηάο βη οχιβηΐα ο/αβ ©1 οιι&άΓαηΐβ Ι 3οη Ι ο 8 ρΓχηιβ-
Γ08 50 πιβΐΓΟδ άβ Ι α ρ η ι β ΐ ο . , ' β ΐ ο ι ιαάταηΐβ I I ΒΟΠ Ι Ο Β 8β§ιιη 
άοδ 50 Π16ΪΓ08 γ 8.81 8ΐιοβδχναπιβηΐβ ο « . . 36 ριιβάβ ίΟΓΠΙ&Γ τιη 
(4-5 )001ΤΝ3Ι1ΜΑ1ί, άαπιβδ: Χα ο ί β η ο χ α άβ Ι α η α ΐ α ο χ δ η . Ρ ά § . 2 0 0 , 
ρ ά ι τ α ί ο 3~ 
_ γ ΐ _ 
π ιβ ΐοάο ρ ο τ Θ 1 βυ.3,1 ροάβιηο3 Ο Ο Π Β Ϊ Γ Ί Ι Ϊ Γ ιιηει Β Θ Γ Ϊ Θ άβ ρεΐ3β8 1-
ά β α ί θ β ρ 3X3, 1 0 8 200 ΠΙΘΪΧΟΒ β β ΐ ί ΐ ο δ 1 η ά 1 γ ί ά ι ΐ 3 . 1 
Ρ&30 1_. 8β ΐοιτιει 13, ρ Γ β Β β η ΐ β ΐ&ΤοΙει άβ Γβοοτά.3 ι η ι ι η ά ϊ & ΐ 6 3 ( 4 6 ) 
ρ 3X3. 1 θ 8 2 0 0 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β ά.Θ ο α ά α 6 8 Ϊ ΐ 1 ο „ 
ΐ ϋ&χ ΐροδα : 2 : 0 1 , 0 0 
θ δ ρ β ί ά ε ι : 2 : 0 3 , 0 0 
Τάραζα: 2 : 2 3 , 0 0 
Ο Γ Ο Ι : 2 : 2 3 , 0 0 
Μ ο ί α , -
.]—ι. ο οΐ-χ 0 
Ιίβπιοδ Γ β ά ι ι ο ί ά ο 1 3 3 άβο ίπ ιαδ α 3β£ ΐ ιηάθ8 ρ αχ α Β ΐ π ι ρ ί ι -
Ρ_%30_ 2 . 8β υ. 3 3 Ι α Γόχηταΐα άβ 0οι ιη8Ϊ1πι&η ρ 3X3, 1 θ 3 ρ&863 άβ 
ΘΒΐΟΒ ΐ ϊ θ Π ΐ ρ 0 8 8 θ § ύ η 811 ΐ 8,1)1 β ά β Γ Ι Ϊ Π Ι Ο . 
1Τ13Χ±ρ0 83, 























Β&30_3_. Όβ Θ 8 Ϊ 0 8 Ρ3.8Θ8 8Θ ΪΟΠ13Ϊ1 1 θ 8 ά θ ΐ ρ χ ο ρ ί ο ΟΜΆδ.ΤΒΠ±β 
Ρ & Γ 3 Ο 3. ά. 8, β δ ΐ ϊ ΐ ο . 
πι&ΓΪρο8α (Οιι&άχΘ,ηΐβ Ι ) . . . . . . . 2 8 , 25 
ΘΒραΙάα (0χα3.δ.τ3.η±β I I ) . . . . . . 30 , 7 5 
ΤΰΓ&ζα (θυ.3.ά.Γ3,η"Ι;Θ I I I ) . . . . . 36 , 75 
Ο Γ Ο Ι ( Ο ι ι α ά χ β η ΐ β I V ) . . . . . . 2 9 , 25_ 
Τ 0 Τ Α Ι ι : 2 : 0 8 , 0 0 
Ε Β Ϊ Ο 8 Ϊ § η 1 ί Ί θ & φ ΐ β 3,1 3Ώ.3,άϊΧ Θ8Ϊ0 3 ΟΐίειάΓαηΐβΒ (3. Θ ρ&-
8β3 Ι ά β & Ι β Β ροάβτηοΒ Ι ΐββ '&χ 3, ιαη ΐ ί β π ι ρ ο ρ Γ ο γ β ο ΐ β ά ο άβ 6 8 -
ΐ ί ΐ ο δ ίηά . ί ν ίάυ .3 ,1 ρ αχ 3. η η η α ά α ά ο χ ςχιβ η α ά β Ι Ο Β Ο Ί Ι Β Ϊ Γ Ο β δ ΐ ϊ 
Ι ο ε βη ϊ β ΐ ι α ΐ ΐ ΐ β π ι ρ ο (χαβ Ι Ο Β χ β ο ο χ ά Β Γίταηά1α1β8» Ρ Θ Γ Ο Ι Ο (χα β 
β 3 1113,8 Ι ϋ ΐ ρ Ο Γ ΐ β η ΐ β , ΙΐβΙΕΟΒ 6 8 Ϊ 3 . ΐ > 1 β 0 Ϊ ά 0 11113, Γ3Ζ&Ϊ1 (3. β ΐ ί β ϊ ϊ ί ρ ο 
άβ οαάα β δ ΐ ϊ ΐ ο ο ο η β ΐ Ο Ϊ Γ Ό 1)&8αάο βη Ι α β χ Ϊ Β ΐ β η ο ΐ α ά β ΐ χ β 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΤθΠ13.η.(1θ 1θ8 Ρ3.3Θ8 ά,θΐ ρΓΟρϊΟ θν,Β.δ.ΤΒΙί±& Ρ3.Γ3. 03.(13. 65-
ΐ χ ί ο οΤοΐθηάι&ΒΐιιοΒ β ΐ Γ β § Ϊ 3 ΐ : Γ 0 χ (3.63.1 ά θ ϊ Γ χ β ν β θ : 
Π 1 3 . Γ Χ ρ 0 3 3 . . . . 
θ 3]3>Β,Χ(1ΐ3-ο β · « < 
υ χ <ζ\*^ύ <Λ, ο « » ο « » 
ο χ υ χ « · « * » Β « 
ΤΟΤΑΙ: 
•^6 
• β β β _χ ν-
1 
« » « « _) __/ 
42 







Ε δ ΐ ο Β ί ^ η ί ί ί σ α Γ β & Ι ί Ε θ η ΐ β ςυ .6 Ν Ϊ Θ Τ Θ Β , &ά.βπιέ.3 ά.β Β Θ Γ 
03.Ρ3.Ζ (3.6 113.06Γ 2 : 3 4 , 0 0 , ρ τ ΐ β ά β 33.Τ3ΘΓ 31X5 Ρ3 .Γ0Χ3.163 ρ3Χ3. 
Γ β § ί 3 ΐ : Γ 0 3 Π16 3 0ΓΘ8 ΕΙ β (3. ΐ 3,11 ΐ Θ 11113 ΪΠΐρΓ0ΥΪ33.ά.θ. Ϊ3 . ΐ ΐ ΐ 3 . 6Ϊ1 13 . 
0/116 Ϊ6Ϊ16Π103 ρ Γ β Β β ϊ ΐ ΐ β 13.3 Γ 3 , Ζ θ η β 8 θ χ ΐ δ ΐ β η ΐ β δ 6 Π Ϊ Γ 6 Ι θ . 8 





ΐ ί β ΐ ΐ ί ρ ο 3.0ΪΤ13.1 
ά,β Ν Ί β ν β 8 ( 4 7 ) 
3 2 , 2 3.017113.1 
3 5 , 2 ρΓο^βοΐαά-ο 
3 8 , 3 α ο ΐ . 
3 8 , 4 5 ρ Γ ο γ ε ο ΐ . 
4 2 , 8 3.01;. 
4 1 , 2 ρ Γ ο ^ δ ο , 
3 4 , 7 3.0-1;. 
3 3 , 9 5 ρ Γ ο ^ θ ο ΐ . 
Τ0ΤΑ1 |2:28- ,7 
ΐ ΐ βΐϊίρο 8Χ(3.6 3 ,168 
3 4 , 5 
3 7 , 7 5 
4 0 , 5 
3 3 , 2 5 
2 : 2 6 , 0 0 
34 
3 4 , 2 5 
40 
3 2 , 7 5 
2 : 2 4 , 0 0 
3 3 , 5 
3 6 , 7 5 
3 9 , 5 
3 2 , 2 5 
2 : 2 2 , 0 0 Ι 
3 1 00Ιϊΐρ3Γ3.Π108 1 0 8 Ρ3.Γ0Χ3.&8 Ι ΐβο Ι ίΟδ ρΟΓ Ν ± θ ν 6 8 Ρ3.Π3.01θ11 
Ρ3.Γ3, Γ 6 § Χ 8 Ϊ Γ 3 . Γ 811 ΓΠβ^ΟΓ Π13.Γ03. ρθά.6Π108 θ1θ86Γ"ν3.Γ (3116 β ΐ ρ3.Γ 
0 1 3 , 1 (3.6 ΙΪ13.ΓΪρ033. 6 3 ΟΟΙ18Χ(3.6Γ3.'θΐ6Π16ϊΐ1;Θ 1113.3 1)3.3 Ο 0.116 θ ΐ ρΓ0_ 
ν β θ Ϊ 3 , ά θ 8 6 § ύ η 311 ί ΐ ! 6 Γ Ζ & Γ63 .1 ΟΟΠ 1 θ 3 0 Ϊ Γ 0 3 6 3 ΐ ; χ 1 θ 8 . Ε 3 ΐ ; ο 
ς_ι ι ϊζ3.8 Υι&,γ&. β ί ά ο β ΐ η ο ΐ χ ν ο ρ3.Γ3, η ο 1ΐ3.ϊ>6Γ Β Ο Β ΐ θ η χ ά ο β ΐ χ±± 
πιο ςυ .6 ά.6ΐ>ί3 113.Τ36Γ 1πιρΐ3,η1;3.άο 3.1 ί 1 π 3 . 1 ά.Θ Ι α ρ η ζ β ΐ ο . . 
Ε η 13 . ρ η ΐ θ Τ ο α ά.β 4 0 0 Ϊ Ι Ι Θ Ϊ Γ Ο Β β β ΐ ί ΐ ο δ χ τ κ ϋ ν ϊ ά ι ι & Ι η ο η ο 8 
ροάβΠΙΟδ 3.3Π31;3.Γ 3, 1 θ άΧΟΐΐΟ ΘΠ ΟΤΙ&ηΐΟ 3,1 ΙΪ1Χ3ΪΪ10 ρ Γ Ο ο β ά ϊ ϊ ϊ ΐ χ β η 
ί ο ά β ο & ί ο τ ι ΐ ο . 
( 4 7 ) 1)0 3 ΪΧ6Π1Ρ03 γ ρ 3 . Γ 0 Χ 3 ± 3 ά. β Ν Χ 6 Υ 6 3 Ρ 3 . η 3 . ά β 1 1 11321 ΒΧά.0 £&-
ο χ ΐ χ ΐ & ά ο β Ρ Ο Γ ΒΤΙ ε η ΐ Γ β η α ό Ι ο Γ <Τθ8β Ο Ι & Γ β ΐ θ ΐ 2 7 άβ· Α ΐ ) ΐ · χ1 ά.β 
1973.ΜαάΐΓχά. 
74-
Π ΐ ε ΐ Γ Ϊ ρ 0 3 3 . 
β 8 ρ α 1 ά α 
"5 Γ 8. Ζ 8, 
Ο Γ Ο ί 





2 0 0 ΠΙβΐΓΟΒ 
2:01 ,00 
2 :03 ,00 






ί_. α ί_ _]_ ^) 
2 <» ΑΙ Ι ιαΙ ΙαΓ Ι α Γ&ζόη άβΐ ϋβτηρο βηΐΓβ 1α3 ά Ϊ 8 Ϊ α η ο ί α 8 
ά.Θ 200 γ 100 ιηβΐΓ03 ά_β οαάα β 3 Ϊ ϋ ο , ηβιηοΒ άβάιζοίάο νοη ΐ ίβπι 
ρο ί ι ο ΐ ΐ ο ί ο ά.β 200 ΠΙΘΪΓΟΒ ςυ,β Γ β ί Ι β ^ α Γ α πιει8 ί ί β ί π ι β η ΐ β Ι α 
ο ο η ά ΐ ο ϊ δ η άβ τιη ηαάαάοτ ς[υ.β ΒΤΙΘΙΘ ΘΞΪΘ,Γ ΪΪΙΟ.8 αοοΒΐταπΛΓαάο 
α Ι α ά ΐ 3 Ϊ α η ο 1 α άβ 100 ΙΕΘΪΓΟΒ ραΓα ΐοάοβ Ι Ο Β β3 ΐ ί ΐ 03« , ΕΙ 
Γβ3Ϊο ο ο η 8 Ϊ 3 Ϊ θ βη α ρ ί ϊ ο α τ ί α ί ό π ι η ι ΐ β αηΪ6Γ±0Γ„ 
ΡαΓα ϊΓαΒΐΓείΓ Ι ο ά ί ο η ο , ΐοιηβΗίΟΒ α ιιηα ηαάαάοΓα α ν β η -
ΐα^αάα οοπιο Νϊβνβδ Ρδ.η&άβΙΙ,ΓβοοΓά'ν/οπι&.η άβ Εβραηβ άβ 200 
ΓΕΘΪΓ08 Θ8ΪΪ108 Ι η ά ϊ ν ί ά ι ι α ΐ γ οοη3ΪΏΐγαπιθ8 ΛΧΆΒ, ΐαΐοΐα ά.θ ρα~ 
3β3 άβ β δ ΐ ί ΐ ο δ 1ηάίνΙάυ .α1 ρ&Γα β11α0 
Νϊβνβδ Ρ α η α ά β ΐ ΐ , 17_αηο8 
ΜΑΚΙΡ03Α 




β η 1 0 0 Ϊ Ϊ 1 6 Ϊ Ϊ Ό 8 
1:08,5 












ΐΐβττιρο ι ϊ ο ΐ ϊ ο ϊ ο 
β η 2 0 0 π ιβ ΐΓΟΒ 
2:33 ,44 
2 :39 ,28 
2 :46 ,78 
2 :17,20 
Αηοτα αρϋίραβπιοΒ Ι α ϊ ά β α άβ ραββ οοηΒΐαη ΐβ ραΓα Ν ί β -
νβ8 βη Ι α ά ΐ β ΐ α η ο ϊ α άβ 200 ιηβΐΓΟΒ οοη 3ΐΐ8 Θ Β Ϊ Ι Ι Ο Β "ΓιιβΓΐβΒ" 
γ"άβ1) ί1β8 ' ! . 
πίθΓίροβα 
βΒραΙάα 
Ι) τα ζ α 
ΟΓΟί 











13. ν α ΐ ο τ α ο ί & η άθ τιηει πιαι-οα άθ 400 ΠΙΘΪΓΟΒ άβ οαάα Θ Β -
ΐ ί ΐ ο ΒΘ πι Θ β η ΐ ο ^ α α ι τ ί β Β β α ά α 7 οοη ροοα3 ρ ο Β Ϊ Μ ϋ ά α ά β Β άβ 
ειοίθτΐΟφ Ο Ϊ Γ Ο ΓβΒίιΙ ΐαάο ΙταοίβΒβ 3±άο 3± βη βΙρΓο^Γαπια οΐ5.πι 
ρ ί ο ο ο βη Ι α ΐα~ο1α άθ Γβοοτάδ πιιιηάΙαΙβΒ βχ±α1;ϊβ3βη άΐοηαΒ 
ΡΓΠΘΪ)3 .8 . Αηΐβ ΘΒΪΘ οοηΐΓθ, ΐ ϊθ ΐηρο, πιβ Ι ϊ π ι ϊ ΐ ο α Ι α ρπιβΐ>α άβ 
20 ΓίΐβΐΐΌΒ Θ8ΪΪ108 ϊ η ά ϊ ν ί ά ι ι α ΐ ο όπιο Ι α ϊϊΐαΒ"οα1ου.1&ΐ>1β" . Οοη 
Ι α ρπιβίοα άθ 400 Π Ι Θ Ϊ Γ Ο Β Θ Β Ϊ Ϊ Ι Ο Β ϊ η ά ϊ ν ΐ ά η α ΐ , ηαΐιτά ςιιβ Ι ί π ι ί 
ΐαΓΒβ α Ι α ΐαΐ>1α άβ ηϊΐπιο άβ ηαάο άβ Ζαβό;] ςυ.β, οοπιρΐΌ~οαάα 
βδΐαά.ΐΒ' ΐ ϊοαπίΘηΐθ, ηα άαάο βχοβ Ιβη ΐβΒ ΓβΒίιΙ ΐαάοΒ, αιιηφίβ ηο 
ΐβη§α βη οι ιβηΐα Ιαβ ρ ο Β Ϊ Μ ϋ ά α ά β Β άβ οοπιραΓαοΐδη άβ πη β3~ 
ΐ ί ΐ ο Π13.3 ίΊιβΓΐβ (ΐιιΘ Ο Ϊ Γ Ο άβηΐΓο άβ 1&Β ϊ η ά ϊ ν ϊ ά ι ι α Ι β Β άβ οα-
άα ηαάαάοτ* 
ΕΒ ϊηηβοβΒαΓΐο ά β ο ϊ τ <χιιβ ας ι ι ί ηο ο ι ιβηίαη Ι Ο Β ί α ο ΐ ο τ β Β 
ρ Β Ϊ ο ο Ι δ β ΐ ο ο Β ροΓ Ι Ο Β οιιαΙβΒ βΐ ηαάαάοΓ ριιβάβ ν α ι Ί α Γ βη α ο -
ΐ ι ι α ο ΐ δ η . Ε ε ΐ α β ίόχτίταΙαΒ ΐ Γ α ΐ α η α ϊ ηαάαάοΓ ο όπιο ηηα πιαιχιιΐηα» 
ΡΘΓΟ ηο πι Θ ς/ιιβάα Ο Ϊ Γ Ο Γβπιβάίο ςριβ ρβηεαΓ ς_ιιβ β ΐ ΪΠΘ,Β £ρ?αηάβ 
Ρ Γ Ο ^ Γ Θ Β Ο βη βΒΐβ ά β ρ ο τ ΐ β γ βη ππαοηοΒ Ο Ϊ Γ Ο Β ρΓον ΐβηβ ρΓβοϊ- · 
Βαπιβηΐθ άβ ιχιιβ ΙΊΙΙΘΒΪΓΟΒ ηαάαάοτβΒ ηαη Ι ΐ β ^ α ά ο α ΒΘΓ οοπιο Ι α 





ΗβπαοΒ ν ϊ δ ΐ ο ς[ΐιβ 3θ ραιβάβ ΙΙ&ΟΘΓ Θ 1 βΒΐαιάχο ά.Θ αίτια ρπαβ™ 
Τοα αηαίχζααιάο Ι Ο Β άχνβΓΒΟΒ ΪΒ,ΟΛΟΤΒΒ ςχαβ ραιβάβη Ι η ΐ β Γ ν β η χ Γ 
ΘΠ β ΐ ΐ β , ΓβΙαοχοηάηάοΙοΒ οοη Ι β ϊΐιβ/γΌΓ χηΐ ία ιβηοχα βη Ι α τβ 
Ιοοχάαά ά.β ηαάο άβΐ αιαάαάοΓ. Ρ Ο Γ άχνβΓΒΟΒ τηοΐχνοΒ, Ι α Ββ,ΐΐ 
άα ά.Θ ηαΐαοχόη, , 1θ3 νχΓαηβΒ, !&· ΓβΒρΪΓ&οίδη α Ι ΐ β Γ η α ά α , β ΐ 
Γίΐηιο ά.β ΐ>ηαζαάα3 7 ΟΧΘΓΪ&Β ο α Γ α ο ΐ θ Γ ί Β ΐ ϊ ο α β άβ 1α3 ρχΒοχηαΒ 
ραιβάβη ϊιαοβχ
1
 ναχΊαΓ οοηΒΧάβΓαοΙβηαβηΐβ Θ1 Γχΐηαο ά. β η α ά. ο άβΐ 
ηαάαάοΓ Θ χπαρβάχχ'Ίβ οοη8β§ααχΓ αιη ραιβη ΐ ' βδα ι ί ΐαάο . ΕΒ ΡΟΓ β-
11ο ΓβοοΓίίβηάαοΙβ οοη8β§αιχΓ ιιη άοιααχηχο ρ β Γ ϊ θ ο ΐ ο άβ ββΐαΒ ΐ β £ 
τιΙοαΒ γ αιη οοηοοχαηχ βίαιο αάβοαααάο ά.Θ άχοίχοΒ ίαοΐοΓβΒ, , 
Εη ν ΐ 3 ΐ α άθ Ι α ά χ ί χ ο α ι ί ΐ α ά ςιιβ οαάα ν β ζ ϊϊΐά3 θ η ο ΐ β ι τ α 
θ ΐ οοη3θ§π ίΓ αιη Τοαιβη ΐ " β § ΐ 8 Ϊ Γ 0 ? αιη ΓβοοΓά, ΒΘ Ιααοβ ηβοββα-
Γ Ϊ Ο Γ β α ϋ ζ β Γ ιιη βΒΐαιάχο άβΐα , Ι Ιαάο ά.β Ι α ρπαβίοα ραΓα Ι α ς_αιβ 
ΒΘ ρΓβραΓα θ ΐ ηαάαάοΓ γ ρ τ α ο ΐ χ ο α Γ ροι* ηαβάχο ά.Θ Ι ο β ηαβΐοάοΒ 
αάβοαιαάοΒ θ ΐ ΓΧΪΠΙΟ ά.Θ ηαάο ς_αιβ ΠΙΘ^ΟΓ ΒΘ Β,^ΟΙΒΪΘ α ΙαΒ ροΒί. 
ΊοχΙχάαάβΒ χηάχνχάαια1β3 άβΐ ηαάαάοΓ γ α Ι α άχβ'βαηοχα ηαάαάα» 
Ρ Ο Γ Ι Ο Β ΓβΒααΙΐαάοΒ οΜβηχάοΒ θη Ι Ο Β ύΙΐχηαοΒ' ϋαιβςοΒ 0 -
ΙίπαρχοοΒ, ΒΘ οοΒβχ-να οΙαΓ&αιαβηΐθ Ι α ΐιααροΓΐαηοία αταβ 3β ν χ β -
ηβ άαηάο α ϊ ρ ΐαηΐβαπαχβηΐο άθ Ι α ρπιβΐ>α
β
 Εη άχοηο ρ ΐ α η ΐ β α -
αηχβηΐο 8β ηαη άχ ΐβΓβηοχαάο άθ3 ΓΟΠΠΘ.8 άβ Θ Β Ϊ Ο Ο Ι Θ Ο Θ Γ β ΐ ι Ί ΐ 
πιο άβ η α ά ο . Ιϊηα ίοπααα ΟΟΠΒΧΒΪΘ ΘΠ ηαάατ Ι α ρΓαιβοα οοη αιη 
ΓΧΪΙΉΟ οοηΒΐαη ΐβ άαίΓαηΐβ ΐ ο ά α β ΐ ΐ α . Ι α ο ΐ η α τηαηβΓα ΘΒ Ι ο ς_αιβ 
ΒΘ οοηνχβηβ βη ΙΙαηααΓ " β ΐ ρ ΐαη ΐβαπ ιχβη ΐο χηνβιΊλχάο" βη β ΐ 
οαααΐ β ΐ ηαάαάοτ τ β α ί χ ζ α Ι α Ββ^αιηάα ΐϊΐχ-ίαά άθ Ι α ρΓαιβοα πιαΒ 
τάρχάα ςιαβ Ι α ρχΊτιαβΓα,, 
Ρ Ο Γ Ι Ο Β ΓβΒαιΙΐαάοΒ οΐιΐβηχάοΒ βη Ι α ήΐΐχιτια Οίχαηρχαάα 3β 
οοΒβΓνα αχηα ο χ β τ ΐ α ΐ βηάβηοχα Ιιαοχα β ΐ "ρΐαηΐβααταχβηίαο Ι η ν β Γ -
ΐ χ ά ο " ααιηςιιβ βχχΒΐβη ααιη ηααιοΙαοΒ ηαάαάοτβΒ άβ οα ΐβ^οΓχα πααιη-
άχα ΐ ςαιβ ρχ-αοΐχοαιι β ΐ Γχΐπαο ο ο η β ΐ α η ΐ β . 
Ι ο ς.01 β ΘΒ η ο ΐ α ο ΐ β ΒβηαΙαΓ β8 ααιβ, ηο ΒΘ οΤοΒβτνα βη 
ηχη^ύη ηαάαάοτ ί χ η α Ι χ Β ΐ α άβ Ι α ΟΙΙπαρχαάα άβ Μαιηχοη αιη ρ α -
ΒΘ πια8 τάρχάο βη Ι α ρΓχαηβΓα αιαχΐαά άβ Ι α οαχτβΓα ςχαβ βη Ι α 
Ββ^αιηάα. Ε Β Ϊ Θ ρ ΐαηΐβαπαχβηΐο 3β τ β η ί α ηαοχβηάο ΐ Γ α ά ί ο ΐ ο η α Ι -
ηαβηΐβ άβΒάβ Ιιαοχα πααιοηοΒ ΒΙΧΟΒ ραΓβοβ ο;αιβ β β ΐ ά ρβτάχβηάο βαι 
ρορααΙαΓΧάαάφ Σα8 οααΐΒαβ ραιβάβη ΒΘΓ βχρΙχοαοχοηβΒ ί χ Β Χ ο Ι δ β Ί -
78-
03,8 γ ρ 8 Ϊ 0 0 ΐ δ § Ϊ 0 3 , 3 0Λ1Θ 8η§ ίβΓβη 1118,8 ΟΟηνβηίβηΐβ Ιΐηβ ά.Χ8ΪΓΐ_ 
1)110ί6η βοοη&ηιΐοα άθ ΐ βΒΐιιβΓζο άπΓαηΐβ ΐ ο ά α Ι α ρ π ι β ο α ραΓα 
αοαοαη οοη Ι α Β η ι ι ο ί β η ΐ β ίΊιβΓζα 3,1 £ ί η α 1 γ ηο Ι Ι β ^ α Γ "αρα-
§&ά.ο" γ "ηιιηάίΓΐο" 3,1 ΐος ι ιβ Γ!Θ Ι α ραΓβά. 
ΕΙ ρ ΐαηΐβαΐ ϊ ΐ ΐβηΐο βη Ι α 3 ρ π ι β ο α β ά.Θ Θ Β Ϊ Ι Ι Ο Β ΐ η ά ί ν ί ά ι ι α ΐ 
8β ηαοβ πια Β οοπιρί ίοαάο α οαιΐ8& ά.β 1α8 ά ϊ £ β Γ β η ο ΐ α 8 ί η < ϋ ν ί -
άπαΙβΒ (ΐυ.β ΒΐΐΓ^βη βη οιιαηΐο α ι η β τ ζ α Γ Θ ί α ΐ ϊ ν α ά.β οαάα ηαάα 
άοτ βη οαάα ιιηο ά.β Ι Ο Β Θ Β Ϊ Ι Ι Ο Β * 
ΕΒ ϊ η ΐ β Γ θ Β α η ΐ β ηαοβη η ο ΐ α Γ οοιιιο βη β ΐ ο α ρ ϋ η ι ΐ ο VI 8β 
ηα ΐ η ί β η ί α ά ο οηΒοαΓ τιηα Β ο ί η ο ϊ δ η α β ε ΐ β ρτοοίβιτια ΐαΐδοαηάο 
13,8 ΓθΙαο ϊοηβΒ ά.β πιαγοτ γ ιτιβηοΓ £τΐθΓζα βη οαάα Θ Β Ϊ Ι Ι Ο ρ α ­
Γα ίοΓΓίΐ&Γ τιηα Ι α ο ΐ α Ι ά β α ΐ ά.β ρ ΐαηΐβαΐ ϊ ΐ ϊβη ΐο ά.β Ι α ρπιβοα, , 
1ηά ϊν1ά ι ια1 ϊ ζ3ηάο1α α οαάα η α ά α ά ο τ . ΕΙ βχρβΓίηιβητο ρηβάβ 
Ι Ι β ^ α Γ α 3βΓ ί ι ΐ ΐ ΐ 3τ α η ί , άβηαπιοΒ βΐ ο3,πιΐηο α ο Ι β Γ ί ο ραΓα 
ιιιαδ οοπιρΙβΐαΒ οοπιρΓοοαοΙοηβΒ. 13.8 αηιβ ηβ Ιιβοηο η α ε ΐ α αΐ ιο-
τα πιβ ηαη Ββηνΐάο άβ βτθ,η ι ι ΐ ϊ ΐ ΐ ά α ά βη οι ιάηΐο α ςιιβ β ΐ η α -
άαάοτ α η α ΐ ϊ ζ α οοη β Β ρ ί Γ ί ΐ η ο η ι ΐ ί ο ο ΒΙΙΒ νβτάαάβΓαΒ οοηάϊοϊο_ 
ηββ βη οαάα Θ Β Ϊ Ϊ Ι Ο γ αρηβηάβ α ά ο ε ί Ι ί ο α Γ 3ΐι ΘΒΪΠΘΓΖΟ βη ι ι -
ηα ρΓΐΐθ03, βη ςταβ ροη ΒΙΙΒ ο&Γαο ΐβΓ ίΒ ΐ ΐοα , Ι ΐ β ν α 0Γί§1η3,άα 
ιιηα ο ί θ τ ΐ α άβΒΟΓΐβηΙαοίδη βη Ι Ο Β ραΒββ. 
Ι α 8 ΙαοΙαΒ ά.Θ Γ Ι ΪΠΙΟ ά.β ηαάο ριαβάβη ΒΘΓ ά.Θ §Γαη τ ι ΐ ί -
Ι ί ά α ά ραΓα Ι α Ο Γ ί β η ΐ α ο ΐ δ η άβ ΐ ηαάαάοτ ς_ιΐΘ 3β ηα^α οοηίτίτ-
80 γ ί α ΐ ΐ ο ά.Θ ρ η ά ο ΐ ΐ ο α βη θΒΐαοΙβο,βΓ Ι Ο Β ρ α τ ο Ι α Ι β Β ά.β ι ι ­
ηα ιηαΓοα <χαβ ρ τ β ΐ β η ά β οοη8Θ§ιι ίΓ. ΕΒΪΘ,Β ΐ α ο Ι α Β 3β ηαη β ί α 
οοταάο ϊϊΐβάίαηΐβ οάΙοι ι ΙοΒ πιαΐθΐιιάΐβπιάΐΐοοΒ γ β 8 ΐ α ά ί 8 Ϊ ΐ ο ο 8 
γ άαη ιιηα ρ π ι β ο α άβ οοηι ΐβ ,ηζα γ ί ϊ ά β ϋ ά α ά γα ςηβ βη ΙΘ,Β 
ηηπΐθΓ08α8 οοιηρΓΟοαοϊοηβΒ ςηβ ΒΘ ηαη Ιιβοηο βη βΒΐβ ΐΓαοα;)ο, 
13,8 ά ϋ β Γ β η ο ϊ α Β 8οη ιηχηιπιαΒ α ϊ οοπιρ3,ΓαΓΐα3 οοη Ι α Γ β α ϋ ά α ά » 
Α Ι α Ύβζ, ριΐθά-β Ββπνχΐ' οοηιο ρηη ΐο άβ οοΗΐραηαοχ&η ραΓα β β -
ΐ α ο Ι β ο β Γ ραΓο ϊα ΙβΒ ρ ο 3 ΐ β Γ ΐ θ Γ β 3 πιά8 ΪΙΙΘΓΊΙΘΒ ο Ιβη ΐοΒ 3 6§ύη 
Ι α ο&άβηοϊα ς,ι,ιβ χ η ά ϊ ο α ο α Ι α ΐ α ο ΐ α . 
Ε8Ϊ3,8 ΐαο1α8 χηα ΐαη α ϊ ϊ η ά ί ν ϊ ά ι ι ο οοιιιο ιιηα ΗΐάοΛίΙηα,» 81 " Ι α 
πιάιχιιίηα ΐϊΐαβ ρ β τ ί β ο ΐ α ΘΒ Θ1 ηοπιθΓβ"5 βΒ £α©χχο1β (ραβ ραΓα 
οοτβηβΓ οηβηοΒ ΓβΒίιΙΐαάοΒ "υβη@;αηΐ08 ςιιβ "ιηαα,ιιϊηΙζαΓηοΒ" 
β ϊ η ΐ β η Ι α Γ "Ββη ΐ ΐΓ" ΙητβΓΧΟΓπιβηΐβ Ι Ο Β ραηοχαΙβΒ 3,άβοηαάθ8 
α Ι α ϊ η ά ί ν ΐ ά τ ι α ί ΐ ζ α ο ί δ η άβ οαάα ι ιηο, ηο ΒΪη άθ^αΓ α ηη Ιαάο 
Ι α " Ι η Β ρ ί Γ α ο ί δ η " "6.1 ΐ ίπια άβ ΐ ηαάαάοτ ς.ηβ 8β ριιβάβ α§Γβ§αΓ 
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Ρ3.Γ3, Ά'ρθΤ±ΆΧ 1ΧΏ. ΐ)11βη Γ θ Β ΐ ΐ ΐ ΐ α ά ο . 
ΡοάχΊαπιοΒ Β χ η ΐ β ΐ χ ζ α Γ ΐοάο Ι ο άχοηο βη να ι ΊοΒ ριιηΐοΒ ςιιβ 
ΒβΓίαη ο όπιο ΓΘΟΟ§ΘΓ Ι α ΒχβπίοΓα άθ Ι ο ςιιβ Θ 1 α ι ι ΐοτ ϊια αρΓβη-
άχάθ 30Ϊ>Γβ Θ3Ϊβ ΐΓαΐ>α;]0Ξ 
1 . ναχ·χο8 οοηοοχά.08 αιιΐ;οΓθ3 οοχηοχάβη βη ςιιβ Ι α 8α1χάα 
Τοβηβίχοχα βη ΊΠΙΟΒ 2 δ 3 3θ§ιιηάθ8 α ϊ ΡΓΧΗΙΘΓ Ι α χ ^ ο άθ 03,ΓΓΘ_ 
Γ&
β
 ΡΟΓ. Ι α Π1Χ3Π13, ι°αζδη ? θ ΐ νχΓ&3 β χηοΓθπιβηΐα Ι α ν β ί ο ο χ ά α ά 
άθ η α ά ο . 
2, Εη β1 ρΓορχο αοοηάχοχοηαπιχβηΐο άβΐ ηαάαάοΐ" 3β ριιβάβη 
βηοοηΐΓ&Γ άχνβΓ303 πιβΐοάοΒ ς.11 β, οοη Ι Ι ^ Θ Γ Β , Β ναΓχαοχοηβΒ., 
ριιβάβη 3βι·νχΓ άβ ρΓ&οΐχοα γ βηΒβίίαηζα άβΐ ΓΧΪΕΙΟ άθ ΤΙΘΧΙΟ, 
Ρβ β 8 ΐ α ΐϋ&ηβΓα, β ΐ ηαάαάοΓ ριΐθάθ οοηΐχιτααϊΐιβηΐΘ Θ 3 Ϊ Β Γ βη8& 
γαηάο γ ΐοπιαηάο ν ι ν β η ο ι & 5 8θΐ>Γβ ΒΙΙΒ ΟΒΙΠΟΧΟΒ άβ ν β ί ο ο ί ά α ά β β 
γ ΐοπιαηάο ο ο η ο ί β η ο χ α άθ β υ. ρΓορχο ιΊ ΐπιο άβ ηαάο* 
3® 1)3.3 ΐ α ΐ ο ΐ α β ά β ΓΧΐΐϊΙΟ ρτ ΐβάβ ΐ ΐ 1 1 β £ 3 , Γ Ά 3 Θ Γ , ΘΠ 0 0 3 , 8 X 0 -
η β 3 , ιιη ναΙχοΒΟ α ι ι χχ ί χο ρ 3.Γ& αΙ^ιιηοΒ ηαάαάοτβΒ ςπβ αίιη ηο 
ηαγαη αάα/αχΓχάο β ΐ ΛτβΓάαάβΓΟ Ββηΐχάο άβΐ ΓΧΪΠΙΟ βη 3ΐι ρπιβΤοα 
γ 1β8 χηΐβΓβΒθ ΐβηβΓ Ίΐηει ο τ χ β η ΐ α ο χ δ η 8θΐ>Γβ Ι Ο Β ραΓ0Χ3.1β3 ςιιβ 
ρθάΓ3.3.η 3β§11ΧΓ Ρ3,Γ3, Γβα1±Ζ3Χ 1& ΪΕαΓΟΟ, ρΓβ ΐβηάΙάα„ 
4® Ρ3-8 άΧ8Ϊαηοχ3,8 άβ 100 ΠΙΘΪΧΟΒ 8ΐιβ1βη ΒΘΓ ηαάαάαΒ βη 
Ι Ο Β ΡΓΧΙΙΙΘΓΟ3 50 ΐϊΐβΪΓ08 βη 0 ? 5 ο. 1 ? 0 . 8β§ηηάθ3 ΪΪΙ&Β Ι Θ Ι Ι Ϊ Ο Β 
(3116 311 ΙΪ18.Γ03, ρ 6 Γ 8 0 η & 1 . Ε η Θ8Ϊ& ΙΪΙΧΒΠία ά Χ 8 Ϊ 3 , η θ Χ & , 1&3 ΠΙΤΑ 3 6 Γ β 8 
ρ3.33,η ΐΐΐΒ3 ΙβηΐαπιβηΐΘ ςιιβ Ι Ο Β . ΙιοπίοΓβΒ γ ηαββη Ι α Ββ^ιιηάα π ι ί -
1:3,ά. άβ Ι α οαΓΓβτα ιτιαδ Γαρίάα* 
5 . Ιι3,3 άχ3 Ϊαηοχα8 άβ 200,400. , 800 γ 1500 ΠΙΘΪΓΟΒ ΙΧΤΟΧ-ΘΒ ΒΘ 
Βΐΐθΐβη ηαάαΓ α ιιηα ν β ί ο ο ί ά α ά οοηΒΐαη ΐβ ά υ χ α η ΐ β ΐ οάα Ι α ρ π ι β 
1>α ο αιπιιβηΐαηάο ά ΐ οη α ν β ί ο ο χ ά α ά άβ ηαάο βη Ι α 3β§υηάα ραΐ"1:β 
άβΐ ΓβΟΟΓΓΧάΟ» 
6„ Εη Ι Β Β ρπαβΤοαΒ άβ β 8 ΐ χ ΐ 0 8 χηάχν ίά ι ια ΐ β8 ά χ ί ί ο χ ΐ Ο'ΟΒΘΓ 
ναΓ βΐ Γϋΐϊΐο άβ ηαάο ςιιβ 8β 8χ§ηβ άβΜάο α 1α8 άχ£βΓβηοχα8 
ςιιβ θχχΒΐβη βη±νβ Ι Ο Β ηαάαάοτββ ροΓ 8ΐι ίΊιβΓζα βη άχ ίβΓβη ΐβΒ 
βΒΐ ί ΙοΒο Α η χ ν β ΐ Ιηάχνχά ι ια ΐ β3 οοπιο ιιηχοαιηβηΐβ 8β ριιβάβ ί α -
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ο ϋ ϋ Β Γ ηη ΓΙΤΗΙΟ ά.β ηειάο ατβηά.ΐβηά.0 α 1α8 ΪΤΛΒΤΖΘ,Β τβαΐββ 
άβΐ η&άαάοΓ βη οΒ.ά& β β τ ί ΐ ο . 
ΒΙΒΙιΙΟΟΕΑΙΊΑ 
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ΜΒΚΟδ 
ΑΜΑΒΌΚ: Βάοοΐοη&ϊΊο Ι Π § 1 Θ Β - Ε β ρ ο ϋ ο ΐ , ΕΒρειίίο1-Ιη§;1&8 ( Β & Γ -
οβΙοηει.Καΐϊΐδη 8ορβη3. .1967) 
ΑΝΙ>Β.ΕΑ3,Ρ2ΐυ.1: Ν α ΐ α ο ί δ η ρβχει ΐοά ,οβ. ( ΐ ι θδη .ΕνθΓβ8 ΐ ; . 197θ) 
ΒΙΟ&Ε,Μ.Ι). γ ΗϋΝΤ,Μ.Ρ. : Βα3β8 ρ3ΐοο1ο§ΐο&Ξ άθ 1 Ά θάχιοειοίδη 
(Μθό ϊοο . Τ Γ 1 1 1 3 , 3 . 1 9 7 2 ) 
ΟΑΒΕΙΙ ΙΕ ,ΕΟΓΤΟΘΒ: Ναΐε ιο ϊδη (ΒΤΙΘΙΙΟΒ Α Ϊ Γ Θ Β ®Ρ&Ιά.08 . 1 9 6 7 ) 
ΟΕΕΒΑ,ΕπΓΪο|."αβ: ϋηα ρ ε ί ο ο ί ο ^ ΐ α ά.β ϊιογ (Β&ΓοβΙοη&.ΗΘΓάθΓ.1969) 
00ϋΝ8Ι1ΜΑ¥, ^ Ι Ϊ Ι Θ Β : Ι α ο ΐ β η ο ί α άβ 1& η & Ϊ 3 χ ί δ η ( Β&ΓοβΙοη&.Ηΐβ-
ρειηο Ευ.Γορβει.1971) 
0ΖΙ0Κ,Ιί3.ά.ΐ8ΐδΐο: Νει1:8,οΐδη(Β3,Γθβ1οι-ΐ3.?Η2.8ρ3.ηο Ε"ΐΐΓορβ8,.1964) 
ΌΑϋ&ΗΤΚΕΥ,Ο-Γβγδοη: Μθΐΐιοά.8 ϊ η ΐΥιγβϊοΆΐ Ε ά μ ο α ΐ ί ο η &ηά. Ιιβ&ΐΐϊι 
ί ο Γ 8βοοηά&Γ3Γ 8ο1ιοοΐ8 (Ρϊιγΐ3.<3.β1ρ1ιΐ&. ΒβιιηάθΓ 8 .19 67) 
ΒΑ¥30Ν,Κθ3 8 Μο,τγ: Α§θ Οΐοηρ 3νπ.ϊΜΐιη§; (Τιοηάοη.ΡβΙΙι&Γα Βοοίίδ. 
1 9 6 9 2 ) 
ΕΑϋΣΚΝΕΚ, Ιοϊ ιη Α . : Μΐιαΐ ΓΘΒΘΟ,ΓΟΙΙ Ϊ Θ Ι Ι Β Ϊ Ϊ ΙΘ ΟΟΒΟΙΙ αΐ>οιιΐ Β^ΙΠΙ 
η ΐ η β (¥3,3ΐι1η§·ΐ;οη.ΑΑΗΡΕΒ-.1967) 
0-ΑΜΒΚΙΒ,Ί)οη: δροτ ΐδοΙ ιν ί ιωηθη.ΤβοΙ ιη ί^ 4· ΤΓ&ΐηχη§ (Μυ.ηο1ΐθη.ΒΙΛΓ. 
1971) 
0-ΟΜΕΖ ΚΠΒΙΟ,ΑΙθόαηάΓο: Μαΐαοΐδη Β ο ρ ο τ ΐ χ ν α . 1& ΐ έ ο η χ ο β γ 1 ° δ 
ΒΘΟΓΘΪΟΒ ά.θ 108 Θ8Ϊ1103 (Β&ΓοβΙοηα.3 ΐη1;β8,1964 ) 
&ΙΤΙ1ΥΒΕΒ.Τ, Ρ . Ρ . : 1β Ώ.Β,±3ΛΧΟΠ ά ' εηιόοιίΓά'Ίιιιχ . . ,ΕΐυχΙβ ΐβο1ιη±(ΐτιβ. 
Μέΐίχοάβ ά' 3 ,ρρΓβηΐί3 83,§β«, ΡΓΐηο1ρ©8 ά.1 βη1;Γθ.ϊηβπΐθηΐ. 
(Ρ3.ΓΪ3 .ΒοΓηβπΐ3,ηη.1969) 
Η Α Κ Κ Ι 3 , Μ & Γ ] Ο Γ Ϊ Θ Μ . : ΒΒ,ΒΧΒ 8^ΧΪΙΜΧΪΙ§; Αη&ϋζβά ( Β Ο Β Ϊ Ο Ι Ι . ΑΙΙγη 
&ηά Β&οοιι .1970 2) 
ΗΟΕΕΜΑΝ,ίϊειηΒ: Τ&οηχο&Β, β δ ΐ χ ί ο ε γ βηΙτΓΘϊΐ&Γίΐχβηΐο άβΐ η&ά&-
άοΓ ά,βροΓΐϊνο (Ι,Θ3 ΕοηΐΒ άβ Τ&ΓΓ&8&. 8χη1;β3.1970 ) 
ΗΟ&&,«Τ.Μ.: Ι&ηά σ ο η α ΐ ΐ ί ο ϊ ΐ ϊ ϊ ΐ § ί ο ι · οοϊ ί ΐρβΐ ΐ ΐχτβ βνχπίΜΧϊΐβ ( Υ Ο Γ £ 
Β Ϊ Ι Χ Γ Θ . Ε Ρ Ρα1)1ΐ8ΐι1η§ Ιάιηχΐβά ΒΓ&άίοΓά Κοαά.1972) 
ΚΙΡϋΤΗ,ΚοΤ3θΓΐ <Τ.Η·: Ν&ΐ&οίδη (ΒτιβηοΒ Α Ϊ Γ Θ Β . Ρα±Γΐθ3.1955) 
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ΜΕΝΑϋΙ) Μ&ΓΟ 7 ΖΙΝδ, ΐΛίο ΐβη : ΤΜ&ΐ&ΐίοη.Τβο&ηίορίΘ.ΕηΐΓ&ϊηθΏίβηΙ;. 
(ΡΕ1Γ13 ,Απΐρ1ΐΟΓ3..1966) 
ΜΟΚΕΗΟδΕίΙι&τίΓβηοΘ Ε» γ ΜΙΙιΙΕΚ,Α.Τ. : Ε Ϊ Β ί ο Ι ο β ί α άβΐ Ε ( ] Θ Γ Ο 1 -
ο ί ο . (ΒΙΙΘΠΟΒ ΑΪΓβ8
β
Ε1 Α Ϊ Θ Π Θ Ο . 1 9 7 0 ) 
3ΑΝΡΓΝ0 ΑΚΚΟΎΟ, ΑΙβό&ηόίΓο. Ν α ΐ α ο ί δ η Ό β ρ ο ι - ϋ ν α (Μ&ά.ΓΪά.,,Ιηι-
Όχβη±Ά Τ π ΐ ο Γ . 1 9 6 8 ' ) 
ΒΤΙΙΙι»Αΐΐαοΐβ: 8νϊιηπιϊϊΐ§ (1οηά.Όη.Β8.Ϊ8ΪθΓ<Ι<,1970) 
ΕΈνχδΙΑδ 
σΑΚΙιΙΙιΕ,ίΌΓΪ)θ8:"νΠα8ΓΘ άο νβ §ο ΪΓΟΒΙ 1ιβΓβ».5νΐΜΜΙΝ& ΤΕΟΗΝΙΟΐΤΕ. 
1 9 7 2 . 0 2 
Ο Α Κ Ι Ι Ι Ι Ε , Ε Ο Γ Ι Ι Θ Β : " Ρι-οπι Ι&ΙΙζδ &ΐ ΐΐιβ Ββοοηά. ν ο τ Ι ά 8^ΐπιιηϊη§ ο ΐ ϊ 
η ί ο , Μ ο η ΐ Γ θ & Ι . Ρ03Τ ΟΙ,ΙΜΡΙΟ 8¥ΙΜ ΕΟΚϋΜ.1972. 0 0 1 . 
001ΤΙ3Ι1ΜΑΝ, Ι&ΜβΒ^'ΕΒΐιιαϊο άβ 1&Β ναβΙΐ&Β» .5ΤΑΙ>ΙΙΙΜ.Βιιβηθ8 Α 1 -
Γ Θ Β . 1 9 7 0 , 0 8 . 
Ι )ΑΙΙΑΝΌ,ΡΘ1;ΘΓ: , ,Μ8Θ·| ; Β Ϊ Γ & Ϊ Θ ^ &ηά- Γ & ο β ΐ & ο ^ ΐ ο β " .8¥ΙΜΜΒϊ& ΤΕΟΗ 
Ν ΐ ς ϋ Ε . 1 9 7 2 , 0 4 
ΕΚΙΚΒΟΝ,Τβά: "δοπιβ νΛιειΙ; αηά &ον ο ϊ πι&Γ&ΐΙιοη ΒίνϊπίΓίΐϊϊΐβ.5¥ΙΜ-
ΜΙΝ& Τ Ε σ Η Ν ΐ ς υ Ε . Η ο Ι Ι τ ^ ο ο ά . 1 9 7 2 . 0 1 
0ΑΜΒΕΙΙι,Ι)οη:"Ε1 βηΐΓβηειπιϊβτιΐο άβ Ροη αθ-Ηΐ^ΓΪ!1»
 ο
σ Ε 0 1 , 1 9 7 1 . 1 0 
0-ΕΜΤΙΡΕ, ΑάοΙρΒ.: " ΙηίΊ ιαθηοβ ο ϊ ΓβΒρΪΓθ,-ΐϊη οη 8^1παη1η§ ρβΓ-
ΪΟΙΒ.&ΠΟΘ» ,ΑΤΗΙιΕΤίσ Ι Ο ϋ Κ Ν Α Ι . Ε η & Β ΐ ο η , Ϊ Ι Ι ϊ η ο Ϊ Β . 
1 9 7 1 . 0 5 
ΗΑΝΑϋΕΗ,Ε.:"0ΌΜΡΑΗΙ30η ο ϊ ΐϊιβ &ΓΕΛ 8Ϊ&ΓΪ» 3¥ΙΜΜΓΝ0 ¥0Ρϋ1ϋο 
Η ο ΐ ΐ γ ν ο ο ά . 1 9 7 2 , 0 4 
ϋϋΚΒΙΚ,ρ-αΒ&η: "Ρ& ίιηροΓΐειηοίει ά. β Ι Ο Β νΪΓειόβΒ γ Β&ϋά&Β βη β ΐ 
θηΐΓθπεηηΐΘηΐο άβ ΘΒΟΟΙ&ΓΘΒ ά,β 11 & 15 3 ϋ θ 8 . Τ Ε -
ΡΕ8ΝΑ ΥΥΟΗΟΥΑ. Νονβά&ά.β3 βη Ι & ΐ & ο ί δ η .1970 .Μ&άΓΐάο 
ΙΝΕΡ 
84-
Η0ΕΕΝΑ&ΕΙ]5?ΡΓ3.:αοοΐ8: " Ι α η&ΐ&ΐ ϊδη β± ΒΟΠ βϊΐΐΓ&ίηβπιβηΐοΑ 1 ' β-
ο ο ΐ β άβ &ΘΟΓ§Θ8 & 9 , Γ Γ Θ Ϊ " , 8 Ρ 0 Τ . Β η ΐ 3 θ 1 & 8 . 1 9 7 1 9 0 7 
ΚΕΙΛΕΗ. ΜΑΥΑ&ϋΕΖ,Η&ΓΓγ Μ . : "ΕΙ βΐβοΛο άβ 1& 3θΐ)Γθθ3.Γ§ει γ 1& 
Γ&ΐΐ§ει βη θ ΐ άβ8βΓΓθ11ο άβΐ β β ϋ ΐ ο " «,δΙΑΒΊΐΜ. 
Βΐίβηοβ Α ί Γ 6 3 . 1 9 7 1 · 1 0 
ΚΚΙ8ΤΙΤΙΈΚ,0.<Ι. : ΜΙι&. Ι η ΐ θ Γ Ρ Γ β ΐ ε ι ο ΐ δ η ΓΙΘ 1& ΐ β ο η ϊ ο β άβΐ οταν/Ι 
ά.β ο ο π ι ρ θ ΐ ί ο ΐ δ η " «,ΒΤΑΌΙϋΜ.ΒυίθηοΒ Α 1 Γ Θ 8 0 1 9 7 1 . 0 6 
"ΓιΕΝΚ,Μ&Γία: η Ι ιηρΓβ8ίοηθ8 ά.β πια ΐ β ο η ΐ ο ο ο ϋ σ ι ρ ί ο ο άβ η&ΐειοχ&η " 
5ΤΑΙ)ΐυΜ.1971.10 
ΙιΙΟΤΤΙ,ΤΐιοπιείΒ Ε . : "Το ρ&οβ ΟΓ η ο ΐ » ,8¥ΙΜΜ1Έ& νΟΚΙΛ.ΗοΙ Ι τνοοά . 
1 9 7 1 . 1 0 
ΡΑΕΚΗ0ϋΤ8Ε),Υ.Τ.:!,ΡΓθΐ3ΐθπι ο£ ρ3,οχϊΐ£ Ι η άχΒΐ&ηοβ βνβηΐβ» ,8¥ΊΜ 
ΜΙΝ& ΤΕΟΗΝΐςυΕ.ΗοΙΙτνΓθοά.1972.04 
ΜΙΟΗΑΕΒδ,ΪΙχοΙιείΓά Α.. :»Ρ&οβ &ηά ϊ β β ΐ χη Β^χπιιηΐηβ" ,80ΗΟΐΑ8Τΐσ 
σθΑθΗ.1972 .11 
ΚΟΕΙΈΗ,Β&ΓΓ3Γ;ΝΕΙ)50Ν,Ηϊο]ι&Γάΐ»!Γΐΐθ &Γ&& Β Ϊ & Γ Ϊ ΧΒ Ϊ & Β Ϊ Θ Γ » » 
δ¥ΙΜΜΙΝ& ΤΕΟΗΝΐςυΕ .ΗοΙ Ιγνοοα .1972 .01 
ΙΟΚΚΕ,ΟοΒΧΐηο: "ΤΓεΛ&ήο δοΐΐΓβ Ιει. ΐ β ο τ ί α άθ Ι α η&ΐ&οίδη άβροι>-
ΐΐν&".8ΡΟΚΤ¥Ι83ΕΝ80ΗΑΕΤ. 1 9 7 2 , 0 1 . ΦΓΘΧΙΙΙΟΜΟ ροΓ 
θ ΐ ΟΘΠΪΓΟ ά.Θ ΒοοΗηιβϊΐΐ&οίδη, Ι η γ β 8 Ϊ Ι § 3 . ο ί δ η β 
Ι η ί ο π η ε ι ο ϊ δ η άβ ΐ ΙΝΕΕ άβ ΜειάιΊά,, 
3ΪΝ ΑϋΤΟΚ: "ΡΓΟ^Γ&ιτιει Ο ΐ ί π ι ρ ί ο ο » . 3¥ΙΜΜΙΝ& ΤΙΜΕ3. Ι ο η ά Γ β δ . 
1 9 7 1 . 1 1 
δΑΙΤΕΗ,δΐβτθίι 0 . : " ΙάΘθ ,1 ΒρΙχΐΒ ΓΟΓ "Μαβ ΐηά1νϊάι ΐ3 .1 π ιβά ΐβγ" . 
8¥ΙΜΜΙ ιΐ& ΜΟΗΙιΌ. Η ο 1 Ι γ ν ο ο ά. 1 9 7 2 . 0 2 
νΑΝ Κ033ΕΝ,])οη;»Ρβνθ1ορχϊΐ£ 3, ΒΡΓΪΙΧΪΘΓ5» ·3¥ΙΜΜΙΝ& ¥0ΚΙ·Ό.» Ηο-
Ι ΐ γ ν ο ο ά . 1 9 7 0 . 1 2 
ΥΙΙιΐΑΝϋΕνΑ,Μ&η·αθ1:"Ε1 βτι±τβτιατα±βη±ο βη β ΐ ρ β τ ϊ ο ά ο ίιαβΓΐβ ο άθ 
§Γ&η Ι η ΐ β η Β Ϊ ά β ά » . ΕΕΡΟΚΤΕ 2 0 0 0 , 1 9 7 1 . 0 3 
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¥ Ι Ε 1 Κ Ι ? 0 ® : "ΡΓοΤοΙβιηβΒ ά. β άβρ&ιΊ; β ΐ άβ γϊτΆβββ ροαίΓ ηβ§θΐΐΓ,3 
άθ οοΗΓρβΐΙ ΐ ϊοη '
1
.8Ρ0ΕΤ.Βπΐ8β1&8»1972.04 
ΖΑΒΟ<Τ,Οΐ&1εεΐΓ: "Μβΐοάο ρ&Γ& ο&ΙσαΙ&Γ Ι Ο Β ΐ ίθπιροδ ί η ΐ θ π η β ά ΐ ο δ 
βη ά . ί ϊ θΓβηΐβδ άΪΒΐαηοΐ&Θ άβ η β ΐ α ο ί δ η " . ΤΚΕΝΕΚ. 
1 9 7 2 . 0 6
β
 ΤΓ&άιχοΙάο ροΓ β ΐ ΟΘΠΪΓΟ άβ Ι η ν θ δ ΐ ΐ ^ & ο ΐ ό η , 
Ροοιιηιβηΐ&οΐδη β Ι π ί ο η π ε ι ο ϊ δ η άβΐ Ιηβί* άθ ΜειάιΊάο 
νΟΙιΕ&ΟΥ,ν. : "ΕΙ 3Ϊπναΐ3,άθΓ , ,-·αη ηαβνο πιβΐοάο άβ βηΐΓβηειίηΙβηΐο 
άβ η&ΐαοί&η».5Ρ0ΚΤ ΖΑ ΚϋΒΕΖΗΟΜ.1970. Νονβά&άβ8 
βη ηει ΐειοϊδη I I . ΙΝΕΕ.Μ&άΓΐά. 
ΕΕ ΌΕ ΕΚΚΑΤΑ3 
Μ Ο Β 
ΠΙ&ΓΟΪΙΘ,βΙ 
ΠΙ 3.γ Ο Γ 
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1:53 
1972 
- Εα ηοι'α ηηπίΘΓαάα οοπιο "74" άβοθ 8β§\λϊτ α Ια ηο]α "72" γ Ια ηυ.-
ηιβΓαάα οοπιο "73" άβββ 3β§ηίτ α αφαβίΐα. 
- 3Θ άβββ ίηοΙιαίΓ Ια βϊ^ιιίβηίβ οίΤρΙίο^Γαίίαι 
ΕΙΒΕΟ 
ΟΟΜΙΤΕ ΟΕΟΑΝΙΖΑΌΟΕ ΌΕ Ε 0 3 σΠΕ003 ΟΕΙΜΡΙΟΌ3 ΌΕ 1972: 
Εθ8υ.1ΐαάθ8 οίΐοϊαίθδ. νοίυπίθη Ι„ Μχιηϊοη, 1972„ 
ΕΕΥΙ3ΤΑ 
ΑΝΟΜΜΟ: "Ταοίΐοα άβ ιαη ηαάαάοΐ" ίοηάίδία". 3ροΓί ζα ιπιβθζηοηι 
1970. Νονθάαάθβ θη Ναίαοίόη ΙΕ ΙΝΕΕ. Μαάηά. 

